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HABANA APOSTADERO O F I C I A L PERIODICO 
TMBigáS POB Bl ÜAfilB. 
fiSBFlOIO PAST10ÚLAB. 
O I A R Í O L A 
11 D Í A LISO oa X.A M Í J U O I A . 
Hftbftns. 
T ) S I . s d ^ A M A D E A N C C H B . 
Madrid, 17 áe febrero, á Uu 
Q d é l a noche. 
H a silo^ no cabrado 99bernad,pr y 
C a p i t á n G e n e r a l de l a l e l a d e C u b a 
e l s o B O ' a l C a l l e j a . 
T S I . B < » S A M A 8 D 3 l í C l T 
ItfadrW, 18 de febrero, >% las ) 
1 d é l a m a ñ a n a . \ 
E l V i z c o n d e d e S o t e , e n c a r g a d o 
a c c i d e n t a l d e l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
e n S n i z a , b,a s i d o s e p a r a d o d e s u 
c a r g o . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o a y e r s e h a d e t e r m i n a d o q u e 
l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s s e e f e c t ú e n 
e n e l m e s d e a b r i l y q u e l a s n u e v a s 
C o r t e s s e r e ú n a n e n e l m e s d e m a y o . 
U n a c o m i s i ó n d e i n d i v i d u o s pe r* 
t e n e s i e n t e s á l a s a c t u a l e s C o r t e s , 
a s i s t i r á á l a b o d a d e l p r i n c i p e h e r e -
d e r o d e P o r t u g a l c o n l a h i j a d e l 
C o n d e d e F a r i s . 
Nw.va York. 18 de febrero, f 
d ia 1 de la tarde. I 
E n u n a j u n t a q u e h a n c e l e b r a d o 
n u m e r o s o s d e l e g a d o s d e l o s t o n e l e -
r o s y c o n s t r u c t o r e s d e c a j a s p a r a 
a z ú c a r , h a n d e c i d i d o d i r i g i r u n a s o -
l i c i t u d a l C o n g r e s o , p a r a q u e l a C o -
m i s i ó n d e H a c i e n d a p r o p o n g a l a 
r e b a j a s o b r e l o s a c t u a l e s d e r e c h o s 
d e l a z ú c a r , d e u n c u a r t o d e c e n t a v o 
e n l i b r a , s i e m p r e q u e e s t a s e i m p e r -
t í s u b o c o y e s ó e n c a j a s f a b r i c a d a s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s r e f e r i d o s d e l e g a d o s d i c e n q u e 
u n c r e c i l o n ú m e r o d e b u q u e s a m e 
r i c a n o s s e e n c u e n t r a h.07 i n a c t i v o , 
c u a n d o a n t e r i o r m e n t e h a l l a b a v e n 
t a j o s o s f l e t i s e n e l t r a s p o r t e d e d u e -
l a s y c e r t s s d e c a j a p i r a l a i s l a d e 
C u b a ; y q u e e l a u m e n t o q u e h a t e n i -
d o e l e m p l e o d e l o s s a c o s c o m o e n -
v a s e l e s p r f r a c a s i p o r c o m p l e t o d e 
h a c e r n e g o c i o s r e f e r e n t e s a l a z ú c a r , 
c u y o s n e g o c i o s h a n c a i d o e n m a n o s 
d e l o s i n g l e s e s , f a b r i c a n t e s d e l a 
m a y o r p a r t e d e l o s s a c o s q u e ee u -
s a n e n l a i s l a d e C u b a . 
ZJOS r e p r e s e n t a n t e s d e V i r g i n i a 
s e ñ a l a r o n e l e s t a d o d e a b a t i m i e n t o 
á q u e h a b í a l l e g a d o e l n e g e c i o d e 
d u e l a s p o r l a s c a u s a s r e f e r i d a s . 
Madrid, 18 de febrero, o iu 1 < 
y'áó ms. de la tarde. £ 
S e a s e g u r a q u e h a p e r d i d o l a r a -
z ó n e l V i z c o n d e d e S e t o , e n c a r g a d o 
i n t e r i n o d e n e g o c i o s q u e e r a c e r c a 
d e l Q - o b i e m o s u i z o . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , febrero 1 7 , d las 514 
de l a tarde. 
Ouzas españolas , & $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 d i u , 1 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d i r . (banqueros) 
á $4-88 cts. 
Idem sobre P a r í s , 60 d i r . (banqueros) á 5 
francos I6Í4 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d p . (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & I 2 ó l 4 e x - i n t e r é s . 
Cen t r í fugas n . 10, pol . 96, ft 5%. 
Cen t r í fugas , costo y flete, á 3 7 i l 6 , 
Regular & buen refino, S J í & 5^-
Ázúcar de mie l , 4% (i 5. 
£ 1 mercado pesado y flojo. 
Mieles nuevas, á 2 2 ^ . 
Manteca (Wi lcox) en tercerolas, ft 6.65. 
Tocineta long c l e a r , & 6Já. 
L ó n d r e s , febrero .17, 
Azúca r de remolacha, 1216, 
Azúca r c e n t r í f u g a , pol 96, 14i9 ú 15. 
Idem regular refluo, ISití á 14. 
Consolidados, á 101 5 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Bonos de ios Estados-Unidos, 4 por 100, ú 
120!¿ ex -cupón . 
Descuento, Banco de Ing l a t e r r a , 3 por 
100. 
P o r i s , febrero 1 7 , 
Renta, 3 por 100, 82 fr. 1 7 ü c t s e x - i n t e r é s . 
( Q u e d a ¡•trofi.iouta l a reprodueeirin (te 
los t e l e g r a m a » qt^e anteceden^ cor, a r r » 
glo cU a r t i c u l o 3 1 d é l a L t y de Propie* 
d a d Inte lec tua l , i 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L 
el á ia 18 de febrero de 1880, 
O I B L O { AbrW & 2 8 9 ^ por 100 j 
DEL 
CCflO ESPAÑOL. 
c ier ra de ííbOiá fi 239'., 
por 100 rt las dos. 
FONDOS P U B L I C O S 
B«ntft 8 pg Interés y ano de 
Amortlzaoion anual 
Idem. ídem y dos idem 
Idem de a n n a l i d a d e » . . . . — . . . 
BlUetee hipoteoarlos — . . . . . . 
Bonos del Tesoro de Pubrto-
Hioo . . . ,. 
Bonos del Aynntiwciento.—.. 
ACCIOMI;» . 
Banco Eppañol de la Isla do 
Cuba 4 3 p g D oro 
Banco Ináns t r ia l . . . . . i 
Banco y Ccmp> BSa de Alma-
Mncs de Kcglu y del Comer-
Compañía de A1mao«nes de 
Depósito de Santa Catall-
Banoo A g r í c o l a . . . ^ « ^ . ^ n ^ . 
Caja de Ahorros, Desonentos 
y Depósitos de I» H a b a r » . . i .n. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio d é l a Is 'a de C u b a _ . . n 1.... 
Impresa de Fomento y Nave-
gacion del Snr.m • *mmmm,wmmm,m 
Primera Compafiia de Yapo-
res de la Bahía . . . . . . . . . . . — . 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados _ i . 
Compafiia de AImncenes de 
Depósito de la Habana^- . . . , „ . . 
Compañía Eepafiola de Alam-
brado de G a s » » 
Comp»Iiía Cubana de A l u m -
brado de Cas. . . . — . . . . , . 
Compafiia B?pailola de A l u m -
brr>do de Gsa do Matanzas., «r»., MM».. 
Nueva Compafiia de Cas de 
la H a b a n a — . i . ^ 
Oompafiin >is Cr.r^luos de Hie-
rro de la j c&bf i i i a^> . . 1. L.I1L-
Compf.CÍ» de Caminos de Hlo-
rro de Jí.,ts.i.ziia & Sabani-
Compafila do Camlnor de Hie-
rro de Cardonas y J ú c a r o . . . i ' 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cien fuegos á Ti]]»-
GompaBÍ» de Caminos a'e HléT '*** ' ' ^ " 
rrodeSagua la Grande , , 
Compafiia de ^aialnos de H i e -
rro de Calb&rlon A Sancti-
Spín tua . - . — , 
Compacta del Ferrocarril del 
Oeete — „ f 3 i á 831 pg D or 
Compafiia de Camlaoo de-Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
i Matan ras ... , . . _ 
Compafiia del Ferrocarril U r -
bano . . . „ „ 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril d« Coba ^ . . 
Baflaeria de Corderas ^ _ 
Inífenlo "Central BedsnfioB", , 
O B U G A C I O K S S . 
Del Crédito Terr i tor ial Hfpo-
teaarlo de la Isla de Cuba « s » 
Cédulas hipotecarias al 6 p g 
Interés anual 
Idem 'ie los Almac^oes de San-
ta Catalina o-.n e] 6 p g j n -
l«ré# anual 
T B N T A S DK V A l . O K E f * H O Y . 
24 acciones del Banco Bapafio), al '-i p g D . oro O. 
20 actiloces del fsrrocarril del Oeste, á Ki¡ p g D. pro Ó'. 
á 51 




& If i 
4 37J 
4 9i 
. . Casfor Lliinia y Águl r re . 
„ Bernardino Hamos. 
„ AnttrAa la^oe* Mrjflo*. 
Btnllio Lópei Mazon. 
_ Pedro M a t i l l * . 
« Miguel Boca. 
_ Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y BemU. 
_ Bafael Autnfia. 
DEPKNDIBÜTBB AUXILIABAS. 
D. Delmlro Vleytes.—D. Eloy BsIUnl y P ino .^D. Sal-
vador ForníindeB.—U. J o i é Vidal Esteve—D. Antonio 
Medina y Kúfiez. 
KOXA.—Los demüs señorea Corredores Notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, estAn también autoriaa-
dos para operar en la snpradloha Bolsa. 
O O T I Z A O I O N E S 
: o x . B a i o x>s C O K B S O O S B B . 
C A K B I O S . 
ESPAÍÍA ^ 
I N e i a A T E E K A 
Fl lANOIA 
A L E M A N I A 
\ l Í H J i g P i . p . í . j » 
l 
| l 9 i 20 p g P. M d l T . 
Mi i 5} pg P. 10 ¿IT. 
^6 A6Í í-g P. S div. 
_ | 8 4 4 p g P 60 djr . 
i 7} A f i pg P. 60 div. 
ESTADOS-UNIDOS ^ 8J 4 «i i g P. 8 d i* . 
{ 8 p g i S meaos, j lo pg 
'>K8(!UUNTOMEBCANTIL.< de 3 4 fl toa*»* o ra» 
MMUCASfO K A O I O M A L . 
ASÜOAKM. 
BUlienx, bajo 4 regular . . . . í104 411 r"' 010 *rrob*-
^ e r i o ? ' ^ ! ! ! ^ ^ ! ^ . ^ 0 . * ! * 12 010 »rrob*-
Idem, idem, Idem, Idem ficrete. M JJ ra. oro arroba. 
Ocguoho, inferior4 rogaUa .nü- I 
mero849 (T. H . ) . . . . — . . 5 
Idem bueno 4 superior, número í «i * T ̂  «w» . ^ K . 
10 4 U , l d o m J L - . . I ~ , > 6i 4 7 r». oro arre U . 
^oobrado Inferior 4 regular, Im, í a , „ . _ _ . v . 
número 12 4 U , i dem. . ! J Ti 4 81 rs. oro a t reb». 
dam bueno, número 15 4 16 Id. S8i 4 Pf n . oto arroba, 
dem suportor, núm? 174 181d. < „ t , „ — ^ .«^ .k^ 
. «oíate .ú« . .«> m » } 9 * ' 0 f«. OM arrub». 
K B & ( 0 Á » O E X T B A K J B R O . 
OEirrKtPuaAB u« QDABAPO. 
De C¿ 4 6i r t . «ra bl., M i n a 
Polarizaolon 86 4 90. Ds M 
íoiar isbolsa S4 4 07. 
' M s y número 
ABUCAB DH IUSL. 
JPn.arlEscloa 86 4 M De 4 4 ra. oro atNba, « s g u 
v oftmaro 
AIUCAB «A80ABADO. 
Común 4 regular refino. 
4 5 rs. oro arroba. 
oómnoRBAPo. 
Sin operaciones. 
I C O a i l X & O K v{M DH «E3S AM 
1)13 CAMBIOS.—D. Julio Mottemar y Larra. 
DB í t T I T O S . - D . A i t o n i o Chcmat y D. Miguel 
Alzóla, auxiliar de corredor. 
Es copia. —Habana, 18 de febrero de 1886.—Per el Sin-
rtioo. •! «dicntí». Felipe 1}¡ h'gas. 
D B O F I C I O . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
NÜM. 155i. 
D i r e c c i ó n de Hidrograf ía . 
En cuanto se reolba 4 burdo esta avisa. deber4aoo-
rregirae lus planos, cartas y derroteros oorrespondloa-
tes. 
MAR D E L NORTE. 
A L E M A N I A . 
—TlETARDO BX LA ILUM'NACIOS DE IA LUZ DR TÍOTH 
RÍXD (WESÍR.) (A E . , r > ú m í r o 149[768. Par í* 1885 ) 
La laz de Knhsr ,-iand no h > po iido emiend^rse el 1? de 
ojtabre, confirme se anu ía t e (uíoíe APÍSJ númet i 14.1 de 
Carta nÚJiero 45 de la sección I I . 
ISLAS B R I T A N I C A S . 
I N í S f i A T E I t R i (COSTA E.) 
RHBT08 DR U f BUQUK CKRCA UR "WaLJÍÍB (¡tA^AI'K 
Dusiis . ( A . B ; núm. 119(709. Paria ISS."!.) E l Trinity 
fff i/«e notill a que u n bnqne farn ha sido Situado un ca-
oie a! K. da los rearoj del vaoorD./pfcín, ido 4 pique en 
11 m-, tro» de agna cerca da Walmer ea las mirjaoinnes 
a'gaioatea la iglesia de itin^si/oK íi una milla al SO., y 
WilmerCastie, & »\ÍH de m lia, al N . 66° O. 
Carta número 526 de la sección t . 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
T E R R A S O V A (COSTA O.) 
BANCO 1:1 QLE VAHÓ LA FSAQ^TA ''^LOBIN•^A•', BN EL 
BBAZO DHLH. UK BONNÍ BAIK. ( A . I T , núm. UOJ'O 
París 1885 ) El comandante del buque Xc Olere, da cuen-
ta q.i'i la fragat» 'Horinde, entrando en noche de luna 
«n la tns iMida qao represan tan las cartas actuales en el 
fondo del br^zodel 8. dsBoone B^ie, varó on un banco 
le f-neo fino b^rJea la costa: ol bnque quedií detenido 
n un f i t i - i -lo idolaa cartas ponon fondos de 38 metros. 
4 mis de J milla ilela oarte indionda como on e«oo, en el 
momento fu la p-infarfí Ja Hr.fadri desaparecía dstr4s 
de la punta ala. 
Dei uróqaia lavanti io por la Worindi; resulta que esta 
ensenaba uo tien-i n i las illineneiones. ni la forma, ni la 
oiienta ion indicada» en '1 splanos actuales, el brnzo del 
ttjimlna p tr tm Bim;)!d brai!] m^s cntrecho, oit \aan-
ishu^a y profaniidaíl en i n tiorrai} no llegan 4 9 0 me-
tros en 1»p »rr.9 accssible. 
Rl l-anoo f ^ngo del fondo de esta enséna la queda 
m saoo en br.jamtr. pero ea m i ; acantilado! la fragata 
vaf-ó da pri a con 26 ni -tros 4 popa y 14 metros al medio 
TJra piedra t-n la ano no hay ra4s qne ím.S da a^ua en 
baUmar, halla 4 1̂ 0 metros de tierra corea de ponta 
Mala. 
Caria número 137 de la sección I X . 
MAR ADRIATICO. 
A U S T R I A - H U N G R I A . 
OBKRTUilA DELNUKVO CANAL DE UVRITI IRBK'.VAZ EN 
NAHENTA. (A. S., núm. Ií9 771. P a n » 1885.) E l nnevo 
jan^lde Cvr.i i lerhovat (véate Avso númern 96 dt 1885,) 
sa ha teimii alo con la anchar» y profundidad p eveni 
di8. 
LOB'boquea puoden atravosarlo ein dificultad, deblnn 
do tanto &' subir como al bajar por el, mantenerse sobre 
la o ' ina iz (nier.ia raeri lionai haita pisar el banco de 
I - ikovaz. naves «ido A puja fa >rza en Ia< nrcx miilades 
da Us emliarctxi one.i d'! las obrai, haulendo las señales 
provenidís. 
El antigno lecho de' Uv^atl Ieikav>z esti astualmen-
te cerrailo 4 la navegaoiou 
Carta númer» 135 de la sección I I I . 
MAR DE CHINA 
C H I N A . 
RlOSMPLAZO DE 1A HOYA ROJ A DB LA KKiTING A DK¡ QUE 
MOY I'Otl USA UOYA Ut SILDAT 1 irUEKTO DK EMUY ) (A 
H., t.iíwie-o 149 772 r a n í i t t S ) L» Dmícoion de A d 
QÍS du Emuy no"i •• aq^ie a b>ya r.Ja uun g'obo n ^ r o 
la roiiiuga ^e Q •em-ij'on el paer o de Emuy M:é 
ái;fsontím'ro7J da 1*8SJ, se he luemalazado ñor ct^a de 
iiloato pintada de rejo, te- i-ndo 1» palabra Q wincr en 
io;vas bianoa»: é*t\ re h i ro'oaado al n'.remo Sft. de la 
-ptine», en 11 medros de sgna en bajamar de sii'giss 
I b <j;i la» m> r>'aolones siguientes; 
Lapaeoda deQaemo?, alíf . W E , y el faro de Tae 
Tau al N 73° O. 
Por 'entro de la boya. 4 corta diotanoia, s i eoca^n 
{ tran f jn lo* pequefioa 
Bl manchón aíslalo de K metros, se halla 4!} ds mil 
al USE de la boya. 
Lon bnqnes deben evitar el pasar entre la boya y la 
| isla Q remoy. 
Carta número 45 d é l a ee-don "V. 
Madrid, 9 de ncvlembra do 1885.—El Direotor, 
Varií-net de Arot. 
L u 
N E G O C I A D O » S IBÍ^CBLIPCION M A R I T I M A 
OE L A C O M A N D A N C I A GENERAL. 
DEL. A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
E l Kxomo. é I l tm i , Sr. Comandante Gene.-al de este 
Apoet-dero, se ha d^gaado disponer que les ex4r 
para op'ar 4 los diferentes clames de Pilotos dé l a M t r i 
na mercante y que pr- v i e n - el articulo 12 del Beglamen 
11 tenga lu?fcr loa di*" 24 28 y 27 del ptes^nte mes ar ' 
'n J a n t i que dbber4 reunirse en ehta Oomardancla Ge-
neral, bi.io 1» presilemia del Sr. Maj-r.r Oenernl del 
Apoaterte o. 
Los pTctiiidl.intes dtbarán n-oaipEfiarS eos instancias 
el cert .ficalo de leí entcidio* d < a carrera verificados en 
el Tnati'uto provincial, legalizado por Escribanos, la 
oédnla de vecindad, la do m^rripcion n aiitima y certi 
[ flead? d i loa v;ages qu i hayan verifleadologaUeados pe 
'u Au to i i d id de mkriua; y los que aspiren 4 2o8. y los 
Pilotos aoonip:>ñ»r4u en lugar delcertifioaío de estudios 
I el nombi aroirnto original de su respectiva clase; bien 
en'en n lo qa» t-ó'o ee admi'irAn dicha i instaneias hasta 
I el 21 del vresen'o, 
Hab»n* 17 •!»• Febrero de líí8a —El Jefe d i l Negociado 
\ J u 9 n B Solomo. 3-18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O H I L I T A R DE L A P L A Z A 
ANUNCIO. 
Ei vecino de oata dudad D. Mariano Torox, se «ervir4 
I pr<:8en(Hrse en la Saoretaría ^e este Gobierno Mil i ta r , 
con objeto de '•ot.regarlo un docimento que tiene solí 
| olt»do. 
H»b»r.a l.s do febrero de ;88'.—Te órden de S. E 
SI Comandante Capitán Secretario, he'ipe de Peña . 
3-17 
BANGO ESPAÑOL 
D E L A 
K acaudacion de Contribuciones. 
La cobranza ds la conlribncion directa sobre 'a rique-
za territorial v o subsidio indns'risl correspondiente al 
tercer trimeatre ' o l actual afo económico. egt*T4 abierta 
en todos I ' s térnrnos Municipales do esta provlnol 
desde • 1 día r e a t e del ao:ual ha-ta el 83 s in«lat>ive de 
Ma'zo p r í x mo pin recargo a'gnno, cont¡nb4ndose en 
ion di is ¡«¡¿u'ci.ttfs por los m-viios ccaroitivoa que sa es 
t ib 'e '.in un !a loatrncdon para e! proo*dlmifnto contra 
de'idei a la Hadeoda i-úbllca. 
ne -aoe i^.bar igaiimente 4 los contrlbuventes del 
término ira nicipal de of ta capital qua el día 2 de Marzo 
lum diato vence el phz > para pagar sin ro-argo. 
Lo que se anuncia al público en cumpilmiento de lo 
dispuesto en U art íou'o V> d» dicha lui trucoion. 
Habana, 18 de febrero de 1888.—&1 Buli-'+obírnador( 
B. :\f' vo7ui. I U 3-18 
Retirados de Guerra y Marica, 
ínuttlizadcs en OsmpiSa 
y Pensioaístas de Graz vitalicia 
Participo X mis representidos d» dichas clases, qae el 
p tgo de sus habores del mes de Agosto último, dar4 prin 
clpio mtñana 4 la» ío r»* de COHIUubre verifloándoae 
ea oro con un 5 p g en irioneda taladrad» y otro 5 p § en 
p ' p t i ase i i an»; a-t lo recibo de la Administración, 
Habana, 16 de Febrero de 1886 —Bl Apoderad", ¿polo 
Lagarde. 20.",8 116a 3-i7d 
SSKORKS C O R R E D O R E S K O T A R I O S 
Ol LA BOLSA OTIOL4X. 
O Roberto Rotnleb!. 
Joan ttaavedra. 
Josó Maiiiiel Ai> 2 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
*. Dirio GonsálM del YiUe. 
fió tallón Cazadores de Bailen 
N t í m e r o 1. 
Hell4ndope vacante en la Charanga de este Batallón 
tras p ' sz i? de Músico de ?? oíase, y en instrumentos dos 
fl acornó* y una flauta ó fUutin, se publican para gene-
ral conooimirnto y cen o^.jíto deque los qae deseen pre-
ntaree 4 opesioten para ubrenerlas, tanto paisanos co-
mo mi itare*. con arreglo 4 lo prevenido en el Beglamen-
to de Mó-»loft8 aprobado por R O de ^ de A eoeto <ie 1875 
y Circn;»r d» U 8. I del Arma n? 9^ de 30 de Junio de 
1831 proüi i evan Instanda al Jefe del Cuerpo en el termi-
no de on ra-"8 toda vez ane !a oonwia tnr i» t mdrá lugar 
en el cuarto de Banderts ñeldoitttel ie Saita Cristina de 
esta n ifiad, el dia 15 de Marzo próximo. 
Matanzas 12 de Febrero de 1886.—El capitán avndan-
t*, Ftrmnfo Ftrnénitz, P311 IñÁTf 
Í R T B Ü Ñ A I i E S . 
Ooma->\dancia militar dé marina de la provincia y c%~ 
pf t an i i del puerto de la Habana.—Comisión Fiucai.— 
DON MANUKL GONZALRZ T GUTEERHEZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta Co-
, mandanci». A 
Por esta mi primera y vínica c i r ta de edicto y pregón, 
cito llamo.y emplazo, dentro del t é rmino de diez días, 
en esta Fiscalía, 4 las personas qne puedan dar razón 
del.ancla y dos cadenas que desaparecieron de .la lancha 
de vapor vivero en la tarde del dia cuatro de Setlemlre j 
de mil ochocientos ochenta y oinno. 
Advirtiéndolea que si asi lo hicieren, p re s t a rán un 
gran servicio 4 la Admlniotraoton de justicia. 
Sabana 16 de Febrero de 18-6.-El Fiscal JfontWí Gon-
záUi. tí 18 
Ocmandaneia militar de marina de la provincia y t a -
p'tania d'lpuerto d« la Habana.—Cumislon Fiscal. 
—DON MANUBL GONZÁLEZ Y GUTI&KBRZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta Co-
I man dañóla. 
Por esta mi primera v única carta de edicto y pregón. 
Cito, llamo y emplaza 4 las personas que tuvieran cono-
cimiento de la aonriciou de un ca 4ver de un hombre 
blanco qun Ú «taba en la i aguas del muelle de Luz en 
mafiana del d i a l i , para que en el término dediez di- o se 
Dreoentea en esta FUcalia oon el obleto de qne mani-
fiesten cuanto s p«n referente al hecho y digan si co-
nocen al individuo de nfirencla, con lo cual prestarán 
nn buen se in no la administración de lustteia. 
Habana, 16 de Febrero de 188«.—El Fiscal, Ifanueí 
Ocn'ález. 8-18 
1Í)8,A6ÜIAB108 
atmc&txixxu* A .&*jaa.mt*-tgxM.Tcm 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito. 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
sobre New-York. Nueya Orloang, Voraoruz, Mélico, 
San Juan da Pnnrto-Blco. Lóndree, Parin, Burdeo», 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, N4poles, Milán, Qó-
nova, Mareella, Havre, Idlle, N4ntos, Si. Quintín, Dle-
ppe, Touiose, Yeneola, Florencia, Palermo, Turin, Ho-
(ina, k'.; asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
NIW-YOEK, HABANA m 
t t i m m m m i ? m i 
Loe vapjres de esta acreditada linea 
Capitán J. Denken. 
I n i ' * 
N. Ge la t s y C p . 
1 F 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Dia 17! 
E N T R A D A S . 
Do Veraornz y escalas en .*> días, vap. amer. City of 
Washington, cap. Rettig, trip. 65, tons, 1,687, con 
carga general, 4 Hidalgo y Cp. 
Dia 18: 
De Cardiff en 24 dias vap. ing. Blnhtmnd oap ¿arson, 
t r ip . 21 tons. 768: con carbón, 4 M Cal^-o v Ce, 
Filadeifia en 20 dia» gol. amer. Marv J „ cap. Cas-
t un , t r ip . 9, tons. 411; con carbón, 4 Vionet, Armor 
v r p . 
Pazoagoulaen 8 días gol amer. H B i ^ d l g , espitan 
VÜÍS, t r ip . 8, tons. 416: con m.dern, 4 B. P. Sunta-
maria. 
Ponce en 11 dias boa. esp. Amelia A , cap. Tejero. 
t r ip , 14, tons. 357: con carga general, 4 Galbsn Bio I 
y c p . 
S A L I D A S . 
D» 17: 
Para Barcelona y escalan vap. esp. Miguel M . Pinillos, 
cap. Gorordo. 
Nueva Orleass y escalas vapor amer. Hntohinnon, 
oop Baker 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mosootte, capitán 
Flemlrg. 
Dela-waie (3 . W) berg amer. Hyperlon, capitán 
Boster. 
B A N a i J E R O S ! . 
á 
E S Q U I N A 
í r O ' m i l N f C DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De VKBACRtTZ en el vapor americano OUy o/ fras' 
hington; 
Sr. D. Juan Peroy—Adem4s, 1 de tránsito. 
SALlEROJÍ . 
Para T A M P A y CATO HUESO en el vaj) smetlcano I 
Mase He: 
Sres. D. David J .Takson-Sra ÍVa- k tieelie- jE êdro | 
M M o r a - Stephen B Gawetson v Sra.—Ida Jak«nn—J. 
B Lee y un c r i a d o - A n d r é s Maffat—B-ger W Wood-I 
bary S r a - M . Spacgler y Sra-Charles Henrv Gosd^in 
- H . B Piant. Sra. v orlada—Emilio M . B l n m — A . F. 
Gilmore y Sra - John O. Howsrd—Margarita Hunnin-
gh.im—F^deáco R. OJwome—AünahO. Croifrell —Lnlea 
A. Cnnineham—Franik H . Ca'ley—Bobert Falligant-
Dav.d A. Bassell—Ubarlea.D Owens—Tomás B Oaba-
Hs—Samuel Jehrson—"W. w . Evans Sra. y ' orlados-
M ede Uiniogerodey Sra.—Juan Bniz—Florentino 
Goiizaler—E R G spis—O. H Aherns—P. E Bodéu 
v Sra — W H B. k - James B. Engllsh—Luis Manjc 
Job- B. shewsol y Sra—Lnis Hlman—Adrián He^lmsn 
—K iwr rd í A Morrluon—B 8 Olarke y Sra—Mnrced 
SaldaBo—Revsrd> F. Fravers—W. H . ChnrchUl—Char- I 
i«s E É tierson—"W. Henry Floyd—José de Armas— | 
Presten C. "Waíon. 
Para N U E V A OBLEANS y escalas en el vap. ameri- | 
cano Hutchins^n: 
Rr^s. D JamnsW. Paine—S F. P r a r v é hijo—J. O 
Birdíell v Sra —John L i l l i e y Sra. E. 11. Harrinirton— 
Tomás Purlong—abraham Gon*41eii é hilo—C. 0 L i -
vingston y Sra—í. M . C. Deckey—B. Bornev—tj. P. 
Sclioter—Samuel 8. Laird—J. Cook—Víctor Me. IB-
Anna Judio—Alio* Bsymond—Delicia Delorme-—Do-I 
mingo Mar t ínez -Rnf lna Lianee—Fr»nr.i«cb de p , Be-
Tbi—J. Cuencu—Claro Mar t ínez—Jaiae Bailey-Frsnck | 
B Cors ii—4 líela Moiftles-Aleinndro P.trdonlo San-
tiago Bod' ígaez - íuan . A Dursnd—-Lorenzo Pérez—i 
Antonio M Gonz »lez—José de Jnnoo—Vannel Diez— i 
Wlll iam Walfon—Anita Engania—Felipe Allende-
Hécter Caa^o —Además 39 individuos de la compañía 
fie la ópera rruncefa. 
Pa-aPUEBTO RICO, f A D I Z , M A L ACA y i j i B -
CELONA m o l v .p esp Miguel M. PiniHo». 
Si'ei. I>. Claudio G. Saonz—Concepción Sal— María ¡ 
Munzaneio—Ana Qiintana—Bamona Lron— D lores 
G-mbo«—Manuela García—Fernando A . Fuei.t9«—Bn-
riqnoF.Dc'eado—Antonio O'ivea—Gerardo Msriatany, 
—Jnaa Tejeras Bir tolomé Blpoll—Andrés Marron-
Jo-6 (7cll—Antonl > MassoD—Juan Llorent—Dolores de 
1» S or-a ó hij c—Mírano N . Díaz. 
m m M n e o s POR m. CABII, 
f AGILITAN 0ABTAS 
t r 
« I r á n l e tras á corta y l a r ^ a v i s ta 
SOBKB N1?W. Y O R K , BOSTON, C S I C AGO, SA» 
>mAF)C!SOO. MUSVA O t t L B A t t S , T B f t A C K U * , 
Wt3í€ú: « A P r a U A K I»B F V B R V O R t G O , POS-
C N , BSÍATACJtfSj;, L O N D R B S , P A R I S . 6ÜK-
DBOS, L 7 « H , S A T O K N « . H A M B U R G O , B K « . 
Sntn, K B R L I N , TTKNA, AltfüíWBRD A M , B B U . 
«BLAe, HfOüIA, K X P O L S S , DUIÍAN. O S K O T f i , 
*» , A S I OORIO S O B K B VODAS L A S t i A P I . 
« A L U S T P U S B L O S DU 
España é Islas Ünnarias. 
ÉBB33AS C O M P R A H T TS*l»1<tK Kt8R«AS « 8 -
PAAOLAS, FBANOXSAS t inSlLS^AS, SOHOB 
« B LOS BSIPADOE U N I D O S Y O U A L Q U I B K A 
*WBA O L A B B B 3 V*?r , í JR«S JTOBLIOOB. 
I n . '7S I - i 
Hív^m pago* poi el oible, g i r i n letráé i corta y larga 
n**« y dan cartee do crédito sobre New-York, Phlla-
d«lphl6. New-OrleaiiS, San Franolaoo, Ldndrec, Parla, 
Madrid. Barcelona y dsmfia oapitalee y ciudades impor-
tvntec do los Kstadoe-.-Unido» y Buropa, M i oomo sobre 
todos les pueblos de BspaSa y »ni pert^nenalnf, 
I . B, 12 i B 
Capitán W. Kottig. 
Capitán J . "W. Eeynolds. 
es. 
Hapltan An asngastl. 
Manhattan, 
Cfpi tan F. A . Stephens. 
S a l e n de l a H a b a n a t o d o s l o a s á b a 
d o s á ]»m 4 de l a t a r d e y d e KTow 
7orSs l od .6» l o s j t i S v e S á lais 3 d s 
l a t a r d e . 
L i n e a s e m a n a l e n t r e K f e w - T o r k 
y l a S a b a n a . 
OTAKIIATTAN JU6TÍB Fbro. 18 
O l V h OF * O B B L A — ~ - 26 
CITY C F W Í S H L H ( G * O H Marz? 4 
ALPES - U 
l i t v T n v 4 L B X A B 0 R I A 18 
N A N H A T T * N . — 25 
C I T Y OF P U E B L A - A b r i l 19 
V i * * O* WAeMJÜXttVOB 8 
A L F B S — _ _ 15 
• I I T V OV 'VT.BXAHJÍlllA - . . 32 
















i m m . m g m por 
F a c i l i t a n c a r i sus d e c r é d i t o . 
Girar, letras sobre Líndres , Keiír-'fe'ork, Íro*-Orle«n«. 
MUan, Tut ln , Roinft V e i w i a , Florencia, Ñapóles, L i s -
boa, Oporto, GHhraltsr BrOman, Hambwgo, Parie, Ma-
rre, Nintes, Burdeos, Kartiella, Lillo, Lybn, Méjlt», 
Vartoruz, San Juan do Fuerto-Bloo, ¿f, ¿ í ? 
Sobre tedas las oapilalea 7 pueblos: sobre Palint de 
Mallorca Iblz». M»bon y StfDía Orna de Teo^riía. 
O I T * OF W A S H I N C W O M . . 
A L P B S . . . 
V I W OP * T B X A K D R I A _ 
¡ttANMAtTAtf.^^.... 
t l í T V OF iCLBBLi . . . 
C I T Y OF W A S H 1 K G T 0 Í Í . . 
A L P E S — 
OF « T B X A f l D R l A 
m A K t t * T T > * N M 
rwm% m KBT.í —. 
C I T Y OF W A S Ü H í H Í ' O N Mayo 
A l . P K S — 
C I T Y OF A L E X A H D B I A 
M A N H A T T A N 
B« dan boletaa de v'ale por estos vaporea directamen-
te 4 Cádiz, Gibialtar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vaporee franoeaís oue salen de New-York 4 me-
diudc'e ¿a osÁa ritín, y él HAvre por loa vapores qne sa-
len, todos les mifiroolsa. 
Se dan pasees ñor 14 linea de vaporeé frahcsEss, xin 
Burdeos, hasta Btadrid. en (100 Currenoy, y h í s t a Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York y por lóa va-
Sores de la línea W H I T E l l STAR, vía Liverpool, has-1 Madrid, incluio precio del furroourril, en $140 Cu-
rrenoy desde New-York. 
Comidas 4 la oirta, servidas en mesas pequefias en los 
rapores C I T Y OF P U E B L A , C I Í Y O ? A L B X A B . 
D R I A y CJTY « F W A S H I N G T O N . 
Todoa estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
<loz y seguridad ae sus viajes, tienen excelentes oomo-
dldad.tfS para paaajeroa, sel oomo también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, psrma-.aolondo siempre horizontales. 
Laa oargits sé rcclbfn en ol rausllo de 0»ballorla hastA 
l» víspera del dia de 1* salida y CE admite caiga para I n -
glaterra, Hamburgo, Btémen, Ameierdam, Botterdsm, 
Havre y Ambares, oon ^nocimlontos dlroetoe. 
So* eanílcnatanoo O b i a c í a a í i f . 
a i D A L f l O V CP. 
I n. 13 F 18 
T a m p a de X t a v a n a S t e a x n s l i i p Xdlne. 
Cihoxt £Soa H o u t e . 
Sobre Matanzas. Oi!.rdon.".8, Eeraod.ioE. Santa Ciar», 
Caibcrier,. Bagaa !» 0-T.«.ndB, Cienfnegos, Trinidad, 
Íanotí-Spíri tus, Sartia'/o da Cub«, Ciego de A vil», 
aenrisr.iTlo. THvnr rlt;< Bjn ar¡»R>-e. Vt>Mrto-PTím>ine. 
***** í r. i j t_ i j 
B B T R A D A M DS C A B O ^ A J B -
De Mariel gol Alt»gr»oia, pat. Morantes: con 78 bo-
oovns azú?ar, 0 quintales cera y efectos. 
De M tunzas gol Maii« Josefa, pat. '''alafell: con 472 I 
saco», :2 bocoyes y l a i sacos azdoar y 47 pipas 8gu»r- ' 
d ei to. 
ixBWPAeiVAVoa BB «'ABiewíjrs. 
P -ra Sierra Morana gol. Sofía, patrón Ensefiit! 
Of'CIO!». 
Para Mariel gol. Altazraoia, pat. Morantes: id . 
Para ''ongoias Rol. Sofi», pat Caitro: id 
Pan. C^rdma» gol. Victoria, pat Mandi'egb: id . 
Pani t o j a gol Castilla, pat. Otbrera la. 
Para '..'ongoias gol Júcnro, pat. Agaiar: id . 
f̂ ara Caníiriííg, 
Pr.'iim» 4 llegar 4 esto puerto la barca rspaáO'a 
M A R ' A OE LAMNÍKVKÍS ealdüí 4!o8 pjcos dias do 
FU lleg-uta; E(1/.ite oargaá i l i t e y pasajeros. 4 qnienía 
dar* 1 a-ñora I • traftt su «oí editado oapitan f>. Jtian Or-
t»Ee. So destacharn la calle do San rgi.flolo nflmero 
R4p ,rAntflTii Serpa. Cn. 20» IR IfiF 
S l í i P S B COR « K G S S ' í B O A B I B I B f f O , 
P»<a FUade'fiabca, esp. Flora, c*p Acarregui: p o r B , 
B Hame lyCp . 
Canarias berg, esp. Teresa, cap. Bodriguez: poi 
B, Martínez, 
— Brei-ckwatír gta, amer. Herald, caritan Gray, por ] 
U. faoi P, Sra. María, 
Del Brealcwater berg. amer, JenniePbinney, capitán 
Murtón, por Bstael P, Santa María. 
— Del Brohkwater gia. amer. Gertrnde9 Abott, capitán 
Champion: por B P. S»ntaMi. t ía . 
oí lilla Sdiitancer y Liverpool, vap. mej. Ouxa-
o\, caj-. LarraQaga; por J M . AvendaSo y Cp. 
Naeva York vap. amei. Negara, cap. Bannix: por 
Hidalgo y Cp. 
—Coion y t-acalas vap. esp M , L. V i laverde, capitán 
Pnralea: por M . Calvo y Cp. 
Cádiz y Barcelona vap. esp. Catalu&a, cap Segovia: 
por M Calvo y Cp. 
Nueva Y o i k bea. esp. Victoria, capitsn Sarvie: por 
Frautke, hijos y Cp. 
Hai-t Tliomas. Paerto Bico v escalas vap. español 
Morter». cup. Ventura: por B . oe Herrera. 
N neva Y o i k berg. noig. Trive, cap, Bmllh: por José 
G, Gk'ni4 ez. 
Para Nn va Orleans y eecalas vap amer. Hutchinson, 
cap. Baksr: ñor Ltivton y hermano»: ton 102 tercio» 
iaba-o; 323,8.'5 tabacos torcWo», Ó Oiü osjetMas ciga-
rro»; 4() 'kuos picadura y «fuetes 
Mat-nzas, Cierfuegos v esoalss vap esp. Catalán, 
cap. Mnfitcas: por J. M . AvendtBo y Cp.: con carga 
de tr4"SÍto. 
Matanzas Cuba v escalas vap. esp. Guido, espitan 
Echevan ía : por Den'ofeu h'jo y Cfp.: con carga du 
transito 
• V W m i i m s H A N ABJTKRVO B B G I B V R O H O Y 
Para Nueva T o i k vap. amer. City of "Washington, ca-
pitán Bettig: por Hidalgo y Cp. 
— Stiot Nazaiie vap. franiés Viile de Brest, capitán 
Bcdin:por Bri-lat Mantróa y Cp, 
S A N T A N D S B , (ICHPASA.) 
?»íf. W A Í A ' R f t , (FR-'J-CIA-i 
8aldr4 para dlohot íit-.eii-cs baoiendo aséalas «n Haití 
Paerto-ulco y Banlbom»*, sol'T» ol dis 31 de febirero, 
al vRvor francés 
«apékm BODIÍT 
Admite car«;a á Cef« y vs*a.*eH» para F r í s e l a , A n b ¿ 
Kctterdam. Aiaatordam. EiBionríro, Bramen, L<SB 
lr<!», Santhomaa y dem*» Antíllaa, Venezuela, Colija 
•̂ arf 5oo, Norte y Bur. L<iia cohootmientes de carga pan 
áío Jtnolro, Montevideo y Buenos Airea. daber4n eap»-
'Iflcar el peso bruto t.D Míos v el valor dá 1« factura. 
La oarg» se rccibir4 únicamente el dia 20 de febrero 
•n «1 mnelse fi* 0**;fcUferia, y los cenoctaientoa de-
ber*n miregsrso el dia anterior en lá enáa conslgna-
tarl», oon BSP^CXFtC- i t . ' í íSN D B L PSSO B B Ü 9 0 
OB LA M E H C A N C I A . 
LOS B ü L " P O a D i l IfABAOOS, P I C A D U R A , fc, 
DBBKRAK Í R A M A® R A ÍHiti Y B U L L A D O S , S I » 
C U Y O B B Q Ü I í i í T O L A C(»mPAWIA NO SB E5.4 
KESFOWSABLB 4 L A B F A L T A S . 
XC/ SB ADMÍ'ffJKÁ K I M f i t i m S ü L ^ O I I I B P V X a 
« B L O I A f iBSALAíJO. 
Loa fletes para Is.» Atii-ifta, Pacifico, Bor tey (sin 
¡«rtro América, ee pagaríii adelanladoB, 
L e s v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a s i -
grucu d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e 
d i t a d o 7 á p r e c i o s muv r e d u c i d o s . 
E s t o s v a p o r e s t o r n a n c a r g a p a r a 
Londres d i r e c t o , e n t r e g a n d o l a c a r 
g a 1 2 h o r a s d ^ s p u & s d e l a l l e g a d a 
d e l v a p o r á S t . N a a a i r c . 
^SB^NC-CA,—No a© x i m m a itiutM dotaijaeoe d» sa 
ios de 11» kilo» Uiuto 
Demás pormenores. Impon lrÁn San Ignacio n. 28, «u» 
ton signatario» B K I D A T . MONT ROS Y Oí. 
1P64 I2a-12 I2d-i2 
ceñ escala en O A t O H U E S O . 
B l nnevo 7 rápido vapor correo americano 
MASOOTTB, 
su capitán FLBMINCf, saldrá miércoles y sábados á 
las nueve dé l a maüana, admitiendo paaf^eroa y carga 
en el Orden siguionto; 
S4bado, febrero 13. Miércoles, febrero 17. 
Sábado, id . 20. Miércoles, id . 24. 
En Tompa hace conexión con el South, Florida BaU-
^ay. íFerrocarril do la Florida.) cuyos trenca están en 
oomblnácloh con loá aé las otíits EiíiíJreoas American as 
d& ferrocarril, proporcionando v^aje pbr t ier ía dssde 
TAMPA A 8AMF0BD, J A Í R S O N V I L L E Í lf»AÍf 
A G U S T I N , S A V A J N A H , CnARLESTOK, ^fVlL-
M I N G T O N . W A S H I N G T O N . B 4 L T ) M O K e . P K I -
L A D í r ^ H Í A . N E W - Y O H K , B ^ S T O H , A T L A N -
TA. afUBFA OKLÍEAN8, W O B I L A , MAN L U I S , 
C H I Í ' A G O , DETROIT y todas Inaciudades importan-
tea de los Estados Unidos oomo también por el rio San 
Jnen, do Sanford á .íauksonville y puntos intermedios. 
El vapor jMASCOTTB, ha sido conaíruldo con el 
lujo y adelantos modotooa, Drindsindo á les vlájefos co-
modldad. rapidez y seguridad. 
La carga ha de quedar en las lanchas á las cinco de la 
tarde de íes d as autsri res 4 los de efcllda. 
Los vapores de la linea Morgan saldrán todos los 
mlárcolee para los rala .•oa puntos. 
Se despachan Meruaeloros 35. 
L A W T r t * Í I B R ^ I A N O » 
fia Rl 78 IBB 
VAPOEES-OOHKEOS 
. DB L A 
Coüipañía Trasatlántica 
A N T K g DS 1 
á ü T o m o m n i o / 
mi. 
capitán D . Francisco 8eg< bia. 
Saldrá pa^a CADIZ y BAKCELONA el 25 de febrero 
llevando la oomEpcnamoi» pública y da oflmo. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cíd 'z , Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádia y Barfaaloria, 
Los paeeportca se entregarfin ei recibit los billetes dd 
;)í'i-,K-. 
Las pólizas de carga se firmaran por los oonei guata-
rice ántes do oorreríaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibecarga á bordo hasta ol día23. 
De xa&e pormenores impondrán sus oonalgnatarlos 
M. CALVO Y COMP», Oficios i>. 2». 
I . n. 10 17 P 
- ftAOVO D» LA O A R e A D B B V W B B 
DB^PAOBADO*. 
Tabaco Wc'.cs . - .» . . . 102 
Tabacos torcidos _ 3 2 3 •25 
Jigairos cajetUlaB.—.-. 0.000 
Picadura kilos 46O 
P O L I Z A S C O R R I D A S V L D I A 1> DE 
F E B R E R O . 
A r í c t r sacos.—... 
abaco ser oíos. 
Tabacos tercidos.... 
"HfcwrrrB cvetiUa» 
¡"'osdara h . . . . 
Miel de abelas galones 
AimardieníB pipas . . . . 











^ « v w - Y o r k H a v a s i a ímá M e x í -
can m a i l Bt^amship I<ine. 
' A R A 
3aldr4 directamente el 
sábado 20 de febrero & las 4 de la tarde, 
el vapor correo americano 
City of Washington, 
espitan R E T T I G . 
Admite carga para toda-i partes y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán suc cont-iOTatartos, 
OBUAPI.4 93 . H i D A i . Ú O Y O ' 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 18 de febrero de 1886 
60) a, arros semilla. 
200 id. id . . o* ra. arr. 7 id. 100 sacos cafó Puerto-Bico Í U f q t l . 
200 cajas bacalao ^ . . . M . í l i ^ qt l . 
80 toroerolas manteca $ n | qt l . 
10 cajas latas manteca $13̂  id. 
10 id. 1 id . idem ílSg qtl . 
4 Id. í id . idem $14¿ qtl . 
M O V I M I E x ^ T O 
DB 
SE E S P E R A N 
Febr9l9 Oaxaca: Veracruz. 
21 Ville de Breat: Veracruz. 
22 Whltney: Nueva Orleans y escalas, 
?3 Merrimack: Nueva York. 
23 Dee: Veracruz. 
24 Fasnie* f t . - .Ki/wi Pnrt au-Prinoe y es.al i» 
24 Eerlquo: Liverpool. 
2> Alpes: Veraerua y eeoalas: 
25 Saníoea? Tfrf.v»-YorL. 
25 Antonio Ldper.: Cádix v «<ioaIaA 
Mzo. 17 Hutchinson: Nneva-Orleane y eacalaa, 
2 l ' r ty of Puebla; Trneva-Vorft. 
3 Sorra: Liverpool, 
4 Wiáyura: Nn«va-Ynrk. 
4 Murciano: Liverpool y Santander. 
5 it»mnn de RM'rmiá Manthom»» v «realas, 
lü K Tplnila*! Klncrsron. Oulnti t ra^uí»* 
15 Moriera: Bis. Thomas y eeoalsi, 
8 A L D B A N . 
Febril!) B. Izlaslaai Kingston. Colon • e»o»las. 
20 t ' l íy of Washington: Wuevs-Yor i 
20 Oaxaca: Liverpool y Corn&a. 
%0 tt'tnmr*! HanltliMiiM v eaoniu 
31 Vi l le deBrest: St. Nazalre y escalas. 
"3 Merrlmacl:: Veraoruo y eacalaa. 
24 Dee: Jamaica y eacalaa. 
2* Whitney: Nueva Orleans y eaoalas. 
25 Newport; Nueva-York. 
27 Panaie»' THo. fUnn Pnr t -an-Pr ino« v eaealt.8 
?7 Alpes: Nueva York. 
30 Olty of Puebla: Veraerua y escalas. 
< Saratoga: Nueva-York. 
Oompaaía de Vapores 
i>l LA HALA RKAL 1N8LISA, 
el vapor-oorreo inglér 
D E E , 
capitán J . E . Buckler. 
U O T R O D E L A M I S M A E M P R E S A . 
Saldrán para 
S O U T H A M P T O N 
V I A P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
todos los miércoles cada cuatro semanas, á saber: 
Miércoles 24 de febrero, á las 8 de la mafiana. 
24 de marzo, á laa 8 de la i d . 
21 de abril, á las 8 do la id . 
19 de maro, á laa 8 de la id . 
16 de jnnio, á las 8 d é l a id . 
Y auooaivamento en el miimo órden. 
NOXA.—Sa admiten T A B ICOS para Lóndres á pre-
oloa aumamente redueldca por M I L L A B . 
La orrga para las Antill*» y el Noi te y Sur del Paoífl-
oo, aai como la de Buenos Aires. Montevideo, etc. tiene 
que ser ontjegada con dos dias de anticipación, expre-
sando en loe conocimientos el valor y el peso bruto en 
kilos. 
Tamb en admito carga para Bromen. Hamburzo y 
Amberea con conocimiántos directoa á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación oon la llegada de los va-
pores 4 Soutbampion. 
PRECIOS D E PASAJES par» E U R O P A 4 6150 
oro y convencional sogun loo*lid«d. 
No so admiten bultos i'ara Kurop» ni de t ránsi to que 
no tengan 80 libras netüs 
La oorreBpondencia se reoogo-á en la Administración 
General do Correos. 
He más pormenores informará G. R . R U T H V B N . 
A G E N T E . O F I C I O S i 3 A L T O S , 
1878 8-13 
.bt" 
10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
LfISBA. 8SMAHAL Gfsfrü ta Habañí i *f Ziue-
m Orleans. con escala en Oayo-ÉmsQ 
p Tampa. 
Los T».pe?oe da ejte i?Be» roasBralrfin sus vl^Jee, sa-
liendo de Nuev* -Orlar»?.-: )su Juévcs á laa 8 do la ma-
htaut, y de la HKbs>ne loe mlárroles 4 l u 4 de la tarde 
en «1 órden ¡igaicv t- , 
H C T C H Í N 8 0 N . Óiip. Baker. SCléroolee Bnoro 8 
W H i r W B Y HUI. . . . . U 
J ÍUTCHINSOS? . . . Baker. . . . . ?o 
W H I T O B Y Hül . . . „ 27 
H U T C H I N S O N . . . Baker. Fbro. 3 
W H J T N B Y HUI. „ „ 10 
g ¿U? JU3>S&£t¡tf & í s 3 i De Tampa salen (UariameüSc t r e ^ a de fenocarril para 
. _ i todo» los punto» del Norte y el Oeete. 
| 1 | | L > A / I 9 I Se admiten paí»Jeros v carga, además de loa punto» 
\ J U Í M J M . JLt9a I arriba mencionados, para San Francisco de California, 
7 | y ae dan p&poletae directas hasta Hong-Kong, Chías . 
i S N T K E O B I S P O Y O B B L / I P I A . í, La oargase recibiré en el muelle de Oabaffirl . has*. 
I las dos ae la tarde, el dia de nallda. 
as ea- \ Da más pormeaoraa Impondrán sus eanalfciatarios, 
' WV9B B L B B H A K O i . 
M . a i l Steam Ship Cwmpany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A , 
LOS HERMOSOS V A P O l t É S DE S I E R R O 
o a p l i » i . a oreoiEB 
oapltan EBNNI9 . 
Con magnificas cámaras para pava pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
S a l e n d e N u a v a - T c r k l e a s á b a d o s 
á l a s 3 d e l a t a r d e . 
S A T I A T O Q A . . . S á b a d o s Fbro. — 2 0 
N I A G A R A . . „ 27 
NTWPORT . . Marzo 8 
8ABATOGA . . ,, — ~ . 13 
NTASAKA „ 30 
NEWPORT . . ,, — . . 27 
BABATOaA. . . . . A b r i l S 
N I A G A R A . . „ 10 
NSVrPORT. „ 17 
SARATOGA . . ,. 24 
N I A G A R A . . Mayo 1 
NITWPORT . . ., 8 
SARATOGA . . „ — . . 15 
N I A G A R A . . . . - ^ , . . . „ 22 
NÍ5WPOSX . . ,. — . . . 29 
SARATOGA „ Junio - 6 
N I A G A R A „ 12 
NJaVPORT. . . .—. . . . . „ — . 10 
SARATOGA . . „ — 2 6 
9ai.ezi d e l a H a b a n a l e s j t s á v e s á. l a s 
4 d o d e l a t & s á s . 
N I A G A R A . . . . « a . . . Juévoe. Fbro. — . 18 
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N I A G A R A 
NBWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT. — . . . . . 
SARATOGA 
N I A G A U A . . 
NKWPOKT 
«ARá.TOGA 
N I A G A R A . . . . — 
NSWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT _ . . 
SARATOGA.-
N I A G A R A . . . . 
M B i r r a B T 
SARATOGA 
Batoa harmosoa vapores tan bien eonooidoa por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
m<KÍida<les para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga ae recibe en el maolla ds Caballería haat« la 
víspera de1 dia déla aalida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Ameterdam, RoUerdam, 
Havre y A.mbóre8, oon oonocimientoB dlreotcs. 
La correspondencia ne admitirá únicamente en la A d -
mlnlatraoion General de Correos. 
Be dan boletas de viaje por loa vapores de ee ta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paria, en conexión oon las Uneas Cunard, TVhlte 
Star y la Compaguo Genérale Trasatlantiqno. 
Para mán pormenores, dirigirse 4 la caria oonsignata-
ria, Obrapia 25. 
Línoa entre Nsw-York y Gíenfnegos, 
CON E S C A L A S BM NASSAU Y S A N T I A G O DB 
CUBA. 
Loa nuevos y hormoecs vaporea de hierro 
QU 
capitán ^ .AIBOLOTH. 
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de B. de OH>j» 
los sábados. 
Febrero... 
M a r z o . . . . 
A b r i l . . . 
Mayo.. 
Giran letras 4 corta y larga y rlsta coda» 
pítales y pueblos más importantes de la Penínsu la , Islas i Meñad&rw a? 5 8 . L A l 
BllMiw7OaaailM. OM, 1164 U M O 1 0 , i m I M . 
t i ' NüsaM 
los lañes 
Febrero.. 
M a r z o . . . 
A b r i l . . . . 
Mayo 
NOTA.—Dorante el invierno de 18815 A W, loa vapo-
rea de la linea de la Habana, tocarán en San Agassut, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbaa lineas á opción del viajes» 
Para flete dirigirse A 
L U I S T . P L A C * . O B R A P I A 3 3 . 
D * más pormnuores Impondrán sus eonsIraatáTios, 
O B R A P I A N? 9 5 . 
HIDALGO 
U.12 ^ F l * 
l i INiSA DE VAPORES GORRBOS D B A C E R O 
D B 4 , i s o T O N E L A D A S , 
tSTBM 
u r r E i i P o o i i , 
OON E S C A L A S B N 
PSOaRESO, H A B A N A , C O R U Ñ A 
T S A N T A N D E R . 
LVAREZ Y C A 
R A L L A 
E S a ü I N A I N a ü I S I D O R . 
Almacenistas importadores de tejidos, y 
venden sacos de varios tamaños y precios, pa-
ra envasar azúcar. 
1(1(32 26 26E 
H H 9 
T A P O R B 8 . CAPITANES, 
V A H I A C L I F A S 
OMXACA. ™ 
R S S X S C O ^ , . 
Luciano OJlnaga. 
Tiburoio do Larratlaga. 
Manuel G. de la Mata. 
VBKAOBua Agust ín GutheU y 
L r v B B P O O L — , Baring Broters y Oí 
C o u i r S A . . . — . . Mar t in de Camoarta. 
SANTANDBB. . . . . Angel del Valle. 
HADAHA. Oficios número 20. 
1 . M . A T B N D A f l O T C F . 
V A P O R OAXACA. 
S a l d r á el 21 del a e t ü a l á las 5 de la ta r 
ds p a r » la 
C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R Y L I V E R P O O L . 
A d m i t e pasajeros y carga para dichos 
puertos y otros del Norte de Europa. 
Oficios 20, J . M . A v o n d a ñ o y C* 
IR'Jl 10-12 
V A F O l i f i S S G O S T l f i K O B . 
V A P O R 
espitan SORtBX. ^ 
Viales semanales qne empezarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
Saldrá loa juávea de cada aemana á laa seis de la tar-
de del mttolle de Lúe y llegará 4 Cárdenas y Sagua los 
viérnes, y á Oalbarien los aAbacloA. 
RETORNO. 
Saldrá de Oalbarien toodoa loa domliuroa 4 las onde de 
la mafiana ocn escala en Cárdenas, aallnnrlo de este 
puerto loa lúnea álaa cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mafiana. 
Precios de pasajes y flotes loa de costumbre. 
NOTA —En combinación coa el ferrocarril de Zaza, 
se deai>aohan oonooimlentoa especíalos para los parade-
ros de Vifiaa, Óoíoradoa y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia da la aalldn, y junto oon alia la de los demás puertea 
hasta las dea de la farde del mismo dia. 
8o despacha á bordo ó informaría O-EolUy 60. 
I S. l - F 
UONSIGNATARIOS. 
Nuovltas Br. D . Vloeate Bolrignea. 
Puerto Padre,-Sr: D . Gabriel Padrón. 
Oibara.---Hres. Silva, Rodrigneo y Corup. 
Mayfiil.—9rea. Gran y Sobrino. 
lUraooM.—Sres. Mones y Oomp. 
G-cautánamo.—Bros. J . BUCE» y Ooap. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Coiap. 
Be d^traoha por R A M O N DE H E R R E R A , SAR 
r n D R O N . a a . PICAZA DB L C K . 
1 n. 8 F . 18 
k W ñ m áLMONEM PUBLICA 
FÜN.DA.10A E N E l i A Ñ O 1839, 
S I T U A D A BN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? 0 
ESQUINA A J U S T I Z j 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Ptiblioa de Sierra y Bornes. 
B l v lémea 19, á las doce, ae rematarán en est* Ven-
duta 57 piezaa á ¿3 yardas gante alonado 30 uiezas oon 
H<2 yardas merino negro, R8 piezas oon J yardas ra-
ao brosbado, 17 dooen» a flnbda H docena» mantliiinaa 
pata rofiora, todo en el estado en qtie ae hallen.—Sierra 
yOomet 2101 8 
VEi\DllT4 PUBLICA V DE flAClESDA. 
JÜSTIZ 7. 
Por disposición del Sr Admiulstridor Pr incipt l da 
Hacienda, se r e m a t i r í el lúnes 22 del actual una má-
quina embargad < por subsidio Indnatr i»! é InduBirl» y 
Comercio aegun el expediente n. á.4il 1» cual í e halla 
tasada en 1,600 pesos oro. cuvo soto tendrá efecto á laa 
«'ooe de la mafiana del indicado dia tín la calzada de V I -
vea n 135: advirúéndose qae no fle adtulrirán ptoposl-
oiones que no cubran loa do8 tercios de la tasación. 
Habana, 18 de febrerr de 18É6.—Jf. Montero. 
2132 8-10 
R E M A T E — E N I A V E N D U T A D E V. DE B A 8 . terrechea, calle Baratillo n . 8, ee sacarán á pública 
subasta, el viérnes Í9 del corriente, á >as doce de! dia, 
6 cujas de medias y calcetines de algodón. Las muast'-as 
estarán de maniflssto ol (lia del remate, 
y0?B 8-17 
Componía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por cues-
ta de las ntl l idiMleí realizadas en el corriente afio, el d i -
videndo n ú ñ e r o 49 de dos y medio por ciento en oro 
sobre el caoi :al so-jial. T í o pongo en conocimiento de 
los señorea'aooionistas para que ocurran desde el 15 del 
actual á h»cer bfectivas tas cuotas que les correspondan, 
en esta ciuda l , á la Contaduría de la Compafiia. y en la 
Habana á la Agnuoia de la misma á cargo del vocal se-
líor D. Joaquín Alfonso y Midan. Lamparilla esquina 
áCnba . Matausaa, febrero W de 1886 —Aíoaro Lavas t í -
da. 8«nr«t.»r'n 1S«4 'S-8 
R E F I N E R I A 
D B 
A Z U C A R D B O A K D E X A 8 . 
Por acntírdo de la Junta Directiva de esta Empresa, 
celebrada el día de bov, se cita á los Sres. Accionistas á 
Junta general extraurdinaria, que deberá celebrarse el 
domingo 28 del corriente en la casa calle Real n? 24, a 1» 
una d^ la tarde, con oh.ieto de dUcutir la oonvenlencia 
de elevar el Capital social á un millón d i pesca á que 
está facultada la Compafiia por sus Estatutos, y de la 
ampliación del Eitableoimiento propuesta por el A d m i -
nistrador, re' ordándoee á los Sree. AoUonlstas que por 
el artículo 7? del Reglamento solo tendrán voz y voto en 
ella los que lo sem con tres m^ses de antelación. 
Cárdenas, Febrero 15 de 1886.—El secretorio, P. J 
Bondúr. C 213 IQ-iTF 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco de] Comercio, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Janta Directiva, ae cita á los Sres. 
accionistas para la segundo aosion de la Janta genera] 
ordinaria qne tendrá Tugar el viérnes 21 del corriente, á 
las dooe de la mafiana, en la Casa del Banco, calle de 
Mercaderes n. 36, en cuyo acto informará Is Comí si n 
glosadora de cuentas y ee a cordará lo qne corresponda, 
nrooediéndrae seguidamente á la eleccionde Presidente, 
Vice-Presidente, des Vocales y dos Suplentes, por ha-
ber nnmplido an tiempo reglamentario; y se advierte qua 
según el art 5? del Reglamento serán válídoa los aeuer-
dos cualquiera que aea el número de aócioa concurrentes. 
Habana, 12 de febrero de 18?6,—Arturo Amblard. 
Cn 200 l-13a 15-liP 
VAPOR 
capiian D . A N T O N I O D E UNIBÁ80. 
T I A JE!* S E M A N A L E S DE LA H A B A N A A B A H I A 
HONDA. R I O B L A N C O . BERRACOS, SAN C A . 
V E t A í f O Y M A L A S A G U A S Y T I C E - V E R S A. 
Saldiá de la Hsbaná loa sábados á las 10 de la noche, y 
llegará haata San Gsyotsífo les domingos, j á Malas 
Aguan loa lúnea al arenúsoer. 
Regr iswá haata Rio Blanco (donde peraociofA,) los 
miamos diaa lúnos por U tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Re.-.ibe carg í t PR.ECÍ.OS R E D U C I D O S los Juéves, 
viérnes y sáb&dds, fü cCs+ado fiel vapor, por el muelle 
de Luz, abondiidose ana flotea á ítordo al entregarse fir-
mado por el capitán los oonociimonfóis. 
Ts^ablen se pagan á bordo ¡os pasajes. De más por-
nwacres informará su oonsignatario, Merced 12 
ÍROSME D B VOCA. 
¥ H A Y E e A O I O N D E I i S Ü B . 
Ó P I C i O t * VÍ», f a . K Z A OB SAM PfeAWOJSGO 
T A P O S 
Caí-iton 3 A A V E Ü B A . 
Baldrft de l>»í*l?Bn0 todos Jos sábados por la torde, do*-
pues do )»llcgfláa del fríen eatTw.rdiiaaro, para la Oo;o-
aa y Ooldn. 
t tKYORNO. 
Loe , i las trefe de la ¡ttrde, saldrá do OoKm y i 
las cinco de Odldaia, «if iwi&iltnd.o ol mlévoolos en Bata-
banó, donde los sefiorea páí».{oíos enoOntrarán un tren 
extraordinario qae 1<3B ooadaBoa á esm Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso qua vicae de Matan»** á esta es-
pita!. 
En los autos de la quiebra de I ) , Ríffiou Zorrilla, ha 
dispuesto el Juez 1? de 1? instancia del <'antóíi, se anun-
cio al público por el término de cuarenta días el remate 
de la Hacienda Montepío, situada en la jurisdicción de 
San Andrés Tnstla, á orillea de la mar, oon buen em-
barcadero. Conaté de aiste sitios de ganado mayor, y 
tiene bosques con baenas maderas de construcción y 
abundante caza, campea de oa?a, multi tud de árboles 
frutales, arroyos caudalosoa, caldas de ngna. dos potre-
ros, un cercado de alambre de más de cinco mil varas y 
casas, máquinas, aparatos, ganado, etc., etc., avaluado 
todo en la cantidad de $353,993 49 centavos. 
Y se avisa al público en oouvooacton de postores. 
H . Veracruz, Enero 1 de 1889.—H. Eodríguet —Y^ B9, 
Siovmuu nnda. '«O 4(VIÍ!TÍ 
S O C I E D A D E S T E M F H B S A S . 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por EUcendados. 
Por actíerde de la Junta Dlrent! ra se cita á loa sefiorea 
aooionUtai para 1& |p.uta general ordinaria qua hade 
tener efecto el di» 26 del eo'rriente á laa 1 •, fcn el escri-
torio de la Compaüí», Meroaderss 29, eon objeto do dar 
cuenta de las operacionea del último aCo, n i 'cbrar la 
comisión para la gloaa de cuantas, elegir Presidente, 
dos vooales propietarios y dos suplentes y tratar de 
cualquier otro asunto de interés para la Compafiia. 
Habana y fobroro 18 de 1886.—Bi Secretario, ' árfog 
deZolin. T C2i 8-19 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
Es tab lec ida e l a ñ o de 1855' 
OMnas: Empedrado n. 46, esquina 
á Compostela. 
O A P I T A I . RESPONSABLE—ORO $ 15.953.S07 60 
SINTESTBOS PAGADOS E N ORO $ 1.117,833 48 
Idem á D. Francisco González Caeto y don 
J o t é B Pola por los de laa casas Santa 
Ana 7 y 9. y Pérez 9 v 9 A. en el Luvanó, 
vencidos el 6 de Dl . i imbra de 38^5 y 
pagados el 21 del mismo mes 4.317 ñO 
Total onoro. .$ 1.122.149 58 
BANCO DB SAN GARLOS 
D E M A T A N Z A S . 
L I Q U I D A C I O N . 
Acordado en Junta general ordinaria de los sefiorea 
aclomstas de esta aooledad, celebrada el dia 8 del pre-
sente se haza púftiico por medio de anuncios q w estafar-
cuitada Ampliamente la eomisi- n liquidadora para nego-
ciar los eriditot del Banco, lo anuncio por este medio á 
fin de qne las personas qne deséen informes verbales 
para haoer proposiciones acudan sin intervención de 
tercero á la Dirección de este Banco, Gelabert 144, de 
once de la mafiana á doe de la tar'1 o. 
Matánzas, fubrero 10 de 1886—J'éíía: de Vera. Direc-
tor. O n 19? 8-14 
A V I S O S . 
Id . en billetes del Banco Eapafiol $ 114,375 6Í 
Oapitau GUXLKRSBZ. 
Saldrá de Hatebanó loo jueves por la tarde d«8pu«s de 
la llegada del tféS, eas d i s t i lo A Coloma. Colon, Punta 
fl« OaVtofl. Beilén y C-TfMS. 
Lo» domingos á la* nuove saldrá de Üortée, de Ball ín 
£ lia once, de Punta do Cartas á las dos, de Coloma á lía 
euntro del miemo dia, amaneciendo el lúnea en Bataba-
nó, donde loa sefiorea pasajeros encontrarán un tren 
que loa conduzca á la Habana, en la misma forma qne á 
IOB del vapor COLON, 
Pronto a termláiiMe IA esrena del vaporolto FORfBB« 
fíO, soi-á dedicado á la óoñducoitm dé lái BefiOTsa pa»»-
joros del vapor L J í R S C N D I , desde Colon y Oolí'fiiaal 
bajo dala mUm« y vloe-vorsa, 
X? Lss psrscaM que ce dlriian á Vuelta-Abale, sa 
provesran ea el despacho de Vií lanuovadelos bllIeMi" dt 
í/nsajes, c-n coíaldnítólOh con Aw.tfts eorapafUas, pagiodo 
lo» oo fsrfooarril y buquea, y p t i lo onní cbtíonen el be-
ueflciodel rebajo de S5 pór ICO eofcíe las terifos. Ealdrái 
losiuüvea y sábados rsspeotivsocímía en el tresl qu» coa 
AstünoáHat i ínaas sale de Villanneva a las dos y cua-
f j - i i ^ de la tarde, debiendo cambiar de tren en San JP«-
I LTO ddñAe ecKonísarán al «feoto el estracrdlauirio qne 
¡os oasdnflM á Batabanó. 
8f 8o advierte A le* Srss. pasajeros oue rengan de 
Vaeüafr-Abfio 9í> provean á bordo del billete de resaJs 
d*l ferrocarril, para qxu diufraten del beneficio delroba-
jo de 26 p<ir 100 les de la Habcna y Ciénaga, asi como qu» 
o.ebon despachar pór él sobrocargo los equlpaiee. A fin de 
que puedan venir á la Habana á la par qne ellos, 
3* Laa cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanneva los 
'Unes y wáriwa. Lss de Ooloma y COIOÍI los miércoles y 
taftrM. 
(Sí Las carcas de efectos regaladas, una á tres reAla» 
fuertes «si 'wbajo de Sí por 190 de ferrocarril al 53J 
L'M caí ;;*'? de t.?>E>aco qne !?*g»a al Isrrocarrll Sf r«&lee 
oro, «obrarála impresa SMcte. 
Loepi'eciyisdCi pseaia 7 ^"a^! 
tarifa nlncndMs. 
5f Xa» vapoiss se doopaohan cn el «eoritorio hasta las 
dua da la íatdB, y la oorrespondonoia y dinero ee recibo 
iaata'a cuJ:. 31 din oro ¿evenga 1 por 100 para fletes y 
!<R«fe»s. «i los «efieresromltoutis exigen recibo y reapos-
sabüídad ds!a BmpreRa, abonarán el I por 100 oon la» 
eondlolrae» expresadas que constan en dicho» recibos. 
LfeSmpresa Vilo so ociapiometa A llevar haefcíi eus Al« 
maaaí!** la» f aRíidadec qua le en treguan. 
K Par» facilitar las remialones y evitar trastornos j 
nerjuicloa á 1Í>Í señores remitentes y consignatarios, l» 
Haiptassíleiie entabíeclda una agencia en el Depósito 
Ot YÜlutatfra oon site »61o objeto, y por la cual debe 
ÍMaacfc-we»; ceda la carga. 
H«bfcD» C dé Mtlenh»* IKSS - M Pt 'tvMr 
ton loe que warei la 
1MPRSSA DS VAPORES ESPAÑOLfiS 
CORREOS D S h A ñ A N T I L L A S 
Y 
T K A S F O K T S S M I I Í I T A R E S 
D B 
RAMON DEHBERBRA. 
V A P O B 
capitán D . Federico Ventura. 
Bste hermoso y espléndido vapor saldrá de este pner-
io el di» 3 0 de febrero á laa cinco de 1» tarde para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 






Nota.—Las pólizas para la carga do travesía, ro'o r 
sdiaitou hasta el dia anterior al de su salida. 
coRsaaNA ' S 'A ia io s 
Knevitas.—Si. D. Vicente Bodriguez. 
Gibara.—Sreo. Silva, Kodriguee y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Brea. L . Eos y Cp. 
_ t —Brea. M . Pot. y up. 
Ponce.-Srea.'Pastor, Márquez y Cp. 
Santo Domingo • 
Mayaguas.-Sres. Pa t io t 
Aguadilla.—Sres. Amell. Ju l iá y 
Puerto-Bloo.—Sreo. Iriarte. Hno. deCaraoent y Cp. 
Bauthomao.—Sres, W . Brondated y Cp. 
— t Ú l Se doapoohan por R A M O N DE H B R . 
P.1SDEO N V 9 6 . - P L A Z A D B L U Z . 
i n. 8 
B R A . — ? A N 
13-F 
capitán D . Andrés Urrutibeascoa. 
Bate nermoso y espléndido vapor saldrá de eate puer-
to el dia 23 ae febrero, á las 6 de la tarde, para los de 
Hia^TTitasH 
F t o . F a d r e . 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
^ n r i n t í l n a m o y 
Qaba . 
NOTA.—Tan pronto como este vapor termine el viaje 
que aejdeia enunciado, volverá á haoer vial es Bemanalefl 
Póliafts expedidas en diciembre de 1885: 
OBO. 
á D Juan José Fernández—. $ 14.f00 
á D i Ana Guerra y Jovar V . de Mon-
tos de O ¿a -
á D? E isa Siinz y Calierin 
a D. Mudesto Ra^fintoi 11.000 
á loa lierederoa de D. Jofé do la Crnz 
Terriz do Arála y de D? Mar ía de 
Jeana Marques 
á la parda Isidra Gal cochea 
á D. José Pradera y (lasóla 
á D. Albnrto González 
á D . Luia Soaa y Herrera 
á D . Juan Cabrisaa 










Tcta l . .$ 73.000 . . 
Pdlizas expedidas cu cuero de 1886 
á D. Bernardo Alvarez SO.fOO 
á D? Celipa Vídaz io de Suaston 
á D P í d r o de la Ca'zada 
á D» Angela Terriz (lueto y Avi len . . 
á D* Carolina y D. Rifael Teófilo Echa-
vsr r ía 
á D . Agus t ín Suarez 
á loa Brea J . Gómez v C? 
á D . Femando, i». Franolsco Javier, 
D» Higlnia, D9 Kegla, D. M»nuel 
M? D? Mí Teresa y D. Joaé B id i -
lio Mena v HernSndez 
á D. Manuel Rioor • 
á D . Francleoo A l v a r e z — 
á D Banito Ferro Fernández 
á D. Manuel Fernández M é n d e z — . . . 
á D. Adriano Terán y S&nchez 
á D Celedonio Casanueva y Ruld'az.. 
á José de la Losa y Alvarez 
á D? E-nilia de Oliva v Flores 
á D Jo t é Palmo!ro y García 
á D i TeleaforaNahoz viuda de García 
á D. Celeatino G mzá'ez 
á D . Manuel Gomiz L í m e y r o . . . . . . . . 
á D. Joaquín Fernández Pes taña — 
á loa herederoa de la quiebra de Luna, 
Sala é lurralde — 
& D. Anaelmo Castell 
á D. B*lbino Cuervo y Cuervo 
á D . José Vega y Sarrá 




2 ono , 
5 000 . 





















D E L A MODA 
Conocido el indisputable mérito y la verdadera i m -
pertanci» de este periódieo, por sus eleg*ntes ñeur ioea 
iumlnados. su magnífica colección de cifras, trabajos a 
la agoja, dibujos especiales para crochet, tspicei íaa, 
bordado!1, etc., se recomienda por ai solo como la pub l i -
do ion más interesante que en au género ae ha publica-
do Irist* ei dia. La sección de Literatura c o n t e n d í á n o -
ve'as, Revistas de Teatros y Salones, Crónicas. In fo r -
mes á ¡as suscritoras. Economía doméstica, recetas, etc. 
etc. Con esponde la parte ar t í s t ica á ios más reputados 
a a t t r í s nacionalps y extranjeros. Los figurines, de la 
ren tada uaaa G I L Q U I N de Pa r í s . Beproduocion pro-
hibida. 
C O X O I C I O N E S D B L A S C H C R I C I O N . 
Por n i año SS-íO—Cn semestre, $3—Números suel-
to* e t i —Pacos en oro anticipados.—Agenta en toda 
la luí». L i l i Artiaga, Ncptuno n. 8.—Apartado n. 623. . 
<;•, se 18F 
Regimieato Infantería del Bey núisu 1, 
2o Batallón. 
Teniendo que adquirir este Batallón ea prendas de 
m»aiU, i oe-i blüsae, 1,000 pantalones, 600 forros de catre-
bam 500 raorrslos y 400 boUaa de aseo, los e^üoiee 
qa>> d^Bi eu tonsirulrlas so servirán concurrir o r e m i U i 
les tipo-i y pliego de condiciones, á la Oficina Coronela, 
ea!"e Coatadmi* n? 68, para t i dia 21 del presente mes y 
b v a dr las 3 de is tarde las cuales deberán ser arregla-
tíie á la cartilla de uniformidad; siendo loa precios má-
x i i n o i d - I peao 70 cts. la bina», 1-60 «1 pantalón, 1-70 
e! c.ni.c* liomso», 1-20 el morral y 95 ota. la bolsa de aaeo, 
aieod» de ( bl'gaoion del r f matante el abonar á la H a -
eleida el i p § ( el t o t i l importe dn la conatruoolon, co-
in<> también el de pata anuncio—Puerto Principa 5 de 
Fubrttro do 1886 —Bl capitán comialonado, Mateo Arroyo. 
1899 15-13F 
EL REÍ 
HE LOS RELOJEROS 
S- gun Real privilegio ó patente de invención, conce-
dida p-ir S. M D. Alfonso X I I , y otraa p a t e u t « conoe-
(Í'ÍÍ-»K por laa Naoiones más importantes del mundo M r . 
Guorgíi Nswton raforma cualquier reloj de llave, aunque 
se* p. tei.to inglesa ó caja-máilca, al tiatema remontoir 
por 2 á x duro* v so limpia el reloi, por $1; y cuando co-
lee» cn muelle de tapa en nn relnj, se dará una onza de 
oro ai dubfio del reloi el dia que ae rompa. Todoa loa 
pivotea, ojee y muelles, eoloesdos por Mr. Newton sea 
mejores que loa hechoa por cualquier otro relojero. 
Mr. Newton, templa todas las piezaa de acero de relo-
jes, (JOT un método inventado y conocido únicamente 
por Al, el cual tiene la ventaja de hacer la pieza mucho 
más d i r ide ra que cuando aon templadas por loa méto-
do» c< nira.'mflnte conocidos. 
Toda claro do compostura de relojes asnoilios ó ds re-
petición de horas, cuartos y minutoa, á precios más mó-
dicos que loa de otroa rolojeros, y siendo de acero, mucho 
raelor. To.iaa las composturas garaotizadaa por un año. 
Porsntiueato, loa charlatanes condenan el remontoir 
de Mr, Newton porque nunca ae rompe. Deaeau ver 
fundidos .o» relojes nuos de llave para vender en au l u -
gar n-lojea de remontoir, que ee romeen y dan utilidad 
al relojero. Como que un chambón ha copiado y adop-
tado el título (Bl Rey) dnl estableoimií'nto de Mr . New-
ton, para hacer creer al púbUoo que 61 f né el primer fun-
didor de ese título, el públloo hará bien en fijarse en el 
nombre y apellido de Mr. Jeorge Newton. Puerta de 
Tierra, al lado de la peletería "Laa Ninfas", esquina á 
Monte. 
Nota —Se compran toda clase de relojes finoa d« llave. 
1870 13-1 a? 
EL ESCRITORIO 
D B L A 
Total- 110 800 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincaa, es-
tablocimientoa mercantiloa y mobiliario, y terminado el 
ejercicio aoclal on 31 do Diciembre de cada año, el que 
Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á loa diaa del afio que diafrute el seguro. 
Habana, 31 de en«ro de 1886. 
On 2(i2 4-16 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A 
D E A L U M B R A D O DE GAS D B M A T A N Z A S . 
Por disposición del Sr. Presidente da la Compafiia se 
cita á loa aefiores analonistas de la misma á 1* primera 
Junta general ordinaria anaal qao p ' eviene el art 89 do 
los Batatutoa de la Empresa, la oual tendrá lugar á las 
doao de la mafiana del día 24 de les corrientes en la casa 
calle de Compostela núm. 58 Habana, febrero 15 de 1886 
El Sor.rntarln IWtO ' - l " 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr, 
Acordado por la Junta Directiva celebrada el dia 18 
del proaonte que tuviese efecto oí 8 del pró i lmo mes de 
marzo, á la una dst dia, »n la casa Escritorio de la Bm-
jresa la J u n t » general ordinaria, non objeto de cumplir 
'o qua previene el artículo 15 del Reg'amento de la So-
ciedad Haicr la renovación de la 1) reotiva por haber 
cumplido el tiempo doteimlnado y dar cuenta de la re-
nuncia del Sr Director. Adviniendo que lo que acuer-
den los Sres. couourrente^ tendrá debido eí'ii to 
Habana, febrero l í de 1^88—El Secretario Contador, 
Tomás Oamacho. 1684 l - lJa 14 91 
GOMFAM DB FI7ES-LILLB 
se ha trasladado á la callo de la Obrapia número 36. 
1(!0» 15-BF 
Guardia Civi l 
DE LA ISLA DE CUBA. 
C O M A N D A N C I A 
D E L A J U R I S D I C C I O N D B L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Debiendo tener lugar el dia 26 del actual á las doce de 
la mafiana en esta oasa-cuartel, Belaacoain 50, la su-
basta pública para el eumíniatro de maíz y forrage á los 
caballo! de esta Comandancia por el tiempo de dos afioa, 
ae hai-e público por este anuncio á fin de que laa perso-
naa que deaeen intereaarae en ella pasen con oportuni-
dad por las oflolnaa de la Comandancia, donde ae halla 
do manifiesto el pliego de condiciones á que ha de suge-
torae la contrato. 
Habana, 8 de febrero de 1886.—El primor Jefe, Cecilio 
Hamándas . c IW> 1«-10 
MINERALES Y COKE 
Se s irven & domic i l io , por go-
letas y ferrocarr i les . 
R e c i b e n ó r d e n e s e n l a HABA-
NA, BARRIOS Y 0 ' , E n n a n . 1 . T e -
lefono 408 . 
B A R R I O S Y C O E L L O 
RES LA. «8-tP 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L.A I S L A D E C U B A 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 13 D B FEBRERO DE 188G 
C A J A , . . - . 
CARTERA. 
Hasta 3 meses.— . . . 
A más ü e i n p o . — — 
BILLETES. 





Billetes hipotecarios del880 — - . — — . . — - - - —«— —— - — • • 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana 
Ha™X((ÍaapúbÍicá:" eñeóta d V e ^ i o n d o BÍÜetea del Banco Éspafioí de la Habana. 
Recibos de Contribuciones — — — — - — . - - — . • — • . —— • — • • — 
Recaudadores de C o n t r i b u c i o n e s — . . . . . . . — - - — • • — • • —— • • — • - — 
PROPIEDADES - . . - ^ • • • ^ • • ^ J 1 ^ " V I * " " " s iT in •os» 2.415; 87 
QaBTCB DE TODAS CL4.BE9. < Qe^grales . x a » . 11 13.527l40| 640100 
7 esa 305 
4 • i'.'i 3 B83.85I 




U . 365-75 
fl BBS 
B'8 .199 3 
58 037 55 
13^-921 70 
- OSC 
$ 20 795.025 3 45.178 204 26 
- J E ' ^ J S J . VI» O . 
F O N I K f D B " p ¿ S ^ V Á ' " ^ I I . . — 
BILLETES EN CIRCULACIÓN — - . — - - • —— - — • 
Saneamiento do c r é d i t o s — 
Cuentas cor r r ien tea—. . — • -
Billet^a del ^ ' ^ ^ ^ 'd'e «ní t idos p w cuenta de la ¿ w l e n d a 
T ^ r o ? cuento "de ^ o ^ ^ i o ñ V pago de Intereses de ü Deuda de Cnba — 
Hacienda Públ ica: cuanta de recibos de oontribuolotes.. . — . i 










B. E . H . 
248 53 
» 20.7í5,ÍÍ25l39> 45 178 2 5 4 » 
Habana. 13 de febrero de 1888.-EI Contador, J. B. C J ^ A U I O . ^ W B n í - ^ r ^ s ^ ^ r a a d o r , JOBÉ R*MO» 
pDSáaoi — A l e u ^ )>X 
1.738.854 
U9 59Í43 




447 esc H 
SS.606 . . fe'..- - '• 
28 616 45 
1.416.55418 
20 164 M 
643 454 1' 
mwnniiMWHiiiin 
H A B A N A . 
J Ü É V E S 18 D E F E B R E R O D E 1886. 
Extraña actitud. 
I I . 
Paeeto qn© nuestro colega E l P a í s ha 
ten ido á b ien in t e r rumpi rnos en l a tarea 
que h a b í a m o s comenzado el 14 de l presente 
mes con e l a r t í c u l o que l levaba este mismo 
t í t u l o , nos vemos obligados á re tardar l a 
c o n c l u s i ó n de l t rabajo que nos h a b í a m o s 
propuesto, j vamos á hacarnoa cargo de la 
r é p l i c a u n tan to destemplada que nos d i -
r i ge en e l que ocn el ep íg ra fe de " I n t e -
r r u p c i ó n , " d l6 á l u í á n t e s de ayer m á r t e s . 
N o e m p l e a r ó m o s n o í o t r o s n i el calor n i la 
dureea de E l P a í s a l contestarle; que en 
esta clsse de discuEiones l a r a z ó n y l a ló-
gica son las que deben do imperar, con m á s 
alguna copia de datos por tratarse de he-
cho» concretos y p r á c t i c o s . 
Y d i r é m o s de pasada a l amostazado co 
lega que a l calificar de e x t r a ñ a su a c t i t u d 
en lo re la t ivo á la reforma electoral, hemos 
usado u n recurso l íc i to en las po l émica s que 
se sostienen con los adversarios. H a b í a m o s 
« x t r a ñ a d o con r a z ó n que E l P a í s se mos-
trase contrar io á l a e x t e n s i ó n del sufragio 
e lec tora l entre nosotros, él que tanto ha 
declamado contra el que s u p o n í a monopo-
l io de un censo restr ingido en favor de l a 
U n i o n Const i tucional ; que rechazase lo que 
.Uama el per judic ia l Inflajo de las muche-
dumbres de las grandes poblasiones, él que 
siempre ha tendido al parecer á l a exten-
s ión del voto sin r e s t r i c c i ó n alguna, y que 
abogase por la adopc ión de distr i tos en que 
p r e v a l e c i ó s e l a e lecc ión unipersonal, se-
p a r á n d o s e de esta suerte de la doctr ina de 
los par t idos radicales, sus afines, que en 
todas partes t ienden á la c reac ión de gran-
des circunscripciones electorales. 
Nos h a b í a sorprendido todo esto y por 
©so calificamos de e x t r a ñ a la ac t i t ud que 
c r e í a m o s nueva en el colega. Pero he a q u í 
que en su ci tado a r t í c u l o " U n a in terrap-
oion" aclara y explica E l P a í s su ac t i tud 
en lo re la t ivo á l a reforma electoral y se 
expresa en los siguientes t é r m i n o s que con-
densan su pensamiento: 
" E l Diar io dice que en nuestro a r t í cu lo 
ae nota la tendencia a l establecimiento de 
distr i tos rurales en opos ic ión á las clrcnns 
crlpolones o x í e t e n t e s a q u í y en la P e n í n s u -
l a , y nosotros lo desafiamos & que nos cite 
e l ejemplo de una sola provincia peninsular 
on ia qne e s t é enclavada una cindad de 
g r a n pob lac ión qne constitaya un tólo dis-
t r i t o electoral, como sucede a q n í con todas 
las provincias. Precisamente lo que pedi-
mos eo el r é g i m e n de la P e n í n s u l a , esto es, 
que las grandes ciudades const i tuyan por 
t í sojas dis tr i tos electorales, y que l a po 
blacion ru ra l «e comparta on distr i tos un l -
persoaales, SI lo de a q u í v a r í a con re lac ión 
á lo de la P e n í n s u l a , es porque lo de a l l á lo 
var iaron para aplicarlo a q u í . Vuó lvaee 
a t r á s , y cópleso exactamente lo que en la 
P e n í n e u l a existo, y no t e n d r ó m o s r a z ó n pa 
ra protestar. O el Diario no conoce la com 
posic ión de lo» distr i tos electorales en Is 
P e n í n s u l a , 6 afecta no conocerla para no 
tener que confesar que los distr i tos de a l lá 
son en su mayor parto unipersonales." 
Y ahora e x t r a ñ a m o s m á s la ac t i tud de 
E l P a i s d e s p u é s de las explicaciones que 
noe da en el pá r ra fo que hemos transcrito. 
¿SI entiende que el D I A E I O ha cometido un 
error a l suponer que aquel per iódico t e n d í a 
á la c reac ión do distritos rurales, puede de 
o í rnos q u é es lo que elgolfica su deseo de 
que se establezcan diatritos unipersonales 
mera ae las capitales de provínola , que hoy 
son en esta Isla las cabezas de las clrcnns 
rripelonee? Y m á s debemoe e x t r a ñ a r to 
d a v í a que E l P a í s ce declaro par t idar io do 
la as imi lac ión absoluta en un part icular en 
que no tó lo no es posible la as imi lac ión , si 
no que ce o p o n d r í a á ella la Imposibi l idad 
mater ia l de que sa hablaba en u n docu-
mento c é ' e b r e y r e e s u l t a i í a abturda. 
Basta comparar las condiciones de den 
eidad y otras circunstancias de la pobla-
ción de la Pen íneu la con las de esta Isla, 
para comprender que es del todo imprac t i -
cable a q n í el establecimiento da distritos 
electorales a l igual da lo que r ige a l lá en 
esta materia. Y bien qu i s i é r amos que E l 
P a i s nos trazase un plan de división t e r r i 
tor ia l para el oaeo do las elecciones ©n las 
seis provincias en que se divide esta Isla, 
en v i r t u d del cual se observase la aslmlla-
clon con lo que existe ©n la P e n í n s u l a , y se 
satisfaciesen los deseos del colega, respecto 
de que la voz de todas las clases se hiciese 
( i l r y estuviesen mejor representadas que 
en la actualidad. Se lo Indicamos do bue 
na f á y con entera sinceridad y sin ©1 pro 
póalto de buscar un a rd id para la poléml 
ca. Precente eu plan E l Pa is , y desde 
luego 1© ofrecemos examinarlo con esp í r i tu 
Imparclal y á n i m o desapasionado. 
Pero es preciso que ©1 proyecto que nos 
fcraco es t é conformo con ©1 a r t í cu lo 27 d© la 
Cons t i tuc ión , qu© asigna un Diputado por 
cicla 50,000 almas por lo ménos , y lo que 
prescribe en sa a r t í cu lo 2? la Ley electora) 
de 28 do diciembre de 1878. Mucho duda 
mos que el colega se arreste á redactar eso 
plan , y m á s a ú n que pueda ajustarlo a l que 
supon© qu© rige en la P e n í n s u l a . Y es to 
d a v í a lo paor del caso que á u n cuando fue 
ra ponlbie su r ea l i zac ión , q u e d a r í a n del 
todo f ustradas eus aspiraciones respecto 
del éx i to do las faturas lechas ©l©otoralos 
¿No vo E l P a í s que oa los distritos dond 
s© vota u n solo candidato carecen los p a r t í 
dos do oposición do l a ventaja que l a actual 
L e y les proporcU na para obtener la m i 
nor i a l 
Nos dice E l P a í s en 'son de reprimenda 
que desconocemos los distri tos electorales de 
la P e n í n s u l a ; y la verdad es que es él quien 
los desconoce, cuando afirma qu© all í las 
grandes ciudades constituyen por sí solas 
distr i tos y que la pob lac ión ru ra l e© reparte 
en distr i tos unipersonales. Esto no es exac 
ta: sólo M a d r i d , Barcelona y Sevilla y a l 
guna ot ra capi ta l d© provincia forman di a 
t r i t o con su radio m u n i c i p a l , existiendo 
otras y muy populoess, como Qkanada y Z * 
rsgoza, á las que se han agregado otros dls 
t r l tos d© la provincia . T a m b i é n p o d r í a m o s 
ci tar le algunos distr i tos cuya cabecera no 
es capi tal de provincia en los cuales la elec-
ción no es unipersonal. Asimismo nos de 
safía á que 1© s e ñ a l e m o s una sola provincia 
peninsular que ofrezca el ejamplo da las 
seis provincias de esta l i l a respecto de dls 
t r l tos electorales. Paes a h í tiene á Palma 
de Mallorca, que constituye un sólo d is t r i to 
para toda la Isla y nombra cinco diputados. 
Se dirá que no es propiamente te r r i tor io 
peninsular; pero se considera como t a l en 
el n ú m e r o de las Islas adyacentes. 
T ü d o esto prnebs que en la P e n í n s u l a no 
se encuentra planteado e l sistema uniforme 
que Indica E l P a í s ; y que a l l á las clrcnns 
tandas locales y la densidad rela t iva de l a 
población, h&n debido determinar, como 
acá , la d i s t r ibuc ión de loa distr i tos, qu© por 
otra parto, aunque producto de una Ley , es 
independiente del precepto constitucional 
que asigna un diputado por cada cincuenta 
m i l almas. Para concluir, encarecemos 
nuevamente á E l P a í s q n s nos d é á conocer 
au plan en esta materia, d© una manera cla-
ra y concreta, pues tenemos verdadera cu 
rlosldad por ver cómo se las arregla el In 
genio del colega para l levar á cabo en esta 
Is la una nueva d i s t r i buc ión d© distri tos 
electorales, en consonancia con la que rige 
en la P e n í n s u l a : aslmlllsta en todo, s e g ú n lo 
Indica eu el a r t í cu lo con que nos ha Inte 
r rumpldo . 
£1 Ayuntamiento. 
E u la tarde de ayer ce lebró sesión ex 
traordinarla el ayuntamiento de esta c lu 
dad, para continuar la diHous'on acerca del 
d lo t ámen de la comisión especial nombrada 
para informar respecto de la cues t ión pen-
diente en el par t icular de la deuda con el 
B meo Españo l . E l Sr. Serrano s iguió en 
el neo de la palabra combatiendo una pro 
posición Incidental presentada en la sesión 
del m i r t o s , en la que ee p e d í a se declaran© 
sufislentemonte discutido el punto y se pro-
cediese á votar ©1 d l c t á m c n a r t í cu lo por ar 
t ículo: en apoyo d© la misma hablaron los 
Sres. Mesa, L ó p e z Vl l la longa y B a r t u 
meu, siendo aprobada por diez votos contra 
ocho 
A l empszar la vo tac ión de las concluslo 
nes de l a Comielon e© p r o m o v i ó un inciden-
te suscitado por el Sr. Serrano acerca de si 
pod ían tomar parte en la vo tac ión el señor 
Vll lalonga, abogado del B anco E s p a ñ o l y 
el Sr. Peralta, por amistad í n t i m a con uno 
da los letrados de dicha i n s t i t u c i ó n de c r é -
di to . Incidente que t e r m i n ó por la manifes-
tación del Sr. Vl l la longa, de haber renun-
ciado ol poder del Banco, leyendo psra de 
mostrarlo una comun icac ión del Goberna-
dor del mismo, a c o p i á n d o l a y la del señor 
paraita, ret irando el señor Serrano sn pro-
p^elclon. 
Puesto á vo tac ión el pr imer punto del 
ü c t á m a n de la Comisión en qu© p e d í a se 
declarase qne si bien en las escrituras otor 
g ü d a s en 21 de marzo y 24 de agosto d© 
1869 se consignaba haberse recibido tres 
millones seiscientos mil escudos y un millón 
d i scientcs mil esculos, r e spec t lvamen t©, ©1 
municipio t e n í a pruobaa a u t é n t i c a s d© ha-
ber recibido billetes d© l a emis ión de gue 
r r a y quo en el tercer e m p r é s t i t o contrata-
do en 12 de noviembre de 1872 s© expr©saba 
en la ©scrltura habarse ©ntregado por ©1 
Banco quinientos mil pesos en blll©t©8 d© 
la misma emisión y qn« on billetes estaba 
obligado á pagar, faó aprobado por diez 
votos contra tres. 
E l segundo punto do dichas conclusiones 
relativo á qua deban datrserss de la cant i 
dad reclamada por el Banco las sumas que 
?e cobran por Intereses no ©Btipulados en 
Iss escrituras de p r é s t a m o s y p r ó r r o g a de 
24 dejanlo d© 1871 s© a c e p t ó por doce vo-
tos contra dos. 
Por Igual vo tac ión s© aprobaron el terco 
ro, cuarto y quinto de los puntos objeto del 
informe, relativos los dos primeros á que la 
« sc r l t u r a de 20 do febrero d© 1879, base d©l 
Juicio ejecutivo qu© sigue ©i Banco a l M u 
nlciplo era nula por padecer de errores sus 
tanclalos la l iquidac ión que le s irvió d© b a 
so, s e g ú n ©1 principio ju r íd i co d© qu© la 
falsa causa inva l ida el contrato y que no 
son debidos Intereses de demora m l é n t r a s 
no se Interpele judicialmente al deudor, n i 
aumento d© Intereses que no se hayan esti-
pulado con las solemnidades debidas: la 
ú l t ima d© dichas conclusiones dio© qu© fija 
do ©1 derecho del Munic ip io , convend r í a 
tanto á este como a l Banco llegar á una 
raneaccion de los derechos d© á m b a s , vis-
cos loe perjnidos qu© lea t r a e r í a un juic io 
declarativo de la nul idad d© la escritura 
de 26 do febrero de 1879; ju ic io que enta 
b la rá ©1 M n o l d p l o , caso de que el Bancos© 
nlegu© á entrar en arreglo. 
Con el resultado de esta vo tac ión ha ter-
minado la sesión po rmanen t© qu© venia ce-
lebrando el ayuntamiento, á fin de fijar su 
'ierocho en cues t ión tan Importante y de la 
quo depende au s l tuadon í u t u r a . A las se-
siones han asiinido todos los Sres. Conceja 
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Los dos Interlocutores h a b í a n dado la 
vuelta á la Galería, y cuando el duque a 
cabó , d e s p u é s de haber dicho todo lo que 
que r í a decir, llegaban precisamente a l pun 
l o d© part ida. 
M r . d© la Rey nía esperaba al l í al rey, con 
el inform© del t r ibuna l eu la mano. 
—Señor—di jo el d u q u e , — a q u í t ené i s á 
vuestro Intendente de pol ic ía que os es 
I nra. 
E l rey t o m ó los papeles que le alarga-
ba M r . de la Reynle, pasando la vista por 
ellos. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó . - ¡ S e t ra ta d e u n d u e 
l ista! ¡De u n hombre que ha tenido el atr© 
v imlon to d© sacar la ©spada debajo de los 
balcones d© palacio! ¿Cómo no ha sido ya 
fallado su proceso? 
M r . de l a Reynle iba á contestar, pero se 
interpuso el obispo d© Vannes. 
— S e ñ o r — d i j o - l a clemencia es la mayor 
v i r t u d de los reyes. 
£ 1 rey le m i r ó frunciendo el entrecejo. 
— S e ñ o r duque—dijo,—creo qu© n o l r o l s á 
Interceder por u n e s p a d a c h í n . . . . . . 
—Sin embargo; s eño r , tengo ese atrevl-
m!ento>v- „ . J 
—¡CómclS^iQ161"618 ^ae Perdón© á ese 
rebelde? , , r ; ^ 
—Es mayor 1^ gracia qu© pido á vuestra 
majestad. — ^ 
— ¡Doqn ! | ^ ; r M 
r — H t ñ o r , pido A V . M qnele hega poner 
en l ibe r t ad Inmediatamente. I 
— ü n duelista es un cr iminal 
—No hago un llamamiento á la just icia 
del rey, sino á su generosidad. 
—¡Pone r ©n l iber tad á un hombre que ha 
Infringido mis e d i c t o s . . . . . . ¡A u n hom 
que me ha pr ivado d© uno d© mis mejores 
servideros! . . . . ¡A un hombre qu© no ti© 
ne siquiera la exouca d© portenecer á m i 
nobleza! ¿Es ta la loco, duque? 
— S e ñ o r — r e p u s o el duque sin desconcer 
tarso,—un j ó v e n b r e t ó n que llega á P a r í s 
desde el fondo de su provincia, no tiene 
obl igación de conocer los edictos de V . M . 
E l rey p r e s t ó a t enc ión . 
—¡Ah!—exc l amó .—jE l culpable es un 
bre tón? 
— U n b r e t ó n qu© no ©s nobl©, pero qu© 
puede serlo si V . M . q u i e r e . . . . . . 
—Yo 
—Por un mosquetero m á s ó m é n o s no d© 
be preocuparse V . M . T e n é i s dos compa-
ñías , d© quinientos hombres cada una. Se-
g ú n tengo entendido, M r . de Bregy no era 
un hé roe n i una gloria de l a nobleza fran-
cesa . . . . 
—Pero su asesino. . . . 
—Perdonadme, señor 
—Su adversarlo, sea. 
tonda en gran aprecio. 
- A p é n a s le conozco, señor, 
visto una vez. 
—Entóncee , no me e x p l i c o . . . . 
— L e necesito y esto tiene m á s impor tan-
cia qu© conocerle y a p r e c i a r l e . . . . 
— ¿ P a r a que podé i s necesitarle? 
Aramia m i r ó al rey frente á frente, y ba-
lando la voz, a ñ a d i ó : 
— L e necesito para hacerle caballero de 
L o c m a r í a y esposo de A u r o r a de l a Tem-
blaye. 
X . 
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YA es iK-mpo de quo volvamos Á r e u n l í -
nos con nuestro h é r o e . 
su a d v e r s a r l o . . . . 
Se conoce que 1© 
Sólo le he 
les residentes en esta d u d a d y un numeroso 
públ ico, compuesto especialmente de le-
trados y hombres de ne^odos. 
Dolorosa pérdida. 
Nuestro querido amigo é Ilustrado corres 
ponsal en N u e v a - Y o i k ©1 Sr. D . A r t u r o 
C u y á s ce encuentra hoy bajo ©1 peso de 
una terr ible desgracia, en la que le acom-
p a ñ a m o s con la expres ión sincera de nues-
tra pena. Su dis t inguida y exoolonte ma 
dre, la Sra. D1} Fi lomena Armengo l de Cn-
yás , ha fallecido ú l t i m a m e n t e en l a vedoa 
d u d a d metropolitana, dejando sumida en 
©1 mayor pesar á au a m a n t í s l m a famil ia . 
Excelente madre, nobl© y bondadosa a 
miga, tan afable por su c a r á t e r como querl 
da y respetada por sus virtudes, au p é r d l 
da deja un gran vac ío ©n sa hogar y ©n el 
afecto d© cuantos la conocieron y t ra ta ron . 
Dascanae en paz, y reciba toda su apre 
dableft*milla, y notoriamente nuestro que 
rido amigo y corresponsal ©1 Sr. Cuyá ' i , 
nuestro p é s a m e por la desgracia qu© le a 
fl j e y para calmar la cual sólo e n c o n t r a r á n 
consuelo en nuestra snorosanta re l ig ión 
Metálico. 
E l vapor americano Newport, que proce-
dente de Nueva-York e n t r ó en puerto en 
la tardo do ayer, ha Importado para loo 
Sr©s. Hidalgo y Comp*, l a suma d© $212,000 
en oro, y para loa Sres. L a w t o n Hermano, 
$1,500 en Igual espede. 
T a m b i é n por ©1 vapor americano City of 
Wathir.gton ha recibido do Veracruz el se 
ñor D . J . W . W o l f f la suma de $6,000 ©n 
plata. 
El Cocoter o. 
Do una Interefant© carta d i r ig ida por el 
Sr. D . Silverlo S á n c h e z a l Sr. D . Agap l to 
Ruybal , extractamos los siguientes p á r r a -
fos: 
" S e g ú n mis observaciones durante m á s do 
seis años , he notado que el cocotero m l ó a 
trae no pnoa de don varas de a l tura , e s t á 
expuesto á ser atacado por el g ran oseara-
bajo roedor, el cual tiene trea cuernos, ©1 
del medio m á s largo.—Tien© las patas den-
tadas como sierra, lo qu© 1© facil i ta ente-
rrare© en m é n o s d© cinco segnudcs.—Goza 
a d e m á s d© la faci l idad d© trasportarse á 
grandes distancias, pues e s t á provisto de 
unas alas finas y trasparentes debajo de las 
gruesas que le sirven de carapazon. L a 
é p o c a en que m á s abundase ladalas aguas; 
—ari os que por ahora me veo Ubre de v l g l 
lar mis planteles. E n los meses de mayo| 
jun io , j u l i o y agosto, tengo que ejercer suma 
vigilancia, observando si a l p ié de las p lan-
tas hay a l g ú n montond to de t ierra en forma 
de a se r r í n , pues en ese caso es seguro de 
qu© la planta tiene insecto, ©1 cual so ©x 
trae cavando la t ierra con una coa ó ma-
chete; volviendo á l lenar ©1 hoyo con la 
misma t ierra y a p i s o n á n d o l a . E l bicho se 
encuentra unas veces, aun que pocas, d e n -
t ro del taladro qu© hace c o m i é n d o s e el co-
razón d© la planta; pero lo m á s c o m ú n es 
hallarlo á m á s profundidad, habiendo casos 
de tener dos cada planta y á u n ©n cierta o 
caelon h© descubierto ocho Insectos en una 
ya trasplantada. 
Pero no hay que hacerse ilusiones.—Lo 
que ba arruinado tantos cocales, en m i con-
cepto, no es este eacarabBjo. A los cocote-
ros adultos lo qu© los mata es la pudr ic lon 
del pa lmito causada por nn exceso da b u 
medad, fal ta de luz y ven t i l a c ión .—Mot iva 
esta creencia el resultado que me ha dado 
el procedimiento qne a d o p t é t an pronto co-
mo sa m© murieron los dos primeros cocote-
ros grandes, en lugar de los cuales tengo 
hoy otros dos cargados de fruto. Desde en 
t ó c c í a no se me ha muerto ninguno m á s . 
E l procedimiento es el siguiente: 
Tan pronto se nota amarillez en las pen-
cas del cocotero, se desmocha.—Sale cortan 
con u n cuchillo y se le separan todas las es 
teraa ó estropajos quo l igan las pencas unas 
con otras.—Se le qui ta a l cogollo la parte 
podrida que pueda tener y se espolvoriza 
con una mezcla de tres partes de cal v iva y 
una de fl ) r de azufre ó azufre bien mol ido, 
empezando por el cogollo y acabando por la 
un ión de la ú ' t l m a penca; teniendo cuidado 
da desunir en lo posible los restos de las ho-
jas para que penetre por las junturas el 
polvo. Esta ope rac ión es conveniente h a -
cerla por la m a ñ a n a temprano ó d e s p u é s d© 
haber l lovido para qu© ©1 polvo e© adhiera 
á la parte d a ñ a d a . " 
Junta de obras del puerto de la Habana 
Por l a C o n t a d u r í a d é l a misma se nos r e 
mlte el siguiente r e s ú m e n d© los ingresos 
y gastos correspondientes a l mes de d l d e m 
bre ú l t imo , reconocidos y aprobados por l a 
misma. 
INGKBSOS. 
Recaudado por la Aduana y depositado en 
la Teso re r í a de Hacienda de l a Provincia 
Por A r b i t r i o d© 25 cajas por to 
ndada d© descarga . . . $6.304 19 
Por Idem de P o n t ó n á los buques 
de cabo ta je . . . -
Por Idem de atraque á los mis-
mos 
Por Idem d© Dragadn á los va-
pores del tráfico Inter ior 
Por Ingresos eventuales á la 






To ta l $7.234 79 
GASTOS. 
Por Di recc ión facul tat iva perso-
nal y material $1.095 57 
Por T r e n de l impia del puerto 
Idem Idem 1.323 29 
Por Muelles del Estado I d . i d . . . 946 . . 
Por Boyas y Vallzas Id . Id 50 62 
Por Sec re t a r í a y C o n t a d u r í a i d . 
Id 730 
Tota l $4.145 48 
Habana, 10 de febrero d© 1886,—Vto. 
Bao .—El Presidente, Tel'.ería.—El Secr© 
tarlo Contador, J u a n J . de Musset. 
Asilo de mendigos. 
Complacemos con gusto a l D r . V l l l a r r a 
za, Insertando en las columnas del D I A R I O 
la comunicac ión s iguiente: 
Habana, febrero 17 de 1886. 
Sr. Director del D I A E I O D B L A M A K I N A 
M u y Sr. mío y amigo: Con esta fecha me 
Por fortuna sabemos d ó n d e encontrarle. 
E n la Bast i l la , 
Habla sido colocado ©n uno d© los depar-
tamentos del tercer piso. 
Su primera impres ión , a l sentir cerrarse 
las puertas d e t r á s de] é l h a b í a sido de to 
rror . 
Luego vino el desaliento. 
Sus primeras palabras, cuando m á s t r an 
dullo, pudo darse cuenta d© su s l tuadon, 
faeron estat: 
—¡Luz! ¡Aire! ¡Vida! 
¡Pobre JceÜ 
L a hab i t ac ión ©n qu© h a b í a sido encerra 
do apenas bastaba á contener una mesa de 
madera, una cama y un escabel t a m b i é n 
de madera. 
Estaba preso y acusado d© un delito que 
t e n í a pena d© muerte. 
Joel no sen t í a mor i r . 
Sen t í a v i v i r . 
Y a no volverla á ver á la mujer amada. 
Y a no p o d r í a cumpl i r la mis ión que le 
h a b í a confiado su madre. 
¿Qaé h a b í a sido de Aurora? 
Este era el pensamiento que m á s le preo 
©upaba. 
Cuando ee s e p a r ó de ella la h a b í a dejado 
postrada en el lecho del dolor, luchando 
con nua enfermedad ouyoa efectos p o d í a n 
ser terribles. 
¡31 sn dolencia se agravara, abatiendo las 
fuerzas de su naturaleza, y haciendo i n ú 
tiles los cuidados de Francisca de A u 
b igné l 
¡Si en los momentos en que las miradas 
del prisionero se fijaban en los hierros de sn 
calabozo, las miradas de Auro ra le b u s c a r á n 
para darle el supremo adiós! 
Dominado por esta idea, estuvo á p u n t o 
de hacerse pedazos l a cabeza contra los 
muros de su pr i s ión . 
Pero l a esperanza nunca ee ext ingo© on 
el c o r a z ó n del hombre. 
L a eeño l r t a de la Temblaye r e c o b r a r í a l a 
comunica ©l Sr. Adminis t rador de la finca 
qne se han eacablecldo " L a G-ranj»" y 
" E l A i l l o " para pobres desvalidos, que ya 
se e n c u e ü t r a n arregladas las habitaciones 
para rtfir alojamiento á los I n d l v í l u c s quo 
a» haib-n eu el caso fíe recibir la pror-eeoon 
d© albdrgn© y ai im»nto- Por lo tanto le en 
pilco que inserte on su digno periódico os 
cas lineae, con objeto de que se sapa por el 
público q',18 en el A lio de referencia ee a d -
miten á todos loa desgraciados quo de íó tn 
Ingresar en é l . E n t e n d i é n d o s e que á los quo 
puedan trabajar ao les r e m u n e r a r á con un 
sueldo propoxetonal á e n s f a e r z a s y á l o s q u e 
absolutamente sa encuentren imposibi i ta 
dos para hacsr algo, PO les d i r á alojairien-
to y a l imen tac ión , as í como vestuario, me 
diúina y asistencia méd ioa , da la qua se 
han encardado los ilustrados doctores don 
CaBlmiro Roure, D , Antonio L Esperón , 
D. J o s é Rumlroz Tovar y otros qu© g m o i -
tamenta p r a c t i c a r á n esta acto de caridad. 
T&mbien se u a l d b r a r á n misas y p lá t icas 
loe d í a s de precepto. 
Dt.bo l lamar la a t enc ión del públ ico para 
que se fij© ©n el Aullo y comprenda la I m 
ycrtanola que reviase, no eói» porque ^alta 
do las c-ilieo el e ap to -ácu lo qu© ofrece dia 
ritimente ia mui.tl'md de mendigos qu« por 
eüaa pululan, dando con ana andrajos y ao-
titudeti una idea muy pobre da nueatr* cu l -
tura , &lno porque á la vez facili ta la nane-
ra díi que esos seres deigraciadoa eniíuen 
t ren nn medio da ganar a l g ú n Jornal alario 
©n rol&don á Isa faerzaa fíaicas de quu pue-
dan disponer. Sabido es por todo el vecin-
dario da la Habana, que en muchos caaos la 
especulac ión sa vale de la mecdicldsd para 
realizar eu i planea y aeiea van mujeres qu© 
prohijan s l ñ o s enfarmos ó Impeifdoiospsra 
despertar la compas ión y conseguir su ob-
jeto. Ea d© út i l dad qua doaapamra ©sa 
©apeculaolon y l a presenc a d© tantos por-
dioseros quo nos piden oonetantament© 
amparo. Este ee pne<l© dar en el "A.sllo", y 
el púb l i co versa l ib ra da l a constaste mor-
tificación do dar l i m o s n a á los que realmen-
te la necesitan y á loa que la piden pnra 
satisfacer sus vicios. 
Sin m á s por hoy, quedo de V . 8 fino. S. S. 
Q B S, M.—DÍ* J m n G. Vülarrasa. 
Obra literaria. 
L a dist inguida escritora Sra. D* Conoep 
d o n Glmeno do F k q u o r , quo con genoral 
aplauso dlrlg© ©n Méjico haaa tres años ol 
pe r iód ico l i te rar io iluetrado E l Álbum de 
la Mujer, ha publicado ledentemonte en 
dicha capi ta l una intereeante novela queso 
t i t u l a Suplicio de una coqueta y en la que 
su i lustrada autora ha desplegado al mismo 
tiempo que las galas de eu estilo, t an co 
rrecto como elegante, la riqueza de su Ima 
g lnadon . 
Sin t iempo para emi t i r cobre t an tntor©-
eante obra, de qu© debemos u n ejemplar á 
la g a l a n t e i í a do su autora, un Juicio dete-
nido, nos l imi tamos á consignar del que os-
cr lb ló en L a Voz de Méjico el Sr. D . Ra 
mon del Val le , las siguientes linear, que lo 
s in te t izan ; j a l d o tanto m á s apreclable 
cuanto qu© s© unen la respetabilidad del 
pe r iód ico ©n qu© se Inserta y el c a r á c t e r d© 
su autor: ' E l l ibro da la Sra. Flaquer, dico, 
no sólo es una novela, elno t amb ién un t r a -
tado de a n a t o m í a psicológica, que presenta 
sobre el anfiteatro social el alma de varios 
tipos peifactamente delineadoe, y en los 
que puede verse reflejada la existencia real 
de m u l t i t u d de actores en el constante dra 
ma de la v ida , de m u l t i t u d de séres deegra 
ciados, cuyos dolores ín t imos no puede com 
prender n i a l iv iar la fr ivol idad y el posl t l 
vismo de nuestro mundo moderno." 
C R O N I C A O S N B H A L . 
E n la tarde de ayer salieron loa vapores 
amaricanos Mascoite, para Tampa y Cayo-
Hueso, con 62 pasajeros, y HutcMnson, para 
Nueva-Orleans y escalas, con 79. T a m b i é n 
s© hizo á l a mar en la misma tard© el vapor 
mercante nacional Miguel M. P ín i l l c s , para 
Puerto-Rico, Cád iz , M á l a g a y Barcelona, 
con carga general y 21 pasajeros. 
— S e g ú n aviso que nos remiten de Baya 
mo, la Di rec t iva del Casino E e p a ñ o l ba 
quedado organizada en esta forma: 
Presidente, D . Jo£é da S á r r s g a y Rengel. 
—Vice Pretldente, D . Fausto D o m í n g u e z y 
Cortelles.—Tesorero, D . JOBÓ Ramos.—Se-
cretario, D . JOEÓ Caiñas ,—Vice secretarlo, 
D . T^eHcdro Barrera—V^oalot» Sres. D 
Emil io B á r t r a u , D . J o t é Saquelra, D . E m l 
lio M n ñ o z y D . Ismael Estrada. 
—Procedente do Veracruz e n t r ó en puer-
to en la tarde ayer, ©l vapor americano 
GUy c f Washington, con 2 pasajeros. 
—Ha sido destinado á s i tuac ión de exce-
dente el teniente de Voluntarlos D . Lorenzo 
Pe l lón Pe l lón . 
— S e g ú n vemos en loa per iódicos de M a 
liorca, e s t á ya terminado el precioso b a s t ó n 
de mando que los mallorquines ofrecen 
eu di-ttlngnido paisano el c a p i t á n general d© 
estas islas D . Valeriano Weyler, como 
testimonio de g ra t i t ud y admi rac ión á los 
excelentes servidos que tiene prestados al 
pa í s . Es una obra de arte da la que puede 
estar orgullosa la comisión que ha enten-
dido en ella. 
L a ofrenda I rá a c o m p a ñ a d a da un pre 
doso á l b u m en el que van escritos los nom 
brea do cuantos entuelastao admiradores 
nal Sr, Weyler han contribuido á costear 
l a 
—Se t ra ta de que ©st© año se r e ú n a en 
M a d r i d el ins t i tu to internacional, sociedad 
privada constituida por eminentes jurlsoon 
sultos de Europa y A m é r i c a , para t ra ta r 
las grandes cuestiones del derecho de gen 
tes. E l Sr. Romero Giren Ing re sa r á pronto 
en esta sociedad. 
—Se han dispuesto las bajas en el I n s t i 
tu to d© Voluntarios del teniente D . Manuel 
Gonzá lez D íaz ; en el b a t a l l ó n de Holgu ln 
la de los capitanes D . Salvador de Fuentes 
Barreda, D . Juan M a r t í n e z Carro, Don 
Cristlno de l a Rosa, D . Estanislao Pupo 
Batista; tenientes D . Juan Barreda Eche 
v a r r í a , D . Leopoldo Rodr íguez Mora, D . 
Francisco Ricardo Muñ lz , D . J o s é F e r n á n 
dez Vicente, D . Estanislao Ricardo Lelva , 
D . Francisco Laguna Gómez y D . Manuel 
Gonzá lez Pupo, y alféreces D . Nlcaslo O 
choa R o d r í g u e z , D . J o s é D í a z P é r e z , don 
R a m ó n Maldonado Sao, D . J o s é Mora T o -
rres, D . Juan D í a z F e r n á n d e z y D . Deme-
t r io Redondo Galvez y ©n ©1 batal len d© 
San A n d r é s , la d© los alféreces D . Alonso 
Rodr íguez L d v a y D . Pedro P é e r e z Se 
rrano. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de constancia á varios Individuos de l a 
compañ ía Voluntarlos da Almacenes de 
Regla y el aumento d© u n pasador en la 
medalla que usan varios Individuos del ba 
ta l lón de Santa Clara; sección de Canas í ; 
segundo b a t a l l ó n de Ligeros d© esta ca-
p i t a l y c o m p a ñ í a d© Chapelgorrls del Ce-
r ro . 
—Sa ha dispuesto que usen en los incen-
dios el primero y segundo Jefa del bata-
l len de Bomberos Municipales de esta c iu-
dad, el casco é Impermeable blanco, en vez 
del negro que tienen en la antualldad. 
— L e é m o s on E l P a i s de Sanoll Spir l 
t u t : 
" A y e r j a é n e s (11), al medio d ía , sa de 
salad, y con el auxi l io de Francisca de A u 
b igné o b t e n d r í a su p e r d ó n . 
A las turbaciones del e sp í r i t u sucedieron 
ias exigencias del cuerpo. 
Joel tuvo hambre, tuvo sed, tuvo necesl 
dad de reposo. 
Así que, cuando le sirvieron la r a d o n que 
estaba s e ñ a l a d a á los presos, la d e v o r ó con 
ansiedad. 
D e s p u é s se dejó caer sobre el lecho y se 
d u r m i ó , no despertando hasta bien entrado 
el d ía . 
U n momento d e s p u é s e n t r ó un carcel©ro, 
y le dijo: 
—Ea la hora del paseo. SI que ré i s espar-
cir el á n i m o , salid a l terrado. All í encon-
t r a r é i s con quien hablar. 
Y m l é n t r a s guiaba á nuestro h é r o e por 
los s c m b i í o s corredores que conduc í an al 
terrado, a ñ a d l é : 
—Creo que no e s t a r é i s a q u í mucho t i e m -
po esta clase d© procesos e© acaban 
p r o n t o . . . E l mayor mo ha encargado qu© 
oe añonóla para m a ñ a n a la visi ta del esori 
baño del t r ibuna l . 
A l verle entrar eu d terrado, cuatro pre-
sos sa dir igieron h á c l a Joel. 
Uno do ellos 1© p r©gun l í : 
—¿Qaó hay d© nuevo en París? 
—No puedo contestaros, porque acababa 
de llegar d© m i provincia cuando me pren-
dieron. 
—¡OJ p r e n d i e r o n ! — e x c l a m ó otro de los 
detenidos. 
- ¿ D a manera que no es t á i s a q u í por 
vuestro g u s t o ? - p r e g u n t ó el tercero. 
—Ciertamente que no. 
—¿Por q u é os han preso? 
E l broto a refirió su desafio eon M r . de 
Bregy. 
Cuando t e r m i n ó , uno de los presos dijo: 
— T e n é i s ma l asunto, j ó v e n . E l rey es 
I c í b x i b l e con los duelistas. Pero a l m é n o s 
vos t ené i s sobre nosotros la ventaja de ea-
bsr por q n é «síaísi a q u í . 
o 'a ró fuego en on c a ñ a v e r a l d© la «olonia 
o'e D . R a m ó n Forrer en el Central Tuir .u-
cú, comuDloá rdoea deepnao á las colonias 
de los Sres. Ñ á p e l e s , C a ñ i z a r e s , Est rada y 
Plaoer. 
Se ignora si el origen del incendio fué 
oasosl 6 intonclora! . 
Sesfun nnoetras noticias, qu© considera-
mos fi lodlgnas, se han quemado unas oua 
t ro e a b a l l e t Í R s sembradas de c a ñ a , calou-
lánduae ée ta en cuatro m i l carretadas. 
Parece que los colonos del referido cen-
t r a l sa leunieron y acordaron cortar y t i r a r 
entra todco ia c s ñ a quemada, á fin d© qu© 
sus d u e ñ o s sufran la menor p é r d i d a p o t i 
ble. 
A la hora en qu© escribimos se carece de 
otros detalles, pero se sabe qua no ha ocu-
rr ido ninguna desgracia personal y que el 
fuego q u e d ó completamente ext inguido sin 
ot ra p é r d i d a qua las i n d i c a d a » . " 
— A propós i to de la granizada del d í a 8, 
nos esuriben del Ingenio "Santa Lu tga rda" , 
(Sierra Morena), con fecha 16 del actual: 
" E l 8 del presente cayeron muchos gra 
nizos en ©1 pueblo d d Corral i l lo , t é r m i n o de 
Ceja de Pablo, y t a m b i é n en ol ingenio 
"Jappe", cerca de osta finca, loa cuales v© 
nítm a c o m p a ñ a d o s d© una gran l luv ia y mu-
chos truenos. Los granizos caldos eran a l -
gunos del t a m a ñ o d© un huevo d© paloma, 
haciendo no epoaso d a ñ o en los p l a n t í o s de 
tabaco?. A consecuencia de la mucha agua 
que Cf.y6 en dicho dia y da la que anterior 
mente h a b í a m o s tenido, muchos inganlos 
tuvieron que paralizar la zafra " 
—Sa comenta mucho on Ber l ín un hecho 
que demuestra la cons ide rac ión que se 
guarda actualmente en Prusla al Papa. 
£ i intendente de los teatros reales, señor 
Von H u i t í n , s© ha negado á admi t i r una 
nueva p roducc ión d r a m á t t e a del Sr. Ernest 
Von Wl ldembruch , á pesar d© su m é r i t o . 
L a pieza se in t i t u i a E l Nuevo Mundo, y su 
argumento versa sobre las luchas entre el 
Pontificado y el Imperio a l e m á n en la Edad 
Media. 
E l poeta hace sucumbir en ella a l Pon t i -
ficado, a p a r t á n d o í o do la verdad h i s t ó r i c a . 
L a intendencia eo h a b r í a complacido mu 
cho, hace diez años , eu poner en escena una 
pieza de ese g é n e r o en el Sohnuspielhaces; 
pero hoy ee quler© evi tar á todo trance lo 
que pudiera ser desagradable al Papa. 
L o curioso de esta historia es que el I n -
tendente del teatro Real Invocó a l mismo 
emperador, como autoridad suprema contra 
©i Sr. von Wldembruoh. L a pieza, una vez 
rehusada a l teatro Real de Ber l ín , queda 
excluida t a m b i é n de los teatros reales de 
Caseel, Hannover y VIeabaden. 
— E l Diritto de Roma anuncia qu© a© ha 
comprobado una sus t r acc ión Importante de 
documentes en los archivos del Consejo de 
Ministros. E l registro de las actas de las 
deolaradones del Consejo en 1870 ha desa-
parecido, y á pesar de todas las pesquisas 
practicadas, no ha podido ser hal lado. 
Se supone que esa sus t r acc ión cuenta ya 
algunos a ñ o s de f^cha. E l registro sustral 
do c o n t e n í a las deliberaciones del ministe-
rio Lanza Sella, relativas á la ocnpaclon 
de Roma. 
— E l cé l eb re l i terato met ica l flimenco, 
M r . Vander Straeten, que ea hal la actual-
mente eu Roma, acaba d© escribir á su ami 
go y nuestro aplaudido compatriota el re-
putado maestro Sr. Barbler l , p a r t i c i p á n d o l e 
el descubrimiento que acaba de hacer de 
que el Insigne compositor e spaño l Cr i s tóba l 
Morales fué recibido on la capil la Sixt ina, 
como cape l l án cantor, en setiembre del año 
1535; dato da g r a n d í s i m a importancia para 
nuestra gloriosa historia mus ica l ; tanto 
m á s cuanto que, como ea sabido, la pr imera 
obra que pub l i có Palestina l leva la fecha de 
1554, y de Morales hay muchas obras p u b l i -
cadas en Roma, en Vénce la y en otras c i u -
dades desde 1544 en adelante. 
— E l p r í nc ipe heredero de Portugal se en 
ouentra en la actual idad en P a r í s , ©n donde 
sa propone pasar algunas semanas. Su i n -
t i m i d a d con los p r í n c i p e s de Orleans, sus 
repetidas visitas a l cond© d© P a r í s y su pró-
x ima ida á Cbant l l ly , en donde el duque de 
Aumal© organiza grandes c a c e r í a s en su 
honor, todo paree© confirmar e l rumor, ya 
anteriormente acreditado, del matr imonio 
d d duque de Braganza con la princesa A 
melia, la hi ja mayor del conde de P a r í s . E l 
p r ínc ipe tiene 23 años y 20 l a princesa, y 
esta alianza parece muy na tura l á todo el 
mundo. 
— E l señor minis t ro de Mar ina ha llevado 
á la firma de S M la Reina Regente los si 
gulentes reales decretos y resoluciones de 
sa departamento: 
Disponiendo que el vice a lmirante don 
Francisco de Paula Ramos Isqulerdo pase 
á la s i t uac ión de reserva, por haber cum 
pi ído la edad reglamentaria. 
Promoviendo al empleo de Vice a lmiran-
r© a l contraalmirante don Jacobo Mac-Ma-
hon y Santiago. 
Para cubr i r vacante reglamentarla as 
ciender: á teniente de navio de primera 
dase don J o e é Sidvach y Cardona, á tenlen 
tes de navio los a l féreces don Antonio Mon 
tes y Allende Salazar y don Rafael B a u x á 
y Apodaca. 
— E l Courrier de Lóndres hace, con mo 
t lvo del rigoroso frío quo ee elente este año 
en Ingla ter ra , el t lgulente recuerdo: 
" E n 1400 se helaron todos los marea d d 
Nort© da Europa. 
En 1410 la mayor parto d© los puentes de 
P a r í s faeron arrastrados por los hielos, la 
t i n t a se helaba en los tinteros, y el secreta 
i lo del Parlamento d e c l a i ó un d í a que, á 
pesar del fuego encendido, cerca del cual 
trabajaba, no pod ía de?eropeñar su come-
tido. L a mortandad era tnu grsude, que 
los animales ca rn ívo ros vec íau ú devorar 
los c a d á v e r e s á las mismas pcorcas de la 
ciudad. 
E n 1558 nn ejérci to de 40,000 hombres 
a c a m p ó sobro el Danubio, m l é n t r a s qu© 
©n F r a u d a h a b í a qu© romper ©1 vino con 
hachas y e© v e n d í a al peso. 
E l Invierno m á s crudo de la é p o c a con 
t e m p o r á n e a fúé el de 1709. E n P a r í s el frío 
llegó á los 27 gradee; las campanas se r o m -
pieron al sonar, casi todos los á rbo les f ru-
tales se secaron, pereciendo gran n ú m e r o 
d© personas y d© bestias. 
En 1795 la flota holandesa q u e d ó aprislo 
nada entre los hielos de Texe' , y toda la 
t r ipu lac ión q u e d ó hecha prisionera por al 
gunos escuadrones do caba l l e r í a . E u P a r í s 
el t e r m ó m e t r o m a r c ó en tónces 23 grados 
E n 1830 el invierno fué t a m b i é n muv r i -
guroso, y t o d a v í a recordamos el a ñ o 1870, 
"e l a ñ o terr ible" , quo vino á aumentar con 
su helada temperatura los sufrimientos de 
nuestros desgraciados soldados, causando 
m á s v í c t imas que el plomo del enemigo. E l 
frío d u r ó mucho tiempo y l a t ier ra a p a r e c i ó 
cubierta por una Inmensa s á b a n a blanca. 
En 1880 el t e r m ó m e t r o bajó á 24 grados, 
y con toda seguridad ee p o d í a andar á p ié 
sobre el Sena. 
Estas temperaturas no ton seguramente 
las m á s bajas que sa han observado en E u 
ropa. E n sus viajas ai polo Nor te los nave 
gantes han s e ñ a l a d o fríos excesivos, qne 
han podido resistir, y los capitanes Roes, 
Parry y P r a c k l l n han visto en las reglones 
boreales descender el t e r m e m ó t r o á 43, 49 
y 56 grados c e n t í g r a d o s . 
—Eu la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 16 de febrero, por derechos arancela-
rios: 
E n o i o - . » . - . - , . > . . . 1 7 , 5 3 7 - 7 0 
E n p l a t a - o o — 1 8 2 - 2 0 
E n billetes......... » .« 3 738 70 
Idem por ímpuentes : 
E n ó r o . » . » . . ^ . ^ . . $ 2,109 62 
- ¿Vosotros lo Ignora iÉ?—preguntó v i 
vamoute Joel . 
— L o i g n ó r a m e s — c o n t e s t a r o n los trespre-
sea á ia vez. 
El m á s viejo, mirando fijamente á Joel, 
añad ió : 
— 03 compadezco, j óven . T e n d r é i s la 
misma suerte que mis amigos Boutevil le 
y Chapellee- E l cardenal no tiene entra-
ñas . 
—¿Da q u é cardenal hab l á i s ? 
E l viejo hizo un movimiento de asom-
bro. 
—¿De q u é cardenal he de hablaros? De l 
cardenal de Rlcheliau, de la Eminencia 
Roja. 
— E l cardenal de Rlohellen — repuso 
nuestro h é r o e — h a c e m á s de t re in ta años 
que ba muerto. 
—¿Eats l s seguro do lo que deoí*? 
— M r d© Mazarino, su sucesor, t a m b i é n 
ba muerto. 
— E n t ó - ees el rey L u i s X I I I . . . . 
— H precedido á uno y seguido al otro á 
la t u i u b á , 
—Perdonadme, caba l l e ro—rep l i có el oo-
togenarlo.—Ignoraba completamente esos 
contedmientes. E n t r é en la Bast i l la el 
mismo d í a que n a d ó el pr imer hi jo del d i -
funto rey. 
Joel se e x t r e m e c l ó : 
Y , sin embargo, é l no h a b í a estado en la 
Bast i l la tantas horas como a ñ o s su interlo-
cutor. 
A l entrarle aquella tarde la comida su 
carcelero, le p r e g u n t ó Joel quien era el vie-
jo con quien habla estado hablando en el 
terrado* 
—El n ú m e r o 68 —le c o n t e s t ó el oaroelero 
con indiferencia. 
—¿Y eus c o m p a ñ e r o s ? 
—Los n ú m e r o s 123,136 y 141. 
Los presos p e r d í a n sn nombre al entrar 
en l a Bast i l la . 
El mlímo gobemsior 5$ agt^lla terrible 
C O R R E O E S X T R A t t J B B O 
F R A N C I A . — P r is , 11 de febrero — E n la 
seslun da la C á m a r a da d i p u t a d o » , M r . 
Basly, diputado obrero, r eden elegido por 
el departamento del Sena, ha tomado hoy 
la defonsa de los trabajadores qu© se decla-
raron en huelga en las fundiciones de Deoa-
zeville, Invadiendo las habitaciones del 
subinspector M r . W a t r i n qu© faé asesinado. 
Mr. Basly ha pronunciado nn diecurso en 
extremo violento, una arenga socialista. In 
sistlendo sobre las miserias qne han snfrldo 
los trabajadores de las minas. H a declarado 
qn© ©n las circunstancias en qu© s© ha v©-
rlfioado, la muerte de M r . W a t r i n ha sido 
" u n acto de Justicia popular." E l presidente 
de la C á m a r a ha l lamado varias veces a l 
ó r d e o á M r . Basly, pero no ha conseguido 
que moderase su lenguaje. M r . Basly ha d i -
rtírido una In te rpe lac ión al gobierno, y por 
ú l t i m o resultado, se ha convertido en ó r d e n 
del d ia de desconfianza. Esta ó r d e n del d í a 
(voto de censura contra el gobierno) ha s i -
do rechazada por 301 votos contra 188. 
M r . Edward Herve, periodista bien co-
nocido, M r , Laon Say y M r . Leconte, poeta 
cé l eb re , han sido elogldfs miembros de la 
Academia francesa. 
E l ooneejo de Inves t igac ión encargado de 
examinar U his tor ia de la re t i rada de L a n g 
son, ha declarado que n i n g ú n cargo puede 
hacerse por aquel r©vós a l corono! Ha rb in -
ger, que mandaba entÓDcesl&s tropas fran-
cesas. 
Loa memorias da Loiea M i c h d han visto 
hoy la luz púb l i ca y exci tan mucho I n t e r é s 
ó o u r l o s í d s d E l estilo es Incoherente, son 
cosas echadas encima del papal quo no han 
pido corregidas, son como una conve r sac ión 
d© la ciudadana con sus amigos. L a rola 
d o n qn© hace da los sucesos de su Infancia 
revelan un gran fondo d© buen humor, 
aparto del In t e r é s pol í t ico , es lo m(4s int©-
re«aut© d© la obra. Traza con gracia el re-
t ra to de los dos pretendientes á su mano, 
que 1© h'cieron l a corte en la Juventud. 
Sólo t e n í a Sbia a ñ e s cuando sa Identif icó 
con las Ideas revolndonarlas. Su abuelo 
leía las Palabras de un creyente, de M r . L a 
mennals, obra qua produjo el rompimiento 
del cura y escritor revolucionarlo con la 
Iglesia romana en 1834. E l pr imer v o l ó m e n 
que manifiesta los raegos de Luisa Michel 
en la Nueva Celedonia, termina con la cr í -
t ica d© la conducta observada por Ciernen 
9)au en 1871 respecto á la Comuna. Es ta 
falta do decielon, dice Luiea que se la re-
procha con frecuencia, procedo de su afición 
al parlamentariemo; este muerto que pro -
enra mantener vivo no teniendo poder psra 
ello. E l pueeto de Ciernen9dau, con t inúa , 
e s t á en la calle y no en el parlamento; y las 
cironuf tandas t e r m i n a r á n al fin l l evándole 
de nuevo á la calle. 
P a r í s , 12 de febrero — E l Soleil, diarlo 
orieanlsta, cuyo director fué ayer elegido 
miembro da la Academia francesa, vaticina 
hoy la calda del ministerio F r o y d n e t si no 
s© reconstituye pronto. £ 1 gabinete, dice el 
per iódico de M r . Herve, no es m á s que una 
colección de pigmeos, que han sido escogi-
dos porque son Inofensivos. Este a r t í cu lo , 
publicado cuando ee t ra ta de los proyectos 
d© los orloanietas, h-ici crear qua éa tos 
abrigan d© nuevo la esperanza de una res-
t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a . 
I N G L A T I K K A . — í ó n d r e s , 11 de febrero — 
Esta m a ñ a n a reinaba en L ó n d r e s completa 
t ranqui l idad . Las tiendas se ha abierto y 
los negodos c o n t i n ú a n su marcha ordlna 
r ía . Sin embargo, hay gran maleetar, ta-
mléndoe© nuevas manifectaclonos y nuevos 
desó rdenes . Tresdensos obreros sin trabajo 
ee han preeentado hoy a l l o r d Mayor y le 
han expresado vlvament© l a necesidad 
de remediar el malestar del pueblo d© L ó n -
dres. L a comisión ha sido recibida cortes-
mente, y la autor idad munic ipa l ha contes-
tado que socorrerla personalmenfe á los 
desgraciados hasta donde lo permitieran 
los recursos. L a susoridon que a l efecto se 
a b r i ó el m á r t e s , s e g ú n dice e l l o r d Mayor , 
se eleva ya á 6,000 l ibras esterlinas. 
M r . Chllders, minis t ro d d inter ior , ha 
recibido hoy una comisión de comerciantes, 
á quienes ha dado la seguridad de que se 
t o m a r í a n eficaces medidas para asegurar 
el ó r d e n y restablecer la confianza p ú b l i c a . 
E1 gobierno ha enganchado seiscientos 
hombrea para la pol ic ía de L ó n d r e s . Los 
reden alistados e n t r a r á n inmediatamente 
en servido. M l é n t r a s esperan los unifor-
mes v e s t i r á n da particulares, l levando el 
dis t in t ivo ©n el brazo Izquierdo. M u r r a y 
el socialista preso por l levar una bandera 
rej a, ha sido metido en la c á r c e l . Al l í esta 
r á hasta que presente fianza y respondan 
de su buena conducta por tres meses. E l 
meeting convocado por los obreros sin t r a 
bajo se ha aplazado. Los abogados de la 
Corona han advert ido a l gobierno qua po 
d r á n oonsegalr la c o n d e n a c i ó n de los soda 
listas quo tomaron parte en los d e s ó r d e n e s 
del ú ' t l m o lúnes . E n este caso cada uno 
de ellos q u e d a r í a snjeto á dos a ñ o s de ser 
vicio penal. 
M r . Gladetone prepara un proyecto de 
ley para compra de tierras en I r l anda por 
medio de fondos del Estado. Esta s e r á la 
pr imera medida que respecto á I r landa 
p r e s e n t a r á el gobierno al Parlamento y se rá 
sagulda de varias otras. 
M r . D a v l t t , diputado I r l andés , ha pro 
nunclado un discurso en F l l u t , en el p r l u d 
pado de Gales. H a presentado á M r . Par 
n d l como dispuesto á sostener á los arren 
datarlos del principado contra los propio 
tarioa. SI el gobierno no concede á la 
I r landa el derecho de gobernarse por sí 
misma, M r . Parnell t o m a r á represalias 
p r e s e n t a r á t re inta proyectos de ley al Par 
lamento, aplicables ú n i c a m e n t e á lag ia te 
rra, Escoda y principado de Gales. 
Los trabajadores de las f á b r i c a s de som 
breros de Lolcester se han declarado en 
huelga. Recorren las calles y rompen los 
cristales de las f áb r i cas . L a pol ic ía se es 
fuerza en disipar á los perturbadores y en-
cuentra serla resistencia. 
Lóndres, 12 de febrero.—Ea B i r m i n g h a m 
se han fijado anuncios convocando para ©1 
IÚD©S un meeting de obreros sin trabajo. A 
la cabeza d© los anuncios se lée lo si 
gulento: 
" ¡Ven id , mlllonas d© obrorosl ¿ P o r q u é 
mor i r de hambre rodeados de abundancia? 
¡Jus t ic ia á los pobres que mueren de ham-
bre!" 
En Norwlch s© ce lebró ayer un gran me© 
t ing do obreros desocupados, con el objeto 
de insistir ©n qu© el gobierno proporción© 
ocupación á los trabajadores y mecán icos 
en las conetruoclones de cuarteles, c á r 
celes, hospitales y escuelas, en vez de cm 
piear presidiarlos. E n el meet ing de Ñ o r 
wloh no hubo d e s ó r d e n . E n otras pobla 
clones de Ing la te r ra se celebran reuniones 
del mismo g é n e r o . 
Los Jefas de los socialistas, Burns , H y n d 
man, Champion y otros que organizaron la 
reunión de la plaza de Trafalgar , han pasa-
do hoy á la residencia oficial de M r . Glads-
tone con el objeto de conferenciar con él. 
E u aquel momento M r . Gladstone estaba 
ausente y su secretarlo ha recibido á los 
visitantes. Los socialistas han dicho qne 
quieren ver a l pr imer minis t ro , á fin de sa 
ber cuá les son las intenciones del gobierno 
en lo que toca á proporcionar aux i l io á los 
trabajadores sin ocupaden por medio de 
trabajos púb l i cos . 
E l secretario de M r . Gladstone ha acón 
sejado á la d ipu tac ión que fuera á ver a l m i 
nietro del Interior, puesto que este asunto 
no es del resorte del jefe del Tesoro. Esta 
con tes tac ión no ba satisfecho á los delega-
dos que han dejado allí nn documento, d l r i -
Eldo á M r . Gladstone, en el c u » ! •£ dice qua 
el gobierno e e t á en el dabar da tornar med i -
das prontas para a l iv i a r la m'eeria de los 
trabajadores sin t rabs j i 
M r . Chllders, m l n l ^ t r n del Inter ior , ha 
nombrado una onmi-dco de I n v e s t i g a c i ó n 
para Indagar las causas c a r a o t e r í s t i e a s de 
lo» recientes t rastornos. 
L ó n d r e s , 13 de febrero —D'ce e l Post 
que l a mayor par to de los f ibrleantes ale 
manes e s t á n decididos á nr» tornar par to en 
la E x p o s i d o n de Parlo en 1889 
John Mor l ey , Secretario do Estado para 
I r l a n d a , p r o n u n c i ó ayer u n discurso en 
Ntwoaat le . D i j o qu© no p e d i r á jaraA» quo 
s© re t i ren da I r l a n d a laa guarniciones I n -
glesas y que no p e r m i t i r á el abandono de 
les intereses d*) la m i n o r í a á m e r c o ! de la 
m a y o r í a . Todos les proyectos del gobierno 
s e r á n somatidos a l p ú b l i c o . 
fortaleza ignoraba las causas por q u é ha 
blan sido conducidos al l í . 
—¿De manera qne yo t a m b i é n t e n d r é m i 
número?—pregun tó Joel. 
—Vos sois una excepc ión . Como no vals 
á estar aqu í mucho t i e m p o . . . . 
E l carcelero a c o m p a ñ ó estas palabras 
con una sonrisa que se p a r e c í a á un ges-
to. 
—Dicen que en la p r ó x i m a semana que-
d a r á n ajustadas vuestras cuentas con el 
mundo. 
X I . 
E L ESCRIBANO B E L T R I B U N A L D E CON-
DESTABLES D E F R A N C I A . 
Al dia ¿1 gal ente se pe r sonó en la pr is ión 
de J j e i , conforme le habla anunciado el 
oítreelero, el escribano del Tr ibuna l de Con 
deseable, M r . de Chamonin. 
Era un hombre de aspecto tan agradable 
como repulslv.ja sus funciones. 
L e > ó á J j e l e l proceso, y por él supo 
nuestro hé roe que se habla formado por de-
lación de los guardas del bosque. 
Llamados á declarar los cuatro testigos 
del dudo , M M . de Esorivaux, de Gacé , de 
Champagne c y de Henricour, se hablan ne 
gado á hacerlo, y por su terquedad fueron 
enviados á servir en el e jérci to de M . de 
Crequi. 
—{Nobles j ó v e n e s ! - e x c l a m ó Joel . 
— E n su oonseouenola—prosiguió el es-
c r ibano ,—comparece ré i s ante u n t r i buna l 
presidido por m o n s e ñ o r el duque de A u 
mont, par de Francia y caballero de las ór -
denes de S. M . ¡Gran honor para vos! 
Gran honor para vuestra memoria! Una 
sentencia de muerte por causa de duelo no 
lleva en sí el p a d r ó n de Ignominia de los 
d e m á s delitos. A I contrario, es u n cert if i -
cado de nobleza. 
- S í , un osnifisado de nobleza escrito 
cô  m i sangre y edlacl? por d yerdugo,— 
Oorrespondeacia del "Di ario de la ffitóna" 
Nueva-York , 11 de febrero. 
Osurren todos los d í a s nuevos sucesos 
que vienen á ra t i f icar mis p r o n ó s t i c o s , 
confirmados en varias ocasiones, de no l e -
janos cor íl icios entre el cap i t a l y e l t r a -
bajo. 
Con r a z ó n ce ha Jdlcho qua los Estadcs 
Unidos son el p a r a í s o da l a clase obrora. 
Buenos JorDales quo pe rmi t en á los t r aba -
jadores darao todos loa gustos y comodida-
des apetecibles: Igua ldad en el goce de los 
d o r e í h o í po l í t i cos y civiles: l i b e r t a d com 
pleta de cul to , de rounion y d© pa labra : 
magní f ieas escuelas p ú b l i c a s donde edacar 
á sus hijo?: leyes qce les favorecen en el dls 
frute do sus dor©ohcfl ind iv idua les ¿ q u é 
m á s pueden desear? Y c ier tamente quo 
DO p e d i r í a n m á s si l a tentadora serpiente 
del s o d a i í a m o no los b r inda ra a s t u t a m a n í © 
la fatal manzana d© la Igua ldad social 
Envalentonados por algunas v lc tor laa par-
ciales obtenidas en sus inoba? centra el oa 
p i ta l y viendo en su fuerza n u m é r i c a u n 
elemento poderoeo, han pr inc ip iado los j e -
fas del socialismo, á a t o a d ^ sembrar las si 
mientes do sua ineidlosas doctrina.", á pro 
parar y abonar el terrono con l a f o r m a c i ó n 
y o r g a n i z a c i ó n de esas grandes sociedades 
ó ligas de obreros, cuyas ramifloaciones se 
van extendiendo todos los diaa bajo una 
sagaz y solapada d i r e c c i ó n . L l á m a s e la 
m á s numerosa, ' ' Los Paladlneo del T r a b a 
Jo" (Tlie nights r f Labor) , y ea una conglo 
meraclon da diversos gremios y sociedados 
cuyo objeto aparente es l a protaoolon m ú 
tua de los intereses de los asociados. 
Los motines que han ocurr ido en l a Plaza 
de T rc f a lga r d© L ó n d r e s , esta semana, son 
debidos á l a gran miseria y d e s t i t u c i ó n de 
las clases jornalaras d© aquella babi lonia . 
L a incapacidad de l a po l i c í a ante t an nu-
merosas demostraciones ha regocijado á 
los socialistas d© Europa y d© los Estados 
Caldos. Pero los Jornaleros de L ó n d r e s s© 
quejan porque no t ienen t rabajo . A c u d e n 
á las autoridades clamando o c u p a c i ó n hon-
rosa con q u é poder ganar el sustento de sus 
familias. M l é a t r a s qu© muchas de las huel-
gas y al t íuuoa motlnoo qu© han ocurr ido en 
los Estados Unidos no provienen da fa l ta 
d© trabajo, sino de la resistencia de los t r a -
bajadores á t a l ó cual rebaja sn eus j o rna -
les, el ya no es su p r e t e n s i ó n do que s© les 
aumento el j o r n a l ó sa les d isminuyan las 
horas de t rabsjo . M u y ameaudo auced© 
que osas huelgas las ImpoiiD á loa obreros 
la Di rec t iva da " L o s Paladines del T r a b a -
j o , " como p o d r á versa por los caaos qu© voy 
á relatar, qu© d a r á n clara Idea de los medios 
d© qu© se vale esa sociedad para lograr tus 
fines. 
Habla en Stoneham, Massachusetts una 
fábr ica cooperativa de calzado. Muchos d© 
los obroroa oran sedo?, y a d e m á s de su 
sueldo, qu© cobraban meneualm©nt©, per 
o ib íen una p a r t i c i p a c i ó n en las ganancias. 
Los d e m á s , aunque aspiraban á ser socios, 
no lo oran t o d a v í a y cobraban su j o r n a l ca-
da temann. L a legión de "Paladines del 
Trabajo" da Massachusetts ha reeuolto 
o b l i g a r á los fabricantes qu?) paguen loa 
jornales semanalmante, y al " o r d e n a i " á 
loa d u e ñ o s da la ci tada fábr ica cooperativa 
que aeí lo hicieran, rehusaron ellos obede 
cer semejante "mandato" y en ©sa ac t i tud 
les apoyaren Toa obreros socioa. E n t ó n c e s 
la D i rec t iva da los Paladines ' m a n d ó " á 
loa ob-eros de dicha fábr ica que partan©©!© 
gen á l a " L ' g a da Paladlneb" qu© iamodla-
tamenta sa ü e c l a r a c e n en huelga, so pena 
d© Incur r i r en las multas y castigos de l a 
Asoc iac ión . Y como casi todos loe obraros 
de la f áb r i ca , socios y no socios, eran "Pa 
ladinos," han temido desobedecer ese des 
pót ioo mandato, y ahora e s t á carrada la 
fábr ica y sa hal lan sin trabajo unos obreros 
honrados quo e e t á b a n satisfeshes de su t i 
tuadon . 
Las d u e ñ o s de un molleo de aceito de 
T í x a a e© vieron obligados á despedir á un 
maquinista aficionado á embriagarse. Como 
era " P a l a d í n , " l a Di rec t iva de aqnella lo 
calidad ex ig ió á los d u e ñ o s qu©volvi©a3G á 
tomarlo, exigencia qne éatoa rechazaron 
Indignados. Eoíónoea la D i r e c t i v a dispu-
so la huelga do todos los obreros del mol í 
no, qu© t a m b i é n eran "Paladines;" pero los 
dueños ee dieron tan buena m a ñ a que con-
trataron á otros trabbjadores qne no perto 
nec í an á la L iga , y al fin los "Pa lad ine? ," 
temerosos de perder eus puastoa, t uv i e ron 
que rendirse. 
Hace a l g ú n tiempo loa cargadores y fa 
quines d© Ja l ínea de vapores de M & l l o r y 
en Galveston, ee declararon en huolga con 
p re tens ión de aumento de j o r n a l , y los due-
ños d© aquella empresa pusieron on so l u 
gar á jornaleros de color qu© hic ieron el 
trabajo per footamant©. Por m e d i a c i ó n do 
algunos comorclantes de aquella plaza, lo 
graron los "Paladlneb" hacer con los n r n i i 
dores el convenio de que cuando se reqni 
riesen otros faquines, no se e x c l u i r í a á los 
s ó d o s do la l iga . Pero, como quiera que la 
depres ión en los negodos ha obligado á los 
armadores á despedir á algunos d© sus fa 
quines en vez de aumentar su n ú m o r o 
exigen ahora los "P&iadlnee" que se dos 
pacho á todos lea pardos para peder entrar 
ellos en su lugar. 
Y no secrea que estas tendencian 6l " d f s 
potlsmo de muchos" ee c i r cuneo r Ib»n á los 
jornaleros. H a n Invadido todas laá esferas 
d©l trabajo y hasta las reglones del arte . 
Hac© poco tiempo ©1 maestro Theodore 
Thomas tuvo qu© entablar u n plei to contra 
la "Sociedad d© Union protootora de m ú -
elcos", (de la cual él ea aóolo) con m o t i v o 
d d hecho siguiente: Para una Eérlo do 
grandes conciertos ins t rumentaks hubo M r 
Thomas de controtar á n n profesor do c b o é 
que h a b í a llegado reclsntementa d© E u r o -
pa, por no haber n lngnn otro disponible 
quo tocas© es© Inafcrnmentc. E l r e d e n l le -
gado no era n i p e d í a ser miembro de la U -
nlon, porque é s t a no admite á n i n g ú n can 
didato que no haya catado seis meses en 
los Estados-Unidos. T o c ó e l profesor de 
oboé en el pr imer concierto, y a l d í a s i -
guiente rec ib ió M r . Thomas l a ó r d e n de 
despacharlo, s egún lo dispuesto por el re-
glamento de la Union . N e g ó s e M r . T h o -
mas á obedecer la ó r d e n , porque 1© era I n -
dispensable la parte de o b c é para el efecto 
colorido de sus conciertos. A l i r á empe-
zar ol segundo, nn delegado de l a U n i o n se 
p re sen tó en la escena y faé repart iendo á 
todos loe profesores una ó r d e n de l a Un ion 
p roh ib iéndo les tocar j a u t o con un m ú s i c o 
que no fuese miembro, s e g ú n e l a r t í c u l o 
' tantos" del reglamento, so pena de pagar 
una crecida mul t a . Y no hubie ra habido 
concierto aquella nech?, el M r . Thomas no 
hubiese dado palabra de qua él a s u m í a to 
da reapocsabi i ldad y p a g a r í a las mul tas . 
De a q n í v ino e l l i t i g i o . 
Es á teny bien qua los obreros se Junten 
v organlooQ p a i a proteger sos Interesas j 
f.jim^n prci^dades m ú e n a s de t e s e f i o e n e l » ; 
pero de eso á c o a l l g a r s e para Imponer leyes 
contrar ias á toda j u s t i c i a y equidad, ds cu-
yo c u m p l i m i e n t o pueden sa l i r perJadleadot 
no tac i ó!o ios mismos r -ódos , sino el p ú b l i -
co en ganers i , hay una g r a n dls tanois qns 
d e b k r a hacer Impa rab l e l a s n t o r i d s d Is-
g ls la t iva de l a R e p ú b l i c a . Paes bien, 10 
peor de todo , y lo que me h a l l evado á es-
paciarme sobre ©ate pun to , es qne los t ra-
bf j )S de zapa y de p ique ta de ios social ls» 
tas les han abier to y a e l camino hasta e l 
Capi to l io , y hay en el Congreso Represen-
tantes qu© ee disponen á presentar p r p -
yeotos da ley para f tvoreoer las pre tensio-
nes de las ligas y uniones de obreros. 
Pnc&s noticias han cansado t a n t a sorpre-
sa, y é s t a t i .n dolorosa, como la qne p r o d u -
j o e l m á r t e u por l a t a r d é i s nueva del f s l l s -
d miento de l general H i n c o t k en su res i -
dencia m i l i t a r de Governot's I s l a n i . Los 
que hace a p é n a s sois mae©3 t u v l o r o n oca-
si . u de ver su ga l la rda y marc ia l figura 
montada á cabal lo á la cabeza del cortejo 
f ú n e b r e que oondajo les restos del general 
G r a n t á su ú l t i m a morada , poco p o d í a n 
presant lr qua aquel cuerpo robusto y l leco 
d© v ida estaba t a n p r ó x i m o á t u d l so ludon . 
Haca pocos d í a s t u v o ©I genera l que regre-
sar repeo t inamante á l a m e t r ó p o l i desde 
F i l a d d f i a , abandonando una proyeetada 
e x c u r s i ó n á W a s h i n g t o n , con m o t i v o de la 
molest ia que le ocoelcnaba u n inc ip ien te 
carbunclo qu© se le f o r m ó en l a nuca. M a l 
car iz presentaba el grano , y e l f acu l t a t ivo 
d© cabecera c o m p r e n d i ó l a g ravedad de la 
s i t u a c i ó n a l declararse s í n t o m a s d l a b é t l e o s 
q n ) amenazaban m i n a r r apen t ioamec te l a 
c o n s t i t u c i ó n de l enfermo. E a efecto, l a 
p o s t r a c i ó n de éat© a u m e n t ó de t a l modo 
que á los dos d í a s do pra3©cts rs© dichos 
s í n t o m a s f a l l e d ó t r a n q u i l a m e n t e y d o la 
menor a g o n í a . Su muer t e h a sido m u y 
santida en todo el p a í s , s in d i s t i n c i ó n de 
p a r t i d o r ; pnes aunque el genera l Hancock 
figuró hace fi©ls a ñ o s como cand ida to de-
m o c r á t i c o pa ra l a Presidencia , nunca h a 
m i l l t & d o ©n las filas da l a p o l í t i c a d© com-
bato; m l é n t r a s que eu b r i l l a n t e hoja de 
servicios du ran te l a gue r r a c i v i l y l a v io -
t o r i a quo a l c a n z ó en l a a c c i ó n de Ge t tys -
b u r g h le conquis taron e l aprecio y a d m i r a -
c ión d© todoo sus conoiudadanos, que hoy 
l l o r a n l a p é r d i d a de u n val iente m i l i t a r , u n 
d i s t ingu ido pa t r i c io y u u perfecto caba -
l le ro . 
D icen de Wash ing ton qu© los defensores 
de l a ley de B l a n d empiezan á mostrar se-
ñ a l e s d© flaqueza: que no pueden sostener-
so en su p r o p ó s i t o da re ta rdar ó posponer 
Indefinidamente el debate sobre la c u e s t í o ñ 
moaetaria, y que se v e r á n en el caso de 
abordar la m u y en breve acosados por los 
rppressntantes qu© desaan r e f i r m a r los 
aranceles, pero qu© no quieren sacar e u l 
proyeotos á d i scus ión hasta que no se haya 
rsBuelto la c u e s t i ó n da l a moneda. M r . M o -
rr lsoa ha tomado l a onastlon arancelar la 
bajo su d i r e c d o n y sa af i rma qne é l s e r á e l 
qu© p r e s e n t a r á en l a C á m a r a el proyecto de 
reforma que él y M r . H c w l t t han confeccio-
nado. 
E a t r e tan to no parece haborfe cerrado, 
á n t e s bien e© ha ensanchado u n poco, l a 
brecha qu© hay entre el Presidente y e l 
Sonado. Ea notable e l hecho de que M r . 
Cleveland co cuenta con n i n g ú n amigo en-
t re les senadores d e m ó c r a t a s , ó por lo m é -
nos c l n g n c o d© estos EO ha l evan tado p s r a 
defender l a a c t i t u d del Pres idecte , por l o 
qua toca á l a c u e s t i ó n d© los n o m b r a m i e n -
tos de empleados, siecdo as í qu© sabec los 
b lec informados que, de presentar M r . Cle-
ve land los documentos que el Secado le p i -
de, s© v e r í a n muy compromet idos ante sos 
comitentes y anta l a o p i n i ó n p ú b l i c a a l g u -
nos de los Senadores d e m ó c r a t a s qu© se h a n 
puesto en frente de M r . Clevelana. 
K. L I N D A S . 
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repuso J o e l . — P r e f e r l i í a un cerlifioado do 
vejaz. 
-Todo P a r í s a s i s t i r á á la e j ecuc ión . No 
fa l t a r á ninguna dama de la corte. ¡ C u á n t a s 
conquistas h i r e i a en aquel momento! 
-En semejante s i t uac ión , ent r© el ha 
cha y ©1 tejo, no m© g u i t a agradar á les 
damas. 
•Yo no soy qniea os c o n d e n a . , . . Vos 
mismo h a b é i s confesado que disteis muerte 
á M r . de Bregy. 
—Sí, le d i muerte d e f o n d l é n d o m e . 
— Y fuó á consecuencia de unas palabras 
que produjeron una p rovocac ión . 
— P r e d s a m o n t © . 
—Cnái©s fueron los motivos d© esa d i s -
cusión. 
—Me p e r m i t i r é l a guardar silencio sobre 
se punto. D i un m e n t í s á M r . de Bregy y 
Mr . ño BregF me p rovocó á mantenerlo con 
las armas on la m?.no 
—¿El combate fcó leal? 
—Consultad lee decisradones de los tes 
tlfros. 
E l escribano, maesa C h á m e n l e , t o m ó no-
ta de estas preguntasly respuestas. 
Y dando una pluma á Joel , a ñ a d i ó : 
— ¿ T e n d r é i s inconveniente en firmar? 
—Ninguno. 
E l Jóven t o m ó la p luma y firmó. 
— ¿ Q a é h a b é i s pueeto a h í ? — l e p r e g u n t ó 
el escribano. 
— Y a lo veis, m i nombre: Joel. 
—iJoel! ¿ N a d a m á s quo Joei? 
—Nada m á s . 
—Es© es el nombre de pi la Fa l t a 
el nombre de vuestra famil ia , e l t í t u l o 
—No tengo nombre de fami l ia n i t í t u l o . 
—iHom? 
—Si los jueces no se contentan con m i 
nombre de p i la , lo s e n t i r é , porque no pue-
do darles otro. 
—iOs c h a n c e á i s , JÓVCL?—exclamó el es-
oribano con c ier ta gravedad. 
N i la ocas ión es para chanoearee, n i yo 
E l d í a de ayer f aé agradablemente sor-
prandida ©ata p o b l a c i ó n con la presencia 
del Excmo. Sr. Br igadier D . J o t é B é r r i z , 
Gobernador de la provincia , quien s in a n t i -
cipado aviso tuvo á b l o n honra r la con su v i -
sita, á la qu© no quiso dar c a r á c t e r of ic ia l 
alguno, c o m p i a d é n d o s s en venir como s i m -
ple part icular , á conecar la m á s ba i la p o r -
ción del te r r i tor io encomendado á su a u t o -
ridad-
S. E . l legó a l Mar ie l á las echo y med ia 
do 1& m a ñ a n a , viniendo desde Guansjay a-
c o m p a ñ a d o del Excmo. Sr. D . Pat r ic io S á n -
chez, Coronel do voluntarlos de aquel la v i -
l la y presidenta de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial , a r i como del Sr. T e n í a n t e C o n nel de 
la Guardia C i v i l D Diego Rnlz y M o r a ; de 
loa Sres. efldaies d« la propia I n s U t n d o n , 
Sres. Rubio y R j m e r o ; del Sr. D . M a n u e l 
da Jasua Arooha, No ta r io y Secretarlo d e l 
Juzgado de p r imera l u a t a ñ c l a , del Sr. den 
R u c a n R o d r í g u e z , Alo&lds M u n i c i p a l de 
Guanajay y del Sr. D . Pructnoao B i i e l n d e , 
hijo dal r ico hacendado y p r o p l o t t i i o den 
R a m ó n . 
E! A y u n t a m i e n t o , que pocas horas á n t e s 
tuvo not ic ia c ier ta de l a venida ' ie S. E . , l e 
p r e p a r ó u n l igero desayuno en neo do los 
departamentos do l a Casa ConriatoilHl, y 
aunque S- E . h a b í a desayunado ya en Gua-
najay, hizo los honores a l obsequio qne se 
h a b í a preparado y p e r m a n e c i ó a lgan l i e m -
oo depart iendo amigablemente con los se-
ñorea Coooejalee, quienes como suele deci r -
8©, entre col y col , no dejaron de hab la r l e 
de algunos asuntos oficiales d© cu p a r t i c u -
lar i n t e r é s . 
Da la casa Consistorial p a s ó S. E . á v i s i -
tar el ruinoso edificio que á n t e s fué la A d u a -
na y hoy sirve en par t© de cuar te l á la guar -
dia c i v i l . 
Sobre la r e p a r a c i ó n de este edificio so ha -
lla cursando ya un expediente que cuenta 
m á s de seis meses da in ic iado y ea de eect l r 
que por la demora que sufre, las reparacio-
nes Indispensables que demanda el edificio 
para ev i ta r eu t o t a l d e s t r u c c i ó n y que boy 
requiaren u n gasto de poca cone ideradon, 
m a ñ a n a h a r á subir el presupuesto á una su-
ma t o t a l qua no pueda atenderse a l g*Ato y 
se p e r d e r á la casa por completo-
Daspues d© examinado ol d icho ©difirió y 
do haber l legado hasta l a p u n t i l l a en que 
se t r a t a de formar u n p e q u e ñ o parque, e l 
Sr. Gobernador p a s ó á v i s i t a r las Eacue f-s 
Municipales, e n t e r á n d o s e con I n t e r é s de l 
estado que guardaban y recomendando es 
pcda lmonte para l a d© varocas los mapas 
sobre E n s e ñ a n z a objetiva] que es el m é t i do 
racional de e d u c a c i ó n , es decir , el que t i e n -
de á proporcionar en el n i ñ o ideas ante que 
palabras y á desarrol lar l a i n t e l l g o o d a y c o 
la memoria . 
P a i ó en seguida a l colegio de n i ñ a s qn© 
dir ige l a profesora Sr ta . M a r í a Regla P é r e z , 
la que aunque in t e r ina goza las s i m p a t í a e y 
m á s completa a c e p t a c i ó n d© todas las m a 
drec d© fami l i a qu© se interesan por ol b ien 
de sus queridas hi jas . A l l í h a l l ó ©1 Sr Go-
bernador u n nonaiderable n ú m e r o de a l n m -
nne, pues l legan á 60 las mat r icu ladas y qce 
asisten á este Colegio M u n i c i p a l . E n t e r a d o 
E . del buen ó r d e n y vistas las l abo r . s y 
planas, notando los adelantos alentó{coD t u 
palabra siempre agradable, t an to á l a D i -
rectora como á las n i ñ a s , para que slgule- en 
por t a n buen camico. 
Di r ig ióse d e s p u é s S. E a l muel le , d c i d e 
la oep&r&ba la goleta M a r í a Magdalena de 
acostumbro á h i o e r l o con personas de vues-
t ra ©dad. 03 he dicho l a ve rdad . 
—¡Da manera que no sois noble! 
E l b r e t ó n no c o n t e s t ó . 
— E n t ó n e o s ¿ q n á soh? 
Joel f runció el ent recejo . 
— L ? que soy no le I m p o r t a á nadie m á s 
quo á m í — d j o con i m p a c i e n c i a . — ¿ Q u é 
quiere vuestro t r ibuna l? ¿Mi cabeza? A q n í 
ia tiene. M i secreto os m í o y me lo reser-
vo. 
E l asombro de l escribano i b a en aumen-
to . 
- ¿ Y c r e é i s qu© las personas qu© f o r m a n 
ol t r i buna l van á preocuparse d© u n c u a l -
quiera? 
— Y o no exijo quo f© ocupen n i se preo-
cupen por m í . M i oonc ionda e s t á t r a n -
qui la . EUos pueden obrar con ar reglo á l a 
cuya. 
-Cabal loro , nos h a b é i s e n g a ñ a d o 
Hab t l s cometido n n abuso do oonflan-
- A l prendoimo vuoatroa e-gentos no me 
exigieron m i á r b o l genes- lóg lco 
E l escribano ee l e v a n t ó , exc lamando: 
—¡No es nn noble! ¡No es u n noble! Y p o r 
este hombre he zalldo do s. l c. s^, precisa-
rneuto á la hora de a lmorzar . So conoce 
qa<i ahora l leva espada todo el mundo . 
E l hi jo do Porthos, l anzando una sorda 
e x c l a m a c i ó n , cog ió e l escabel y le l e v a n t ó 
uu a l to . 
E l cssribano r e t r o c e d i ó , lanzando, á l a 
vez, un g r i t o do te r ror . 
SÍ el esoabd, quo ora de roble macizo , se 
hubiera estrellado contra su oabezs, aquel 
h a b r í a sido el ú l t i m o d í a de O ie s imo C h á -
menle. 
Pero nnobtro h é r o e se c u ú l e u t ó ocn ectro-
nar le en l a pared. 
Enseguida g r i t ó Joe l : 
— ¡ H u g u e c i n ! 
( & w n t f c t M O r d . ) 
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nnestro a m ^ o D . Leandro Gasman y de 
paso par* dicho muelle l lamó partienlar-
m m t a aa atoncion oi agua que en abundan-
cia ea ' í a ir.s surtidores qne abastecen Ja 
faente púb l i ca qne se halla en el Parqne de 
la Pila, y que proeele del rJoo manantial 
qae aargs do la loma da la Vlgi»1, siendo cata 
nna de laa mayores ventijar, da que disfru-
ta este pueblo y qoa en gran manera con-
t r ibuye á PU salubrl iad; c o n t i n m n á o au 
m i r o h a bác ia dloba goleta, en ella t o m ó 
paaaja con la numerosa couiltiva que le a 
c o m p a ñ a b a para dirigirse al Lazareto, que 
se halla & larga dietacc'a de la poblcolcn y 
h4ola el O. de la entrada del pnorto, en la 
enasnada de Taco. L a mar bonacclble, el 
yiento fresco, llenos de an imac ión y de con 
t e n t ó cc&ntoa allí ae encontraban, no hay 
p i r a qnó decir lo dellcioao do aquella t r a 
v a a í a p o r l a esp léndida b a h í a do l M a r i e l , 
que indndablemeiite ea una de lae m á s be 
lUa d é l a Isla. 
Darante la t r a v e s í a los Beñorca ofiolalea 
da la Ga i rd ia e i f l l , de l a aocclon t o p o g r á -
fija del Cuerpo, tomaren algunas victao fo-
tográficas á bordo. 
Ál llegar a l Lazare to , quedamos todos 
cor prendidos a l ver l a magni tud de las 
obras que all í ae e s t á n conetruyendo y en 
laa que van gsstadcs m á a de 25,000 pesos, 
no impor tando ménoa de 30,000 loa que ha-
b r á n de gastar par& dejarlas ooncluidae. 
E l Ayuntamiento del M i r l e l , volviendo 
por eu hanor, r a l a í l v a m e n t e al frugal desa 
yuno diapuesto on el coarto do la Casa 
ConeiRtorial, h a b í a preparado un ahondan 
te y bien ccndlmentado almuerzo, que si 
bien realzó la acertada d i recc ión de sus en-
cargados, no ménoa hubo de conquistar un 
aplauso para el Jefe de la cocina y para t o -
dos lea que en su buen eervicio tomaron 
parte. 
Para t re in ta cubiertos estaba preparada 
la mesa que el Ayuntamiento h a b í a dis-
puesto para el almuerzo campestre y á la 
mar inera , con que ae c o m o l a t í a en obse-
quiar a l s eña r Brigadier Bór r lz y d e m á o s e 
ñorea que le acempafiaban. 
A l par de S. E . y de laa d e m á s personas 
que con él vinieron desdo Gaanr.Jay toma-
ron asiento en la mesa loe eigoientee: 
Sr. Alcalde Munic ipa l , don Luis Z ipico; 
Sr. D . Lorenzo Colsa, pr imer teniente de 
Alcalde; Sr. D r . D . Alfredo Va ldós , t í n d i 
oo; Sr. D . Rafael R i m í r e z , Concejal; don 
J o t é Labra , Secretarle; no habiendo podi-
do aelatlr loa d e m á s s e í n r e s R jg ido re sde 
este Ayuntamiento por tener BU refiidencla 
en barrloa distintos de esta poblac ión y no 
haber sido posible recibieran á tiempo el 
correspondiente aviec; D . Antonio F á u r a , 
Juez M u n i c i p a l ; señor p r e s b í t e r o D . Castor 
Hie r ro , cura p á r r o c o , Sr. D . Ildefonso Ea 
t r a d » , prealdente de la Comfeion de A m i -
l laramientc; Sr. D. Joeó Ranourrell , mód ico 
del Lazareto, Sr. D . J o s é Ce rve ró , coman-
dante del faer t f ; Sr. D . Leandro Milagros , 
ayundante de Mar ina ; Sr. D . Fracoieco A l -
varez, recaudador de eontrlbucioneo del 
Banco E s p a ñ o l y algunos otroa señoree que 
no recordamos. 
A l a cenc loe íon del almuerzo, ES le ced ió 
el uso de l a palabra a l Sr. Eatrada, quien 
no obstante hallarse atacado do una fuerte 
jaqueca deede por la m a ñ a n a , p r o c u r ó com 
placer á sua comitentes, f j l i c i t ando a l señor 
Br igad ie r en nombre de Jos vecinos del 
Mar le i , quienes á la vez que le a g r a d e c í a n 
el honor da aquella vis i ta , aprovechaban el 
momento para maní f ia t&r le por su conduc-
to las máa apremiantes necosid&des do la 
p o b l a c i ó n , figurando en primera l í n e a la 
h a b i l i t a c i ó n del puarto para el comercio 
extranjero, la cons t rucc ión del puente co-
bre el r io Moequitos, y la exenc ión del pa 
go de contribnoionea á loa vecinos de Boca 
de l M a r i e l , i t f j l ioea pesoadorea que ocupan 
aquel A d u a r y & quienes por el pago de 
oon t r ibuc íonea que nunca h a b í a n pesado 
sobre laa mlserableB baiTficasdo yagua y 
guano que ocupan, se lea t ra taba de lema 
ta r las chozas en que se albergan con BUS 
familias. 
E l Sr. B é r r i z a g r a d e c i ó las frases que en 
nombre del vecindario le d i r ig ie ra el ce ñ o r 
Estrada, y on un bravo y expreeivo disonr-
ea, lleno do la bondad y de la benevolencia 
qae le caracteriza, p r o m e t i ó ocuparee de 
las necesidades de la pob lac ión que ae le 
h a b í a n hecho presente," indicando á la vez 
l a manera da remediarlas. 
A las tres y media regreeó la comit iva 
en la misma goleta, para el pueblo. S. £ . 
v i s i t ó el templo y da óate sal ló para tomar 
de nuevo loa coches y tratladarae á Guana-
Jay. E l señor Br igadier aa desp id ió fefible 
y o o n é i m e n t e de todcp, manifestando t u 
g r a t i t u d por loa ohe íqu ion de que h a b í a »i-
do objato, ofreciendo tu ccopornolon para 
todas las obras do in re iós para el pueblo y 
dejando en loa á n i m o s una agradable i m 
pres ión de afecto y s i m p a t í a 
B A O B T I I d U A S i 
O P E R A . I T A L I A N A . — E i Sr. D . N a p o l e ó n 
Sleni ha escrito desde Méjico á nnoetro a-
mlgo el Sr. M a r t y y Gut iór ro» , e n c a r g á n -
dole abra u n abono de ocho fanolonea^quo 
d a r á la c o m p a ñ í a l í r i ca d i aquel, en el gran 
teatro de T a c ó n , deapuea do loa tres dlaa 
del p r ó x i m o Carnaval. Se p o n d r á n en es-
cena las óporaa Mignon, Dinorah, M a r í a 
de Rohan, E l Barbero de S¿viUa y otras que 
alempre agradan á nuestro púb l i co Loa 
pracioa de dicho abono, que BO a b r i r á pro-
bablemente el lúuea p róx imo , s e r án míia re 
duoldog que loa da la anterior temporada. 
E s t á n de enhorabuena los fliarmónicoa. 
CENTBO C A T A L Á N . — D o momentos muy 
agradablea disfrutamos la noche del 14 del 
corriente en el circo-teatro do J a n é , con 
motivo de calebrarso en él la función regla-
m e n t a r í a del Centro C a t a l á n . L a cononrren-
oia era por extremo numerosa, el bello sexo 
luc ía el tesoro de eua graoiaa y estuvieron 
al l í dignamente renreaantadaa otras eocíe 
dad?a de reoreo. T a m b i é n vlmoa á varias 
familias norte-americanaa, á laa caales co 
locó en Ingar preferente la Direc t iva del 
Centro, dando así una prueba do la g a l á n 
t e r í a y fraternidad que caracteriza á tan 
s i m p á t i c o como modesto inat i tuto. 
L * fiesta r e u n í a varios atraotlvoa: el de 
but do la gracicna Srta. D? Manuela Entra-
da y G a r c í a en la l inda comadla del señor 
D . Anton io Corzo, L a s dos Joyas de la casa, 
la i n t e r p r e t a c i ó n do la zarzuela L o s Garbo 
ñeros, por la sección l í r i e o - d r a m á t l c a , ydofl 
ooi'ipotvloSones á ü nunca bien l lorado Clavé , 
c »ritadaB por el ooio Dulzuras de Eut irpe 
Ea la comedia nos d e m o s t r ó la Srta. Eatra 
da. que con las facultcdes qua tiene y an 
ap l i cac ión decidida, p o d r á conaeguir en 
corto t iempo grandes progresoa en el arte 
de Mat i lde Diez. Tanto dicha eeñor l ta 
como los Srea, Calduch, MIrabet y Rolg ae 
esmeraron en sua reapootiros papelea, ha 
cieado resaltar las bellezas do la comedia 
del Sr. Corzo. E l púb l i co l l amó d e s p u é s 
con iüSlBtencia a l autor, quien no pudo m ó 
nos que a a l i r á laa t ab las* recibir loeaplau-
BÚS del púb l ioo . L a Sescion de Dücla inac ion 
del Centro obsequió á la Srta. E r r a d a con 
na elegante prendedor de oro, a c o m p a ñ a d o 
da expreeiva dedlcatoi ia . 
E n l a zarzuela Los Carboneros d i s t ingu ié -
ronse Bobremanera la Sra. Galí de R o b r o ñ o 
y el Sr. Lftpoz ( D . Regino), quienes t raba 
j a r o n como verdaderos artistas líricoa, te 
niendo que repetir algunos n ú m e r o a de 
cauto. Los secundaron dignamente la se 
ñ o r a M o r a l M y loa Sroo. R o b r e ñ o y Calduoh. 
Todos merecieron los splauacB que 1» con-
currencia lea p r o d i g ó . 
Para fin da fiesta púdose en eacena el 
s a í n e t e E l sacr i s tán santo, ea el cual el 
Sr. Calduch hizo r e í r grandemente al p ú 
blloo. 
E l coro Dulzuras de Euterpe c a n t ó con 
a o o m p a ñ imiento do orquaata l a proeioca 
polka Ester , y á voces aolaa L a s F lora de 
Maig. E n á m b s a estuvo á la a l tura de su 
r e p u t a c i ó n , y sobre todo en la ú l t ima , que 
ea de un sabor puramente c a t a l á n y de un 
corte pEBtoril que alegra y seduce. 
Diííoil era dar un paso en el ealon a l 
preludiar l a orquesta el primer vals; y, sin 
embargo, haata las cuatro de la madrugada 
d u r ó el baile, v i éndose conetantemente muy I Roma, 21 octubre. 
animado. | Adelfa, feria; de Sangiorgi P.; teatro 
D a G U A N A B A C O A . — S e g ú n ae nos comu-1 Caroano, Mi lán , 29 octubre, 
n ica por l a S e c r e t a r í a General del Caaino I I I Valdese, bufo-lfrlca; de Fontana y 
E s p a ñ o l do Guanabaoos, la nueva Junta I Franch (conde), teatro CtTlgnano, T a r í n , 
Di rec t iva de dicho Inat l tn to ae compona de 3 d i d e m b r e 
la manera Bteu íen te : Alba, etra 
E u el d ía de ayer ha sido beneficiada una 
do eaaa re íee y e-s ha dado una buena comi-
da á las tiernas selladas. Á nombro de la 
espresada s e ñ o r a y de las pobres acogidas 
on el Colegio de San Vicente de Paul da 
maa laa gracias m á s expresivas á los gene-
Ti'foi dnnantoa 
E n PEOOKESO —Esta ea el t í t u lo de un 
per iód ico que ve l a l u z en Nueva-York , y 
que ns 8 ha eldo enviado por au activo agan 
ta en eata c iudsd, D . Clemente Sala, O'RBI-
Uy, 3B 
Var iedad en l a lectura, buenos g^abadoe 
y mejor i m p r e s i ó n , son laa cualidades que 
diatinguen á dicho colega, que cada día se 
haoe m á s interesante á sua lectores. 
D , C omento Ssla admite flufcrioloneB á 
dU-,ho periódico á un precio verdaderamante 
m ó l íco. 
L A D E L MOBRO —Esta calle que sólo tie 
no eres cuadras, compreadidas entro Cárce l 
y Calón, oatá contitantemente en uu eetado 
laatlmoeo. Ea peor que los caminos realea, 
eiemote hay en ella una cuarta de fango y 
cuando Ilativa ea preciso cubr i r la de tabln-
nea, para que laa personas que van á p 'ó 
puedan cruzarla. E n la calle expresada 
«xisten g r a n d e trenes de cochea de alqoi 
ler, y sua dueñoa deben pwgar buenoa peaoa 
da contrlbocionea y marcas da carruajes. 
¿Por q n é no «e compoct? A d e m á s , lo exige 
la salubridad p ú b l i c a , porque esa fango 
onnatanto no puede ménoa que eer perjudi-
ola?. 
S U C E D I D O . — Á un vieja a r a g o n é s que 
ví-ndia beeuges, le preguntaron: 
—¿Son freaccB? 
—Sí . 
—Pues BI tienen el ojo t r i s t e . . . . 
— ¡ R í d i ó s ! i H a y a l g ú n defunto qua lo 
tenga alegre? 
L A VISA .—Llamamos la a tenc ión de laa 
familias hacia el extenao anuncio qua publi-
ca en otro lugar el acreditado es tab lec í 
miento L a Viña. Hay en él un gran eurtido 
de efdotoa inmejorables, todos á preaioa mó 
dlcos 
B U E N A S A L I D A . — U n viajero que comí 
naba á pié , es acometido al entrar en una 
possda do un accidente, y cao ein vida 
E l posadero y l a posadera l a mi ran aana-
tados, temiendo la responaabilidad qua lea 
p o d r á alcanzar. 
— ¿Qaó vamoa á decir á la just icl&f —pre 
ganta cquól . 
— N & d i . Le d l rémoa que este hombre ha 
venido muerto. 
T E A T R O D E CERVANTES —Se anuncian 
para m a ñ a n a , viórnea, las siguiontea fun-
ción ea da tanda: 
A Isa ocho.—A la cuarta pregunta, 
A laa nueve.—Verónica y vólapié. 
A las dlaa — E í Novio de D o ñ a I n é s . 
D E ARROYO N A R A N J O . — S e ha oonetitui-
do en dicho pueblo una eociodad de ina-
t ruca ícn y reoreo, con el nombre de Union 
y Progreso, la coal debe inaugurarse el do 
mingo 21 del corriente. Hemos pido atenta 
mente invitados para concurrir á dicho ac-
to y agradecemoa la fineza. 
V A C U N A — S e a d m i n i a t r a r á m a ñ a n a , v iór -
ues, on laa a lca ld íaa siguientes: E n l a de 
San Felipe, de 1 á 2, por el Ldo . J. M . Hoyos. 
E n la de S. Franciaoo, do 12 á 1, por el L d o . 
M . S á n c h e z . E u la de la Punta, de 2 á 3, 
por el Ldo. C. Hoyoa. E n la da Santa Te 
resa, de 2 á 3, por el Ldo . Cowley. E u la de 
Vives, do 1 á 2, por el Ldo . Raol. 
P A R Í S M O O A — E l n ú m e r o 60, correapon 
dlonte al 30 de enoro p r ó x i m o paaado, de 
eata interottanto y amana revista de la mo 
da, dedicada á laa familias, ha llegado á 
nueetraa manos por conduoto do BU agente 
general en ee t i Is la , L a Propaganda Lite-
r a r i a . C «mo les anteriores, trae Innumera-
bles grabodos do modas y laborea, y un pre 
cioao figurín i luminado, y en l a parte l i te-
ra r ia tmb í JoB en prosa y verso muy Inte-
resante y amenos. Una advertencia á laa 
leotoras contiene el n ú m e r o á que nos refe-
rimos, á fin do que puedan estar Eiempre 
conforme á Jas ú l t i m a s creaciones de la mo-
da, cualesquiera que aean el p a í s y la esta-
ción en que aa hallen. Dice entre otras co-
sas eaa advertencia: "Laa telas m á s ó ruó-
nos espesas ó delgadas, laa piales y loa t o -
los, etc., se relacionan aolamonte con la 
temperatura qua ae necesita mantener en 
el cuerpo; y por tanto, hay que subordinar 
au nao á eata conaideraolon; pero en todo 
oaao, a" se deseo ccnBervar el guato y la e 
leg&ncla du las ú l t i m a s modaa, no ee debe 
alterar el corte n i el colorido de les modo 
los quo dtmea á luz ." 
N U E V O L I C E O —Por causaa ajonae á los 
dcBeoa de la Direc t iva de dicho inst i tuto, aa 
euspende la velada, tercera de mea, quo de 
bía toner <feoto m a ñ a n a , viórnea. 
L A " G A L E R Í A L I T E R A R I A " . — L a l ibrer ía 
q u a tai r ombre tiene on la calle del Obispo 
náín-.-ro 32, publica en otro lugar un annn 
cío háola el cual llamamos la a t enc ión de 
nneet roB lectores. Ent ro laa muchas obraa 
quo acaba do recibir esa caaa ee cuentan 
las novelaa Mar ía Antonieta y su hyo, t ra-
ducida ñor D . C. VUlaverde, y la t i tu lada 
Called Back, qae ea la miama vert ida al 
oautellnno c o n o i nombro de Mís'erio. 
Ecos D E G A L I C I A . - S e g ú n digimoa en 
uno de nnes í roa ú l t lmoa n ú m e r o a , el p r ó x l 
mo domingo t e n d r á efecto, en el teatro de 
Albisu , una fancion extraordinaria, á bo 
nefioio del orfoon Ecos de Galicia, con un 
interopante y variado programa, qae p n b l i -
c i rómoa ín t eg ro eu nueatro n ú m e r o Inme 
dlato, annque ya nuestroa lectores t ienen 
conocimiaofo de una buena parta del mía 
mo. 
E L MUNDO D E L A R T E —He a q u í una lia-
fca da lae ó p e r a s nuevas itallanaa repreaon 
tadsa en el a ñ a 1885: 
Alamino di lenti, seria; del poeta Baga-
t t a y elcompoeitor Bottagino A . ; represen-
tada en e l teatro Fraechinl , P a v í a , el 17 
enero 
AJctos, serla; de F i n o t h A . ; teatro Comu 
nal , Fer rara , 21 enoro. 
María , s m l » ; do Chlvizzani y Mopurgo 
l e ó n ? ; teatro S&lvinl, Florencia, 29 enero. 
I I Príncipe di Viana, seria; de Capdepont 
y F e r n á n a o z Carvajal; teatro Real, Madr id , 
2 febrero. 
Una aventura di Telemaco, opereta; de 
Blonoheth y A r n u l f i y Robora Nluo; teatro 
Al f ie r i , T a r í n , 11 febrero. 
Blano*, eorla; de GoIIaciani y Tasca P 
A ; teatro P é r g o l a , Florencia, 11 febrero. 
Schoppentrilcer, opereta; de Pollano y 
Zambe l l l , E. ; teatro Panter f e, Génova , 11 
febrero 
Chi non c V ha se lo insogna, chí ce l' ha se 
lo tic, operetr ; de Rosa y Maecetti; teatro 
Roasinl, Roma, 20 febrero 
Baldosare, aerla; do Oruovllle y Vi l l a t s 
G.; teatro Rasl, Madr id , 28 febrero 
L a Deteliita, fiería; de Paravioici 
D 'Arne l ro : teatro San Cár los , LUboa, 14 
marzo. 
M a r i ó n Délorme, seria; de G&liEC'aDly 
Ponohloil A ; teatro Soala, Milán, 17 m a r 
zo. 
Giudiíta, se r ía ; de Marcello y Sl lvei j D . ; 
teetro C' munal , Catania, 8 i b r i l . 
21 Conté di Bysoor, seris; do Catol l i y Ra 
aori R ; teatro Carcano, Mi lán , 22 ab r i l 
E l o í s a d'Aix, eeris; de Basslni y Codivi-
11a F ; teatro Coreo, Bolonia, 9 mayo. 
Una nette á Véncela, Bemiserla; do Go 
liaoiani y Avollano; teatro Salorno, 9 mayo. 
Ilpatto di mese, Bcmieerla; de N . N . v 
Broct i i Glc; teatro Gerbino, T a r í n , 18 
mayo. 
I I lilnnegato, eeria; do Giré ; teatro LIcoo, 
Barcelona, 6 Junio. 
Un milioncino, b u í t ; doParavIcini y Roa-
fcano A ; teatro Nacional, T a r í n , 13 jun io 
Evc l ia , saria; do N . N . y Capelli V ; toa-
t ro Poll teamo, Fictcr la , 11 j u l i o . 
L a guardia del morto, opereta; de Cava 
g l i e i l y Cli iappnnl £ , , teatro Palestra, 
T rento. 
I I giocini maestro, opereto; de Orlandi 
O.; teatro Ardenza, L iorna , Betlembro. 
Donna J u a n i t a I I , operets; de S&nti -
Mónics ; teatro Garlbaldi , Catania. 
L e sartine en earnovale, bufa; de Strlno 
A . S.; Spalato, setiembre. 
Lepi turniede Padrón Lorenzo, opereta; 
de Sabatuccl y Msacett l , teatro Roealni, 
sig i  
^ t o i d e n t e . — h á o . Sr. D . M i g u e l Ojhoa y 
B e n í t e z . * 
Vice-Presideníe .—Exorno. Sr. D . Fran -
ciaoo de Goyr l y A d o t . 
Director—Sr. D , Doroteo del Val le . 
Vice-Director.—Sr. D . Rafael L . dol Caa-
t l l l o . 
Vocales.—SKB. D . Seraf ín A l ió y L i a n 
ger, D . Jaime Ví lá y Serra'es, D . Bernardo 
Martines, D . Francia- ío V . de C ó r d o v a , don 
Teófilo J i m é n e z , D Mnrifcno Domonech, 
D . Polldoro Ablanedo y D . JC-GÓ M? L ó p e z . 
Tesorero.—Sr. D . A g u s t í n Mogro. 
Contador.—ST. D . Danie l Torreno . 
Suplentes.—STM. D . F é l i x G. Salap, don 
Braulio Albuorne, D . R*mon Dorrega, don 
Juan F . Arenas. 
Secretario general.—Sr. D . A n d r é s B a l l -
vor y Bafola. 
COLEGIO DE N I Í Í A S PODRES D E S A N V I -
CENTE D J P A U L , — L M Srea. D . Francisco 
Padroso y Podroso y D . Francisco D í a z 
Piedra han regalado dos terneras vivas, 
una cada donante, á l a Sra. Da Dolores 
Roldan de Domínguez , para el colegio con 
cayo nombre encabezamos estaa l í neas . Las 
terneras han sido entregadas á l a R. M . 
Superlora encargada del ins t i tu to . 
l a t monto, opereta; ae C/-mp.ixeU y 
otros, teatro F e n í c e , N&po'es 
L a coda del Diavolo, opereta; do M i l c i y 
Elsoi Luie; teatro Al f ie r i , T a r í n , 16 d i -
ciembre. 
DONATIVOS.—Con u t a carta suaojita por 
E T . de D . hemes recíbl t ío tres peeoB bl-
lletee para dos pobres. Los des t íname a por 
partes ígnalea á D . Manuel Duque de Es-
trada, Sltioa 126, y Da Antonia do la To-
rre , Cád iz eaqulnu á Ljfanta. 
JPOLICÍA —R.fo ente bl robo de uinero y 
pr«udaH qno d i j tm; a ayer ge h i b í a comal! 
lo a-i uau casa o la calle de Dragones, 
pur t i i j lpa el ioapüccor del tegauao dis tr i to 
que de las aver ígaRcíonea p r so t í cadaB, se 
sospecha eea ia autora una mujer vecina del 
Cerro, roadro do una jóv» n eco qalen el ro 
bailo Jlc-vjba relabfoóea íntima^', y on cuya 
c o m p a ñ í a fué al fes t 'o de T ^ c o n , a bando-
n á n d o l o a l a mac};« s i er i t /ar ai mismo, sin 
duda pava Jiovar fi c ¿ b o el rebo. Madre é 
h?j» fueron detenldds en ol Juzgado M u n i -
c ipa l de Guadal rpe , para la ac la rac ión del 
hecho. 
— E n l a casa de socorro de l a tercera de-
m a r c a c i ó n fueron curados dos Individuos 
que salieron heridos levemente en reyerta . 
que tuv ie ron . I 
— A 'a r e ' a d u i í a dal bar i lo de C h á v e z 
f i a ron conduoldoa dos aeiá t lcos que tuvie-
ron una reyerta, e cupándoee l e á uno de 
elloa nn cuchillo, 
—Fueron detenidos doe It idívíduoa, por 
acusar nno á o t r o deque le h a b í a amenaza 
do de ncujrte, ocuoáudoae le un cuoh i l l r . 
— U n indiv iduo ebrio r e s b a l ó en la calle, 
c r u z á n d o l e por encima la rueda de un co 
che. 
— F u é detenido un Individuo que aparo 
Oí i eet&r circulado. 
M A N I F E S T A C I Ó N U Í P O R T A N Í B . — R o s a r i o , 
R A . , maizo 26 de 1880 - Srea. Lanman y 
Blemp,—Muy Sros. mloe: Teneo el guato de 
poner en su conocimiento los fallcea reaul 
tadoa obtenidoa madiante el auxil io do la 
Div ina Providencia y el uso continuo do su 
Pectoral do Anacahui ta , con cayo poderoso 
y vlvl&oanta rdmed ío he conseguido curar-
me da una bronquitis pertinaz y c rón ica qne 
h a c í a ocho mases me atormentaba, sufrien-
do como era consiguiente, loa rigores do t a l 
afección. Durante dicho pe r íodo , como era 
natural , ape ló soitclto á coantoa m ó d i c a 
montos conocidos hay, con objeto de alean 
zar m i curac ión , ó por lo m é a o s a l l v l a r m t ; 
m á s h a b i é n d o m e fall ido todas, y no encon-
trando recuraos en l a clonóla, a d o p t é el 
conatjo de varios amigos, do comenzar el 
uao del Pectoral de Anacahuita, y graciaB 
á OBte prooioao espoolfioo me encuentro hoy 
completamente curado. Uatedea sfcñore-s, 
con la in t roducc ión de cae valioso medica-
mento, has hecho un grandioao benefblo á 
la humanidad, y yo por m i parte no puedo 
mé3o& que elevar á uatedea mis m á s reapa-
tuoso» conceptos de gra t i tud , por el gran 
tríuofo obtenido, no tan aóío en m i curac ión 
sino en todoa los casos en que lo he aplicado. 
Sírv&nao por tanto, dar pub'.Ioidad á las 
líneas que antaoadeo, si las consideran de 
algua v.ilor, y disponga de su muy atonto 
y S S. 
68 Teodoro E e r rer. 
L A MEJOR Y M Á S PEREBOTA E M U L S I Ó N 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de N o -
ruega, con loa Mpofosfitos do cal, eoda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York . 
Ea no aolamonte i m podefoao reconatltu-
yente de laa con ati tu clon es déb i les , y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, l a garganta y pulmo-
nes y otras on que se prescribe el uso del 
Aceito do H í g a d o de Bacalao puro, niño que 
t a m b i é n es en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para los e s tómagos delicados ó dis-
pépt icos . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO-
guer íaa y boticas. 
Donativos obtenidos ea el barrio de San Felipe por la 
Cernís ion delegada de la Junta Gestora qae preside 
el Kx mo. Sr. Conde de Casa Moré, para socorro de 
las desgracias que ocaBiona en mnobas provincias 
poianstUares el usóte del cólera. 
Oro. Billetes. 
Sres. Terán Arenal y Cp — . . . 
U. P í d r o Palazneloa ~— 
Sres. V L ó p b z y O p . -
. . Fern&ndeü y Prendes.... 
. . Rnblera y M o f i ' z . . . 
. . Solía v M á r q u e z . . . . . 
D. J o sé M? Oalan 
Sres. "Will y Hncs -, 
U n venino 
D Rafael Menéndex 
Sres. Poiloey tino........ 
D. J . 8. Barrera — . 
. . Alberto Beráategnl 5 30 
. . Jnan Nogner 
. . A t a n a ü o Martines 
. . Manuel Rlvadulla 
.. Rafael Sa&rec-^. 
. . Juan Doral —-
Hotel La Mallorquína 
D. ToséMicael 4. 
. . Francisco Vale ra 
Sres. M D i a z y C p ^ . í 25 
D Luis V4 . zqnoT, ._ 
U n vecino.— 
U n vecino 
Sres. González Ruco y C p . . . . . . 
. . Hugo Bchlvat 
U n veolno. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Ernes.oBstanoourt.. . 5 30 
. . José Alió — 
.. Au asta» ir Ranero... 
. . Ricardo Linareg 
Sres. Prieto y Cp — 10 fea 
Dspendiantes de la tienda de ro-
pas "La Diana" 
D. Justo Esté íano . . . . . . • i . . . 
. . Antonio Gimes — 
.. Ramón P r i e t o . . . . . . . . 
. . Ramón Martínez 
. . Antonia Alvarez ' 
. . Manuel Fernández 
. . Manuel G u t i é r r e z . . . 
. . Antonio González 
. . Juan Creagh.. 
. . Pablo Béjar — ^ . 
.. Manuel Santiago—, 
. . LuisDosal -
. . Pedro Angulo . . 
. . José G a r c í a ~ . . . . . . . 
. . Manu-.l F . PolVorosa...... 
. . Manuel F, Rodríguez 
. . Rafael Prieto 
Manuel I.aadies^. 
. . JOÍÓ A n l e t o _ . „ . . 
. . J . F . Mill ington 5 30 
Sres. Letta y Martínez 
. . Villaverde y Cp— 
D. F . Alonso — . . 
. . Cárlos Geville 
. . Eduardo Garoia 
. . Francisco Corominas 
Srea GalvanRio y C p . . . 
A . Pellón y Op. . 
D . A . Pomares—.. . - . 
Un dependiente 
Cafó E l Comercio 
D. Ramón Mart in — . . . . 
Sres. Fabra y Cp 
Dependientes de ¡apeleter ía La 
Bomba _ 
D . Antonio Aedo. . . 
. . Ricardo Pérez B a l b i n — . . 
U n donante 
D. Ricardo Pechina 
, . Antonio Cons ten la . . . .—. . 
Sres. Verga S3I6 y Cp 
Un ca ta lán . — . . . . . . 
D. Manual Presa— 
Rafael Chagnacada 
Sres. Lliteras y Cp — . . . — . . . 
D. Tomás Lastra . . . 
. . Antonio G o i ü & I e z . . . . . . . . . . 
. . Manuel Campo — 2 
Sres. Herrera y Cp 1 
D. Ramón Montea 2 121 
Sros. José M . Rniz y H n o - — . 2 1?4 
D, J . O. O 
. . Andrés F o t t 
Sres. Adler y Stein 
. . CoflBo y Cp 
D* Adelaida del Castillo 
Sres. Pabon y Caligas 
. . J. Unambe y Cp. 
D. Jacinto Fernández 5 30 
.. W . Ramer . . . . . . 
U n catalán — . . . . . . 
Sres. Oolls Fernández y Cp 5 30 
D. Celestino Muñlz immmm 
. . Ramón Lamo 
La Complaciente. . . . . .—.. . . . . . . 
Sres. Fredericka y D a r i e B , — . 
D. Tomás Lancha 
. . Francisco de J . N ú f i e z ^ . . . 2 i r j 
. . Antonio Fern á n d e z . . . . . . . . 
. . Juan Pola 
. . M . Alba 
. . José Pala 
. . Manuel Arias 
. . R. Fé ro i — 
Si-es. González Hernández y Cp. 5 íü 
El Garibaldino. José Fernández. 
D. Teodosio García.m, .. — - . 
Un ca t a l án . . . . — . . . . . — 
!). ' Josefa Montafiea — 
D. Andiós Arcas 1 
Un fondero 
Si-es. Malvido Hncs 17 
Un suizo - . — 2 l ' - ' i 
1)? Emtlia Flores 4 2S 
Mine. Berta Vlnodell « . . . 
D. Constantino L l o v e t . . . . . . . . 
Sros. Castillo y Op.— 
D. Juan Epadailll — 
. . Romielo Fordo— 
.. José Recarey 
. . Cosfo Romaris— 
.. Manuel Zorrilla —.. . 
. . Francisco Zorrilla . . . . 
. . rradonclo Lobato.. . . 2 111) 
Un aragonés.—, — I 10 
D. N . Torre 









Total. ..t 83 62} $ S97 50 
(Concluirá ) 
Gasino Español de la Habana. 
RELACIÓN de lo recaudado entre el gremio de Detallistas 
de víveres, para la susorision nacional Iniciada por 
el Casino Espiifiol de 1» Habana. 
OCTAVO DISTRITO, 
OJO. milclca. 
D . Manuel Ortegi y P é r e z , - » . . 
. . Antonio Rabasa... 
Renteiray üompaf i ia . . . . . 
. . Bernardo García.—. « 
. . José Queralto 
. . Manuel Qaevodo 
. . Eagenio Tresanoa —.. . . 
. . Antonio Arenas—, . . . 
. . Jo :ó Torrente ~ 
. . Manuel García. . .— . . . -
. . Gerardo Rigan — 
.. Antonio Fernández. . , 
. . Manuel Mantecón.— 
. . José M a r t í n e z — 
. . Andrés Pela y o — 
. . E l e n t e r i o F e r n á n d e » . . . . — 
. . José S o l a n o . — . . . — . . . . . . . . 
. . Vloente Rlgolta. . 
. . Joaquín Pérez.— 
. . D lograda G utiérrez — . . 
Antonio Pereda. . . . . . . . . . 
. . Antonio Riesgoy Comp!^—... 
. . LnniacoDiaz— —..... . . 
.. Jofó A'vare K 
.. José Diaz — . . 
.. Juan M a r t í n e z . — . 
.. Luis R'>cb -
Petronila Gorzález — 
Agcutin Acebo 
Octavio González. — 
Wenceslao Qaevedo 
Jaaa Honra « . . . 
R monOapelIo 
JoBé Paoboco. . -
Cip'ian Rodríguez -
Joté Collado 
José Arias —. . . 
llaenaventnra Ferrer 
2 124 
Total 3 m 
NOVENO DISTRITO. 
Francisco V i e t a — . . . . 
Jo; ó Mer ende z . . . 
Amonio Konza... 
Cuesta v H z?. 




José E s t ó r e z . . —... — 
Joaquín Pasos. . . . . . . . . 
Salvador Vallejo 
Francisco D apau — . . . 
Manuel F e r n á n d e z . . . . 
Manuel V u l l i n — 
Antonio Gi l . . — . . . — . 
Francisco E s p i n a . — . 
José O.tiz. — 
José Soto.—. 
Manuel S o t o — . . . . . . . 
Anre' io l i i v a s — . . . . . 
Fran ol s co Lorer zo — , , , 
Juan N o d a l . . . . . . . ™ , . . , 
DimabO ( ia rc í s . — 
Manuel M a r t í n e z . . . . . . . 







Francisco Feirer. —., .—. . . 
Manuel Prieto.— — . . 
José Cfltalá . . 
Pedro Rj.moa. — . . . 
Joaqnin Vives 
Joaquín Gelpí — -. 
Celestino G a r ' í * . . . . . . . . . . . . 
Baldomorn V i z c a í n o . . . . — . . 
Antonio Ferreiro 
Victo-' Soto — 
Ventura Palg..— 
Calixto Bniues . . .—.—. . . . . . . 
Andrés Cobal 
Francisco Vllar 
Ramón Delgado — . . . 
fzcqniel Fernández»—.. . 
Fél ix Gnrbaloaa 
Márcon G-ftmet 
Ensebio S.lnohez. — 
Julias Gonzá lez . . . 
Francisco A e n i r r o — 
José Bernardo Qairés 
Tt-tal .$ 32 90 
Total general: 
Oro, 
Primero y segondo distrito 143 20 
Tercero ídom —.. . '7 90 
Cuarto Idem 100 
Quinto Idem - 24 421 
Ssxtoidem „ 102 i?J 
Póptimo Idem 17 97j 
Octavo Idem 3 12| 
Noveno idem 32 90 
Sama 501 65 2 086 56 
Habana, 30 do loviembre de 1885 —ÍVor«icío Vicente 
129 50 
"BiVéUs. 
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SECCION DE INTERES PERSONAL. 
L A A 
Almacén de Vinos puros y Víveres 
de superior calidad. 
Pfoviaionea para famillaa. 
Precios de muelle. 
REINA 21. TELEFONO 1.300. 
Cn 210 P 8-16a 8-l7d 
Partlolpo por este medio á mis antiguos atiaigo* y pa-
rrequianos, que desde el día 15 del actual he eatablecMo 
en e>. nuevo M E f l C A D O DE COLON conosiedo por E l 
Polvorín, el tráfi',o al por mayor que por mucho tieon-o 
tuve en la Plaza del Vapor, de frutas, verdura» y demás 
artículos de abasto diarlo en loa mercados. 
En este ofrezco al públíso consumidor surtido gene-
ral y á precios ventajosos; y & los prodnotorea qtte me 
dispensen su confianza cor signándome sus mercancías, 
la aegaridad de mi gestión m&s activa para la realización 
de las mísmis, como tengo ya anteriormente acreditado. 
Habana, febrero 17 de 1886.—JHifltwí Oabréf-a 
2080 P 8-178 8-18d 
1¡ÍI MAEAmiOSO APAGA-FlIEfiOS 
A M E R Í C A Í í O i í 
T U B O do maiio para la ex t inc ión de in -
cendios, lleno del portentOBO líquido ex t ln -
gntdor preparado expresamente para el 
T U B O . Saa resultados son seguros, eficaces 
y eatUfaotoiiis. Paede manejarlo un niñoy 
unamii j . i r ó n i l inmb:e. Su baratura lo 
pone ai alcance de todas I t e f j r tnnas 
Solo vale $2 12* un tubo 6 $24 docena ORO. 
A l empezar un fuego, y á n t e s de que eea 
poeible que lleguen los bomberos, 6 pueda 
arrojarse un cubo de egna, el T U B O ext in-
guldor debe usarse, y ee o b t e n d r á un éx i to 
msgníf l ro . 
N i n g ú n ir geniof a lmacén , bodega ó casa 
p&rt l fu 'ar deben eetar desprovistos del 
PORTENTOSO T U B O . 
Loa reoultados qne produce non instan-
táneoe . 
E s t á eiempre en condiciones de usarse. 
Ext ingue inmadiatamente un fuego oca-
sionado por aceite da ca rbón , a g n a r r á s , un 
mosquitero que se i n e e L d i e , etc. 
Para las cae as do bagazo da un resultado 
admirablf . 
Padres, espóGcS, piOpietarloa, no dejéis 
de ermprar el maravilloso T U B O APAGÍA-
POE^OS A M E R I C A N O ! ! 
L a máa terr ible c&táet r t fe que pueda 
ocurrlr le á una. familia ó á c n comerciante 
honrado ee nn FUEGO. 
Proteged vuestros hijos y propiedades. 
Deben comprarse por lo iüénos tres t u -
bos, para que en caeo de un siniestro haya 
repueato. 
De venta en todas las principales ferró-
te; las de la Isla, y en la de Aguilera y (Jar-
cía, 27, Mercaderes 27. 
P&ra m á s i L f o r m e o dirigirse á V. F . But-
1er, Centro Telefónico, 5, calle de O'Reilly, 
Habaua. 
Prevetloa contra laa fijlelficacíones. Cada 
t u b o »8 mtt&lico, de c o k r amaril lo, y lleva 
el notni.re d e l p r i v i l e g i a d o , V. F . Butler. 
2008 P 8 17 
Este es el mejor vino do mesa que viene 
a Coba. 
Se dan a n o s t r a é g rá t io al qüo lo desee. 
P í d a s e en todos lo» restaurante y fondas. 
L o venden al por mayor sus finicos re-
ceptores 
Mural la 85 y 87 Mercaderes 29 i 
Locar ía L a Bomba. Loce r í a L a Cruz- Verde 
U n cuarto do pipa con máa de 6 garra-
fones, 16 pesos oro. 
U n gar ra fón , 3 poaos oro. 
Una caja con veinticuatro medias bote-
llas, 3 pesos oro. 
Cu 83 P 26 'iOE 
n m m 
de la Viuda de Margarit. 
Habiendo establecido n n depÓBito de los 
Dfoductos de o:ta fábr ica en la calzada del 
Monte n, 6, se part icipa al públ ico en gene-
ra l y á sus confiumldorcs en particular, que 
de hoy en adelanto h a l l a r á n en dicha casa 
completo surtido do mater ía loo de zapa 
te r ía y t a l a b a r t e r í a á loa precios slgoientee: 
Suela blanca y colorada á $ 7 i oro cabeza. 
Suela planchad* de diferentes cclorcs, á 
$8^ oro cabeza. 
Vaqueta de 11, á $7^ oro cabeza. 
Vaqueta de 2R, á $12* billetes. 
Vaqueta de 31, varios t a m a ñ o s , á $9 b i 
lletes 2105 P 6 38 
ESTABliüllliEXTO OIOROTERAPICO 
P R A D O 67 7 69 
D i r o c t o r f i s Paoultativos: 
DR. I m i DR. E . R O W . 
Ea tal la ioapoitancia del sistema Hidrcpático en me-
dicina qne aotnalraeate no hay capital que doj9 de tener 
an Esfublocimiento do este género. 
El Establ-oimionto da la calle del Prado situado en 
ano de los puntea más céntricos, r. deado de árboles y 
bañafloí perlas brisas mari t imís que traen un ambiente 
puro y vivificador, brinda por su proximidad á los paseos 
müs f ivcnontMlüs , Etractivos que ba sabido apreciar la 
escogida aociedaci que enlodas épocas del afioacude á él 
on busca de salui. SI & esta se une el brillante éxito en 
el tratamiento do las dolencias obtenido darante los trece 
afics de fundación, quedará suficientemente justificada 
la predilección del público en acudir á este Estableci-
miento Hidroteráploo. 
D r . E . Be lot , propietario. 
1739 P 8-10 
E6ER 
el vino máa rico de mesa, el más paro, el de mejor gasto 
al paladar, el que por sus propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas condiciones, resulta más eoonémioo que ningan otro! 
Pues podld el acreditado 
VÜO DB MONT-SEÜY, 
del quo son únicos importadores en esta Isla 
LUÍPALIAS ! COMP. 
Ouba 67. entre Tenionto-Key y Muralla 
01418 P «I-IUJ 
D I A 10 D E F E B R E R O . 
Santos Gabino, preel itero y máit ir , Alvaro de Cór-
doba y Conrado, confesores. 
Ks 1» inocencia manantial de oonaueloa y de feUolda-
des. El pecador nnnaa ostá contento, nunca tranqui.o. 
La paz que 'caco gustar al alma tantas dalzuras; la paz 
qu* sosiega, que llena el corazón, siempre es fruto de 
la buena conciencia. Loa sobresaltos, las inquietudes, 
los trinoros son cosecba del pecado y herencia del peca-
dor. Cansa admiración quo creyéndose y experimen-
tándose qne no hay contento dnlce, qne no hay alegría 
pura y sólida s'no en la vida inocente, todavía se insista 
y se haga empello de bascaría en otra parte. 
Los placeres del mundo son fagacea y amargos Cristo 
comparólas riquezig á las espinas Eo< hoaores no tie-
nen más sor qae la nombra v al hamo. jQ lé ha quedado 
hoy do aquellos dichosos del Big'o. de aquellos qua b r i -
llaron por el resplandor de sus tosoros más que per la 
laz de sus mereclmientot? Pasaron como relámpagoa, y 
n i aun memoria ha quedado de sus nombres; sus gran-
dezas, su brillantez, su imagir ada follcidad, todo te 
enterró con olios en la sepultura; y i í marieron en pe-
cado, ¡qué desdicha, quo lamentaol» desfacla! 
Bienaventurado aquel que fué hallidi) ein m&ncha; 
bienaventurado aquel que no corrió tr .a el oro, que no 
colocó cu esperanza en sus tesoros; an gloria oerá eter-
na, i Peí o qué gloria! teme á Dios y guarda sus manda-
mientos, qne en esto consiste toda la dicha del hombre. 
F I E S T A S E l . S Á B A D O . 
Misas Solemnes En el Santo Cristo la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tetóla, á laa 8i , y en las de-
más izlealas las do costumbre. 
m s . 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l vlérnes 19 del corriente celebra Ja congregación del 
r; lorio so l 'atriarca San .Tesó, los cultos mcnunales, en 
honor de BU Patrono; oon misa, plática, cánticos y ben-
dición con el Santísimo Sacramento. 
Eos asociados y los que de nuevo se inscriban cañan 
Indulgí-pela •plf nnrla confeaando y comulgando.—A. M . 
D. Cr. 1837 4 16 
El Ldo D. José Mn Valdóa Rodríguez 
H A F A L L E C I D O : 
Dlspueato a i t n t i e r ro p a r a m s n i n a 
v i é m e e , á las cuatro de la tarde, sus 
hijos, hijos pol í t icos y hermanos qua 
feueciiben, ruegen á los amigos que 
por o lv ido h a ) 8 n dejado de recibir 
i n v i t a c i ó n , se sirvan c o n c u r r i r á la 
casa mor tuor ia , Damas n. 45, para 
a c o m p í i ñ a r el c a d á v e r al cementerio. 
Habana, febrero 18 de 188é. 
Manuel y E. Iuar ío V . R.>drigaez—Antonio y 
Francisco Javier Pernz - A n d r é s Snarez Maclas 
y Amador—Ignacio Rodríguez. 
w § w* wS 
w*" ' S i l a 
i : 
C O M U N I C A D O S . 
AVISO IL PUBLICO. 
CAFE E L PRADO 
Galle de Amistad esquina & Dragones 
Oran depósito dél sin r iva l 
J L A G B R - B E E B D E V I E N A . 
U n i c a sucursa l de l t a n 
afamado L a g e r f r í o del 
REFRIGERADOR CENTRAL. 
2U8 4-19 
0 0 0 0 0 $ 
$1,000 
E N E L B A R A T I L L O 
PUERTO DE M I S 
n. 13, nueva nlaza de Colon ha sido vendido parta del 
número 5,659', premiado en 8 5 0 , 0 0 0 , el 9 OOG en 
la aproximacióná los 8 1 0 0 , 0 0 0 , el 16 ,800 en 81 ,000 










G ran surtido de billetes de Madrid y de la Habana, 
numeración elegida, 
S. G a u n a . 
1920 K-1S» 5-Í4d 
á los cofés, fondas y bodegas en general. 
Como ei Depós i to de Tabacos de G ü i r a 
Melena de las mejores marcas y respon-
diendo & lo iumejürablis-^ e s t á on la calzada 
de Belasccaln n 12̂  Telefono n . 1249, su 
dueño Joeé Méndez , ún ico espandedor de 
ellos en la Habana. 
Fdbrero 17 de 188(5 José Méndez. 
2077 1 17a 5 181 
9,091 $ 1 0 0 . 0 0 0 
15.825 $5.000 
VENDIDOS POR 
y C p . 
REY N. 16, 
P L A Z A V I E J A 
5-13a 6-l4d 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitar d ^ u ft fuerte cantidad en t i t u 
loa de la Dcu u d*¡ «ata Isla, compro c réd i -
tos de la r t f n ¡i a D<.uda y residuos en to-
das can t id^ ' i -« t*;*sr>8 de cc í t tado . 
Las pro| .AiSici>>Lde cua'quier pu to de 
la Isla r e r á n intuediatsmente atendida* V i -
llegas 87, entreauelos — Dirigirse á J o s é 
Lnoret Morlot 1101 26 27E 
CENTRO DE ilETAlllSTAS DE VÍVERES 
E u coneonarcia con lo manifestado al 
público desio ; 1 r,t;i primero de marzo, no 
recibi rá u i n g ao d^ los indivldaos que 
canstitujc.M esáij grt-mio, billetes d i cln 
cuenta et-i i v, a • a a abi jo : a d m i t i r á los 
billotet d<j a tfio ¡ ..rf., arr ioa por el valor 
eu que s sb ya c « i l u d a el c i» anteiif r en 
la plsz i c wiiafáiQ á eu presettacion el 
gasto h e J i » y d^n io el vuelto eu plata, 
üastji el completo *iao 1Ugire del r e f d i i i o 
billete de á peso, y t u la m i i m a forma ile-
r a r án eus obl igací . i oe. 
Habana, fabrero 5 de 1886.—7.a Direc 
Uva. 1601 1 7 - 9 F 
Se las facultades de Par í s y de Madrid. Tratamiento 
especial de laa enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso. Consulta» do 1 á 3: calzada del 
Cerro 793. 2120 15-19F 
DE. V. DE LA GUARDIA 
Administra y faclUta vacuna—Practica embalsama-
mientos.—Do 11 á 1. Salud 79 
1242 30 30E 
D R . N Ü N E Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
CON 15 ANOS DE PRACTICA. 
ESPECIALIDAD en ORIFICA0I0NES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operacione?. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
8-16F 
D r , Gr. A. Betaucourt , 
CIRUJANO-DESTISTA 
de la facultad de Fi ladel i la é incorporado á 
esta Real Universidad. 
I O S - A - G r - T J - A - O - A - T l E I l O O 
entre Tenieate-Rey y Muralla. 
AneBtésticoa generales y locales para las extracciones 
t i n dolor. Beoomendamos su hueso artificial para em-
pastaduras.—CONSULTAS Y OPERACIONES DE 
7 D E I i A MAÑANA A 3 D E L A T A R D E . 
1978 15-16 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe á laa señoras que padenrn de alee* iones 
propias á la profesión todos lo.í aiss —De 14 3 —Troca-
dor© 103. 1*87 15-13 
Gonza lo J o r r i n y Mol iner , 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Sin Ignacio 130. Consultas 
de 12 á 4. 1898 8-13 
a j & B R I E X i G A M P S . 
ABOGADO. 
Ha trasladado eu bufete á 1» calle do San Nicolá s 67. 
1801 15 11 
,M>A 
Dr. en Oirujla Dental por el Colegio de Pensilvanla. 
rOWSli l l jTArt V 'MÍLV DE • -
PRKCJOr> iUODIOOH. 
A G Ü I A r t f e M , 1,1^. 
O 386 16-111" 
Nuevo aparato para rsoouoclmiontos oon lm, eléctrica. 
L4MPARJ.3 .LA I f Horr.s do consultas, de 11 A 1. 
Especialidad: Matrin. vías urinarias, Laringe v alflll-
tiOM. D n IM l-TT 
Enrique 1. del Monte, 
A B O G A D O . 
Cuarteles 40 (altos): de 1 á 3 
Oonsultas de 1 á 3. 
Oanipanarlo 181. 
A B O O A Ó O . 
DorüKdüO! LUB 7. 
7fl-13B 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R V J I A . 
Consultas de 2 á 4 de In i s r i a . Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C162 1-1" 
E N 
A n d r é s T r o j l l l o y A r m a » , 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 á 4 
62a 
Correo-Apartado n. 19 
S0-15J: 
M E D I C O . C I R U J A K O . 
Consultas de 12 á 2 gr&tis Campanario 107, entre Dra-
gocaí y Zanja Esreoialidad afeooiones del pecho, apa-
rato digeetivo y enfermedades de los niños. 
1371 14-2 
JOBÉ ANTONIO PORTOGARRERO, 
Notario P ú b l i c o . 
E M P E D R A D O N Ü M . S. 942 26-23E 
E r a s t u s ^Vi l son , 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T Á . 
P R A D O 11S. 
KNTBE THNIRNTE-RET Y DRAGONES. 
Hace tan solo trabajos de superior calidad, pero & pre-
cios sumamente módicos, miéntras duran los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por zran mayoila de votos, la honorífica olar-
sifloíiOion de UNICO de primeva categoría en la Haba-
na. C 92 20-22B 
i 'edro Corp y Galder in , 
A B O G A D O . 
Licenciado en administración. Bafete Cuba —De 
una 4 cuatro. 5663 2e-9ír 
B R . J . D E I Í A K D E T A . 
MEDICO CÍRUJAÍTO. 
Ha trasladado su domicilio á Compostela n. 110. Con-
a a l t a s d e l » á 2 . 1422 26-4 y 
Sartloloa A sus amistades haber trasladado su domicilio la calle del Sol nAmero 103, entre Villegas y Egldo. 
1335 16-^2 
A LOS ENFERMOS DE LOS OIOS. 
El acreditado oculista D . Maximlano Marban, que 
lleva 17 años de práctica en Bspafi» y el extranjero, 
ofrece los aervlcios «1,6 an profesión calle de San Bafael 
n? 30, frente al Baza.1 P»ílelen. lloras de consulta; de 12 
a 3 de la tarde Los pobree do ooleinnldad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 dé la inaSnnagrátiá. 
Nota.—En la primera visita ner&n desengafiad.-íj lo» 
qne no tengan remedio. 11179 26-9]? 
Enseñanzas. 
IKT£RE!*AKTí i : C L A S E » A D O M I C I L I O D E 1? eDssUnnzaa $12 billetes al mes. Clases de Astronomía, 
Física, (¿oímioa, letra inglesa eta. á un precio snraamen-
te módico. E l proíeeor empleará en la enseñanza un 
método rápido, claro y recreativo. Joformarán Animas 
número 127. 2164 4-19 
É® FRANGÍS, ALEMAN Ü j Bernaza 60. 
2a ENSEÑANZA. 
E E Í A S O T P E E P A R A C I O N 
para los diferentes grupos v aslgnatiiras del Bachillera-
to por varios Sres. Ci tedrát icos de la Fnlvereidad de la 
Habana. 
Enterarán al que deafi» pormenores, en la Calzada del 
Monto n. 83; 39, de 8 á 10 de la mañana. 
J005 15F16 
V I N A . 
BlEFOSfl 1.300. 
E l almaceo cia vinos y v íve re s mrfnv e a n i l o da la l i l a de Coba; vinos poros do ca l i -
dad euperior y vlejof; vivaros de lo mejor qae sa conoce; peso completo; precios los m á s 
bajoft de p laz» , segan pnede verto eo el ofi tálogo que contiene todas las m e r c a n c í a s con 
ens precios, el cual «e é n t r e g i r Á í»a R i i l J í A 21 á t i d a porsona que se digne 8 o l i c i t a r ! o ; 
los efectos UevadoB á domloí i io del comprad-if sin oobrar conducc ión , pasa a l efecto 
tiene carros propios; 
ESTA m L A V I Ñ A , REmi 21. 
Por eeto la m^yor p f r t e de las familias de esta c iudad y sun del campo, proveen eus 
deepenaae de L A V15ÍA, B e í n a 21 , cone igu íondo con oeto comer bien y oon economía . 
D e p ó s i t o de l a r i c a c r e m a d© graayaba de l a f á b r i c a de 
J O S E C . P I N E R O , 
E S P E R A N Z A 
De cuya rica crema ae ha reaibido la pr imera par t ida y puedo asf gararse que es lo 
m á s delicado que sa ha visto Jamis oaclass da guayaba. Hay paquetes ae 20. 40 y 70 cts. 
en oro uno, ó á medio peeo, u n poso y u n paso setenta y cinco centavos billetes uno. 
AZUCAR BLANCO 
EN POLVO SUPERIOR, OS Lá BSFINSRIi DE GiRDENIS. 
A $ t - 5 0 oro l a arroba , ó 
A $ 3 - 6 0 bi l letes í d e m . 
Tasajo do vaca del Camaguey. 
Se ha recibido una nu^va par t ida muy superior, 
Q U E S O C U B A N O , 
del potrero I i A A M É R I C A . 
Se avisa á las personas qae lo han s o l i c í t a l o el haberae rec ib ido o t ra remesa, que 
ee reoomienda por sí mismo. 
VINO TINTO PÜEO S U P E R I O R 
á $3 -35 oro e l g a r r a f ó n , ó $ 5 - 4 0 bi l le tes . 
Todo es as i en L A . V I Ñ A , barato, b ien pesado, m u y fresco 
y baeno. 
Los pei í idos pueden hacerse por correo, telefono 1300 ó con un simple recado. 
L A V I Ñ A , Beina 21 , garaotlza todo lo qua vende, y ai alguu efecto resultare no ser 
del agrado del comprador so devuelve BU importe ó se cambia por ot ro . 
21 L A V I Ñ A TELEFONO 1.300 
Cn 206 8 1C» 8- l f id 
M A P A S 
de Bspsfia y Portugal á $2 y 3 uno oon sus varillas. I d . 
de la Isla de Cuba á $2 y 3 Un atlas geográfico con 49 
mapas $2 O-Beilly 61, cerca de Aguacate Ti broi i a, 
1937 4-14 
G R A N RIQUEZA 
para los hacendados y labradores de la l i l a de Cuba.— 
Manual del agricultor cubano qne enseCa práctica y 
científicamente los modos nuevos del onltivo para oaoai 
de la tierra inmensos tesoros; ceta obra ha sido firmada 
oon la colaboración de ios mas entendidos agricultores 
cubanos; constado 5 tomos: precio $í. idnm en pasta $5 
B[B De venta Salud número 23 y O'Beiily número 61. 
£040 4-17 
D£¡ S O M B R E R O S . 
G - r a n s u r t i d o e n g e n e r a l . 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
G r a n c o m p e t e n c i a . 
A M I S T A D T S A N M I G U E L 
Cn 1C5 B O A D E L L A 13 6F 
Galería Literaria. 
L i b r o s rec ibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Manreaa: Ley enjuioiamiento ovU para la Península , 
Cubay Fnerto-Bioo; soba recibido el tomo 1? de esta 
obra, encuadernada en pasta española. 
Jó r re te Panieua: Cantos á la Virgen María, ooloccicn 
de poesías oon un prólogo del Kxcmo. Sr. Cardenal A r -
zobispo de Valencia. 
Ley enjuiciamiento civi l vigente en Cuba, anotada con 
la.iudsprudencla del Tribunal superior, por la redacción 
de la "Keviata de los Tribunales." 
¡Calenti'os, que queman! colección de cuentos. 
Pereda Sotileaa. nueva edición, 1 tomo pasto.—Auna-
rlo taurino, por Paoo, Media Luna, con un prólogo de 
Sánchez Neira. Kngenio Sué, novísima edinion del Judio 
Errante, 3 volúmenes. E l Arohipiélsgo de Fnrgo, última 
novela de Julio Terne, 2 volúmenes con inilnicad do 
grabados. 
Por todoo los correos recibe cnant&s novedades pe-
blican las principales casas editoras. 
Gran surtido en tarjetas de íelioitacion, sorproaasy 
bautizos, última novedad. 
Cn. 209 4-17 
U NA S E Ñ O R I T A A M b R I C A N A D A CITASES A domicilio y desaa encontrar algunas más discítíuiaa; 
nnseSa el español, inglés y francés: dirigirse Anona del 
Norte número ?5. 2021 4-17 
M ISS D R O K F 0 A R B OA C L A S E A D O M I C I -lio y en cada, en inglés, francés y música, asistida 
por una profesora española. Precios módicos. O'Bel'.ly 
23 de 9 á 12 de ia mafiana informarín . 
1992 416 
Importante á las Sras. y Srtai. 
TTaa señorita extranjera de reconocida moralidad se 
ofre;e á d a r clases adomicilio para hacer flores desco-
nocidas eñ este país. Bsn JOFÓ 85 A . 19^9 4 16 
CO L E G I O SAN E l JUAROO, COMCOROIA Oií esquina á Perseverancia. Clases de siete á dies de la 
ma&ana y do once & cinco de la tarde. Se admitan pupi-
los, mtdlo pupilos y externos Precios módicos, conven 
clónales. Dr. Sixto'Lima Fraginet. 
1948 4-14 
PROFESOR M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargura 96, esquina á Villegas. 
Antiguo director de la afamada Academia do su nom-
bro.—Ensefianza comercial perfancionada.—Letra. 
Partida Doble.—Aritmética.—Todo: ?35-25 cts. 
1925 4-14 
COLEGIO DE S E M I T A S 
D I E I G I D O POB 
D* Victoria M. Villergas 
Compoatela n ú m e r o 109, 
E S Q U I N A A M U R A L L A . 
Se aámlten alnmnas Internas, medio pensionistas y 
externas. 
Para más detalles se facilita el reglamento del Colegio 
6 todo el que lo solicite. 1913 4.14 
T B E E N G L I S H de S P A N I S H 
languages thoroughly & rapidly taught by profossor 
Herrera. N E P T Ü N O 4 5 . 
If81 SB-ISF 
E A F A E I J A . S E R R A N O , 
VIUDA. DE PEQUERO, 
Profesara de Sotfeo y Piano. 
C. 187 
C H A C O N 24. 
8-11 
G U I T A R R A . 
Lecciones por el proiesor D. J o s ó P . Mungol. alma-
cenes de múiioa de D. Anselmo López, Obrapía 23 y 
seüoros Eaporoz y H?, Obispo 127. 
1704 10 10 
I ¡M J'JKOFÍÍSÜK DE A L G U N A fiUADHATtRAL 
U de Italia desea colocarle de preceptor con una f i m i -
lla decente para la 1? y 2? ensefianza adomás los Idio 
mas francés, italiano y latin. En la l ibrería de D. Ellas 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 31. 
1649 15-6F 
G U I A COMERCIAL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
Hotable y útilísima rocopilscion de datos noticia?, ta-
rifas y estadística completa del Comercio, Industria, 
Agricultura, Profesiones, Artes y Oliólos, eto , de esta 
I»la. Publicada por la importante casa editorial de C. 
Baillv-Ballliere, de Madrid, con datos del A W Ü A R I O 
U E L C O M E R C I O y quo contiene entre otros muchos 
nuevos y curioBos, 
E L A R A N C E L D E A D U A N A S . 
arreglado eapeclaluleiite para esta obra, teniendo & la 
vista las úl t imas disposiciones oficiales, con la reduc-
ción de los derechos a pes^s y centavos. 
U n tomo en 4? elegantemente encuadernado, un es-
cudo oro «m las principales l ibrerías. O 188 8-11 
PERUANOS. 
La última moda del Perú, que tanto se nsa en Parle, 
Madrid, Vlena y demás grandes ciudades de Europa se 
enouentra en la zapatería 
E L M O D E L O , 
Ean Bafaeln. 1, aliado del restaurant K L I . O U V R E . 
El gran calzado, el mis elegrnte, el más de moda son 
loa PERUANOS. 
JSo hay en el extranjero quien EO precie de buen gusto 
que no loa lleve. 
Se «limen fsb.icando eu E L M O D E L O loa verdade-
ros C A R O L I N O S , heonos oon legítima P I E L D E 
Y A P , así oomo toda clase de calzado desle $1-25 cts. 
oro para arriba. 
Loa PERUANOS valen $5 par y los C A R O L I N O S 
$6* par. 
NOTA.—E! oalzade por medida f.ene un pequeño au-
mento de precio v ee puede haosr en algunas heme. 
C H0 10b-3 13-2 F 
Modista: 
Se oertan y entallan toda oíase do vestidos ¿prec ios 
módicos: Amargura 61 entre Compostela y Aguacate. 
1758 10-10 
3¡ES y 
O'RBILLT 97 ESQUINA A BBRNAZA 
Por el último correo ae ha recibido nn completo y va-
riado aartido de Imágenes de cuantas sa deseen, bien 
talladas y con vestidos bordados; Cristos de todas clases, 
objetos de promesa y todo cnanto concierne al culto ca-
tólico. Se hacen altares y oratorios, se hacen doseles, 
coronas, andas, presentando modelos. Vestidos y man-
tos bordados hay hecho» y se hacen para el gusto más 
exigente. Precios, al alcance de todos. 
C195 8-13 
Trenes de Letrinas. 
Bl EDjaioiamientG Civil 
EN CUBA Y PUERTO-RÍCO. 
por D. AntODio Govin, un tomo de 632 pftglnas, $1 50 
cts. l ú í t l c a y $5 30 cts. ora empastado. De venta en 
La Enciolopedia, librería de M . Alorda. O-Eellly 96, 
O 180 8-12 
Artes v Oficios. 
PA R A F A M I L I A S . — D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U -lares, bcenas cocineras, ponen en conocimiento do 
estas un buen serrioio de comidas á la eapafialay criolla 
ádom'oilio, garantlaando el buen servicio: dirigirgeMon-
serrate número 31. 
. O W I O A D E CASA P A R T I C U L A R . — U N A BE-
y y Dora desea servir tres ó cuatro cantinas, alendo las 
comidas coofeocionadasoon artíonlos de primera calidad 
y aseo: loo pagos serán por quincenas adelantadas. A -
guiar 76 . 2128 4-19 
4 
RBICJERIA " í l CRONOMETRO". 
O B I * P O ar. 
S) compone toda clase de reloíes por detsrioradoa que 
estén: también se lea convierte 4 lo» de llave en Bemou-
tolr verdadero como lo Indica el moatruerio, quedando 
el reloj en su primitivo estado! no son de esos quo hacen 
en la Puerta da Tierra á lo que detie sor: los trabajuC ae 
aseguran por un año, vista y prueba hace f >, pues e í t l 
al frente del trabajo el dueño y D. Fermín Cocina. En 
el mismo estableoimlonti hay un variado surtido do re-
lojes do oro y plata. Sa compran alhajas do tolas clases, 
aaicomo leontinís do gusto de oro y enchapadas. Se 
compra oro y p'ata: se dora y pUtea; en los trabajos 
prontitud y esmero. 1982 4 10 
IL NUEVO SISTEMA. 
A 8 rs. pipa, descuenta el 15 por 100.—Oran tren de 
letrinas, poioa y sumideros cen mucho aseo y equidad; 
pasta desinfectante gratis. Becibe órdenes: café la V i c -
toria, salle de la Muralla—Paula y Damas. Aguiar y 
Empedrado -Obrap í a y Habana.—Genios y Consulado— 
Amistad y Virtudes—Concordia y San Jíiocláa—Luz y 
Etrido v Aramburu esquina á San José . 
1801 4-13 
Solicitudes. 
SE D B H E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A parda Luisa Días, que fué vendida de Manasma á la 
Habana y su padre desea saber de ella, don Dionisio 
Delgado: pueden dirigirse ó escribir á la calle de Dra-
gones n. 29, fá arica de cigarros La Idea. 
2146 4-19 
Se sol ic i ta 
una criada de mano y manejadora para una niEa de un 
afio. Zanja 51 impondrán. 2147 4-19 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocación en casa de una familia para acompañar ee-
fioras 6 señoritas y ayudarles en la costura: tiene per-
sonas que la garanticen: Informarán Bayo 81. 
2116 4-19 
Se neces i ta 
una j ó v e n blanca de moralidad para estar al cuidado de 
niños, y una lavandera también blanca con buenas re-
ferencias. Paula n . 3. 2143 4-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIBOS. 
C. Q. Champagne , 
tfioadorde planos.—Eeetablotllo de t u onfeimidad, 
vuelve á h^corsecargo lie sos trsb^jos accBtnmbr.idoB 
v referentes á s u aits: O'Beiily 08 a n t i s n a casa Petit y 
Habana esquina á Cuarteles. 2C?7 15 1?P 
SOLiFEO T F I A N O 
Lecciones por la Srta. 
Almacén de múidoa do D Anaelmo López. Obrapía 23. 
1530 15 6F 
G l i A N T K E N DE C A N T I N A S , 
Habana 91, al foiidu do ia marmoleiía: despacho á dotnl-
rflio: por una persona $17, por doi $ J4 y per t i es $".0. 
2042 4 17 
El Ldo. Franoisoo de los Santos Gnzman, 
ha vuelto á encargarse de au bufete de abogado, en sn 
domloilio, Oficios C6. 
is io si-u m- ivs 
AMELIA HBEMNDE1 DE TOEIBIO. 
Profesora do Idiomas. 
INO-LÉS Y FKANCÉS. 
fie ofreoo á loa padree de familia y á laa directora» de 
colegio, para la onsefiauza do los referidos idiomas. D i -
rección: calle do les Dolores número 14, en loa Qnemadoi 
de Marianao y también informarán en la Adminlstra-
olon dol DTAKIO DB r.A MIHIH*. O V 
G R A N T R R N DE C A N T I C A S , C A L L E D E L O-biapou. 67erquina á HabaTia.—Sa ha hecho cargo 
ds eate t r t i ) un nnsvo dueño intoliganto en el ramo y 
eapodal cocinero. Cantinas á $15 por persona, pronti-
tu l , esmero y aseo: se llevan á domicilio á todas partes: 
Obispo 07. 19̂ 7 4 10 
Libros é Impresos. 
ESQUELETO. 
Un esqueleto complcti, bien articulado que facilita les 
estudios anatómicos, colocado en su urna con hoja de 
crista*, ae da por menos de la mitad de au valor. Una 
cala de cirojla con cuarenta Instrumentos, sin uso algu-
no, en precio inflmci 432 temos de obras de medicina de 
una biblioteca. Saltid n. 23, depósito de libros baratos, 
antiguos y modernos, nacionales y estranjoros. 
2153 4 19 
ICOLAS MÍONZAlEZ 
73 MÜKAXxLA 73 
HISTORIA NATÜEAL. 
que comprende loa tres reinoa, 11. oon 342 láminas, $2' 
El Emilio, ó la Educación, por Bouaseau, 5 t . $3; La es-
cuela del pueblo, páginas de enseñanza universal, por 
W . Aiguals de Izco, 171. $»¡ HUtorla do M6ilco por A la -
man, 3 t . láminas $3: Geografía da la Isla da Cuba por 
Pinbardo, 41. en 49 $10, Nuvalaa de Voltalre. 3 t . $!, Be-
üí i ionoa sobre la naturaleza, por Síurm. 6t . oon lámi-
nas $1, Historia de Portugal y eus colonlaa, 11 . $50 cta. 
Diccionario español latino y vice versa, 21. gruesos $3, 
Viajes de Anacarais por Grecia, 11 t . $1, Filosofía del 
paire Várela, 3 t. con láminas, $ i , Laa memorias del 
Diablo por Sonlie, 8 t $1, Vi>jes de "Wanton al pala de 
las monas, 41. láminas $2. La Sagrada Biblia coa laa 
Vindiclaa, 27 t . $8, Jerusalem libertada por el Taaso, 21. 
$1, Obras de Martínez de la Eoaa, 5 t. $4, Curao de i n -
gléa, por Eóbertaon; un t . grueso, $2, Historia de loa 
Gircnlinos, 11. folio láminas, $3, 800 tomos de obraa de 
Paul de Kook, Julio Verne, Maine Beld y otroa céle-
bres autores á eaooger á 30 cts. cada uno. Hay un apar-
tado de 3,400 tomoa en francéa, ingléa y otroa Idlomaa 
por la cuarta par t» de au valor. Se da gratla un extenso 
catálogo y ae remite libre de gastos al que lo pida. Pr&-
oloa eu bllletea. 
SALUD NUMERO 23, 
v e n t » de librea. 
4-18 
casa de compra y 
2104 
LOS ARBOLES 
de laa islas de Cuba, Puerto-Bloo y de Plnoa: vlrtudea 
medicinales, dureza, reaistenoia, duración, largo, grue-
so, color, pepo espeeífioo y loa que producen goma, re-
sina, aceite, aebo, cera, jabón, eaenciaa, tinturaa, agua, 
lana, textiles, venenos, frutas, los bejucos, etc., nn tomo 
en 4° 3 peaoa BtB. De venta Salad 23 y O'Beiily 61, L i 
brei ías . 2C41 4-17 
HISTORIA DE LA REVOLUCION 
F R A N C E S A por Thlers, 8 tomos oon lámlnaa $6. Dio 
clonarlo Blogr&fico unlveraal 6 resumen de todoa loa 
porsonpjas culebrea de todoa lo» países del globo, ate., 1 
tomo de máa demil páginas $3-50 ote. Diccionario Caa-
tallano Catalán por una Sociedad de Literatos, 2 ts. í^. 
Obispo 54 librería,, Precios en billetes. 
1Í79 i"1? 
B E T U N D E B I X B Y . 
'En cajas de lata, 
para el calzado 
ae caballeros. Es 
[notable por el 
BRILLO DEL 
P (J L I M E A T O 
ÍNEORO qne 
'produce. Brillo, 
Í>ronto, retiene el astre y es el fínica 
qne combina el 
pulimento negro y la preservación de la 
piel. Lo usan loa limpia botas íutelí* 
gentes. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B T . 
Es n n betún líquida «taiga» 
do y elástico para. r»»tabloce» 
el color y el brillo ¿ tados los 
efectos de piel negraf sin. 
necesidad de cepillo. 
^Todo CALZADO DE SE» 
N O R A , qne se baya vuelto 
rojo 6 áspero con el nao, vuel-
ve & recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
manclia 1» ropa, ni destruye 
la piel. Para durabilidad del 
lustre y suavidad que da al 
material, no lo Iguala nlu-
cun otro en su clase. 
«»EL LUSTRE REAL'» en, 
botellas de patente de Bixby, j 
con corebo también de pa-J 
tente, es tan 6. propósito, queQ 
su conveniencia y aseo se 
liarán aparentes al consumidor* r>í« 
recciones para usarlo, en el cartón en qt: a 
va empaquetada cada botella. Ninguiiu. 
señora debe estarsin el • • L U S T R E REAL" 




H A . B A . I M A 
E L OLIMPO. 
Almacén de Música y Pianos, de 
A. POMARES. 
Acabamos de recibir un gran aurtido de Inatrumentca 
para banda y orquesta qne vendemos barat ís imos. Cla-
rinetes de Lefebre, 13 llavea plata Merchor S25 oro. Cor-
netines $15 oro. Idem niquelados i$25 oro. Halicones de 
Besson $50 oro. Planos do Pleyel $1C8. Metrónomos $? 
30 ots. Gula-manos $?-50. Bolas armónicas $2. Banque-
tas $6. Métodos Eslava $1. Pauseron $1. eto. Lecarpan-
tler $2. Operas completas. Zarsuelaa. Gramática musi-
cal 25 ota. , 1 , 1 
Se componen y afinan pianoa y órganos de iglesias. 
Laa oompoalcionea serán hechaa bajo la Idireocion del 
fabricante de planea A . Pomarea, y las afinaciones por 
F. 'Azpiaiu , garantlaando esta caaa dichos trabajos. Be 
imprime toda clase de múaloa. 
47, C u b a 47, H a b a n a . 
Cn212 IS-rre 
Ü N A MOD I S T A D E C O L O R H A C E T O D A C L A -ae de veatí dos por figurín y á capricho; veatidoa de ol»n con polone sa á 5 pesos, corta y entalla por un peso 
vestido de nlfia i se alquilan trajes de máscaras : Bol 11G 
entre Ejido y V megas 1959 i 16 
ENABLECOXSUMéRS 70 ÜISTím'ISHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que sm 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta m » 
bebida llamada" Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomando» 
oor nnestro tan afamado 
S C H I E D A M • 
ScMapps Aromático 
D E 
T N T E t t E S A K T E A L A S 8 E S O K A 8 . - S e hacen 
Ivoatidoa por fignrin y á capricho desde $10 hasta $1 se , 
corta v entalla por$l . también se hace toda clase de ro-
pa blanca y de bordados, ae adornan aombreroa y ee lea 
cambia de color v forma todo con pronti tud y eamero.— 




FRANCISCO V A L L E S . 
d l S r s ^ S ^ a W ^ p £ 
tic ¿n cronómetros, de pared, de todas c l a s M - o j u de 
rnúsl^ d° jando todo como nuevo á prtcioe ?nm>mente 
W a t o i pues para ello cuenta oon opéranos inteuzentea 
v d t m u o W T á o t l o a on el ramo, garant zando I M com-
S^loUmoa por un atlo. So realiza nn variado surtido de 
IJ'oie" " " re^d.rla 4 p'nrio. .\* ganga. Se compra oro y 
plata. Obispo u. 60, Chai eeqoiua 4 C impóste la 
1923 e"A* 
advertimos 4 todos los consumí clores dr este ard-
culo que nuestros únicos agentes para coda la Isla 
de Cuba son les señoies 
A N D R . P O H L M A N N * CO, 1 
C a l l o d e C u b a 21, 
H A B A N A . 
V" que ninguna otra casa en la Isla de Cuba t'en« 
ti derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de " Schnapp»" " Schie-
dam Sclmapps'' 6 "Schiedam Aromatio 
Schnapps" por ser nosotro» loe únicot- t'a-
bricantea de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por conüguieme 
cualquier art ículo que «e ofrezca bajo est* 
nombre, s in U e v a r ntt f t trn firma b* i » 
onn8iderar«e coroo T ' A t á l F I C A D O . 
UDOlcPHO WOLFI'S S0^ CO 
S e s o l i c i t a 
-a a criado bien sea Vilanco ó de co'.or p a n el «erviolo de 
maoo de c u » corta familia: ha de oresentar tueua" reco-
m a n 1 » in"*»" 4«"r t»Ba ttn 4 19 
U e -
KJk l íAAJaPTi l C»>CI>feKA Uü AlKDlASA 
' e lsd, a^evda y de moralidad, desea colora<*ee en casa 
d í asa -nrta faoi i ' laó nn matrimonio solo: tiene perec-
nas qn<> I * gtranticea: Lamparilla8J darán razón. 
21'0 4 13 
R E G E N C I A . 
sclicira nn farmaséat ioo ea esta capital 6 ea 
e tnpa. Bc t i caEI Crisol. Keptono esqnina * Manrique 
l m —n-ÍTín. ai'-a 4-19 
S E S O L I C I T A 
a i» criada de ro'or. (!•• mediana e í a d y c u ' tenga bnou 
o «r Ict r para criada de maco v nmnf Jo de pn niño. O'Bei 
^ f v t rr«n». nro 4 19 
U , j ^ . t ; i Des»KA I:UL.U(JAI¿HB UK C K I A D O j a mano: saoe oamplir con su obligíci^n, bien para 
« i t i I d a ó extranjero: tiens personas qno abonen por en 
oiadccta, en donde ha osta^o colocado informarla Caei' 
p inar i" "-^mero 1̂ 0, entro San José y San Bafael. 
2165 4-18 
A l 8 por 1 0 0 
a n a l se con hipoteca $50 OCO en f-ro faa*ts o&ntide-
dai de i'O'i. Luz GO. t i a corredoi-es, iofonuarán. 
2131 4-18 
U VA 8 E Ñ O K A r E N l K S U L A R 1ÍESEA COI.O-carse de r.ifiera criada de mano 6 para acompañar á 
n í a sí-ñora: tiece quien responda por su condacta. Sin 
M g..i>i 175 informa:án: eo desea i<na casa reepet&hle. 
2130 4-19 
^ ¡ s l V T n t» U ü r t ü K A I ^ U O U I N K H O DESEA 
1 acomodarss en casa partionlar 6 on estableoiailentc 
t i m e todas )ai bacnaa reforenoiai qu1» «3 naceaiteti; y 
n i» ratdtta de ''6 años desea acoxcdirso de manejadora 
d J Dl5»»> 6 crúdí* d« mano: es do baeba condacta: infor 
m»r4o Tiwüflero n 30 bndft2!\. 2139 4-19 
L A PJBOTECTOKA. 
S i solicita nualoriada peninsalsr ps r» betel, y desean 
o'.Tar-e una t ne r a coiturera peninsoiar, cocineris, 
oria.ioa y c i iad«s blancas y de (olor, pidan y se r ín ser 
T-MO« Aini«renra Í4. 2'4» 4 19 
&e so l i c i ta 
xia» criada para manejar na niño de nueve meees que 
«jpal-ivfr y putde dormir en la nasa t i quiere. Inqnisi-
d>'-37. 2K'8 4-19 
D i>S A A N T i f N I A S A N C H E Z J I I U E N E Z QUE í-ive en Q ilebra EL: cha. oo'oila do! Esoiao. 8r. Mar 
q t és de Sandaral, desea saber el paradero de su sobrino 
D . Fran-dsco Hanche» Moreno, que vinn & esta isla romo 
Voluntario r l jtfin d - - W . O 2U 4 18 
D »t-,A « « i m r A K S E l ' S A JOVEN B L A N C A ,ocriaidt»ra 4 media lech»: ea eana, re búa ta y con 
baana y abundante leche t'ene personas que respen-
d*a de su moralidad: calle de Santa Clara 11 darán ra-
san 2097 4.'8 
DOS S t K O R A S 
uaa ee i f ral modista, desea oolooarse de oot>turera 6 i r 
ds 7 a 7 en casa pavtijular ó de cortadora en un tnen 
tren de modista: en Ja misma rehace cuanto de modista 
«> pueda d^aíar; la otra habla franco s y espsñol , se o-
f rece A las f imili^s qa« vayan & vi-J«r para volver por 
•Jtar scojtambradt-: «e responde A m a r r a r » 75. 
2092 4 18 
P »*tA (jt« A ^ i U A C i i n ur; V I V K K K » SE S O I X oit» un dependiente que haya servido en oir^e casas 
q u i pufdan Informar de su honradez y qco r r s/nt 
personas que lo garai tioen. Xeptuno 91 impondr ín . 
ÔSO 4 18 
U H P E N I W S Ü L A R D E 3 8 ASt>S D E K9.4I>, recen llegado la Peninsala, qae ha estillo ÜH porte-
ro en l i s princpales cesas de Madrid, desea <o ooarae 
daportcio ó sereno l artirularrt de ocm-rcio, es licen-
ciado del ejóroito San Rafjel 19 informarán. 
2*8 i -a 
t>E S O L I C I T A 
una criada buena cocinera, que duerma en la casa y que 
tonga personas qae respondan de su oomportsmiento. 
Piarlo número 13 ^083 i - 'g 
U SA S E Ñ O R A D B M O R A L ! D A D CON S ü T I tu!o de profesora, desea encontrar noa cata donde 
« i a c a r una ó wA* nifiae: no tiene inocnven'ent • en i r al 
Oimpo. Merced 38 iufoimarín . 207« 4-18 
US fio.ntutli uis,< noolraientos en N P A I S , CON A L G C N I M r o Agricultura, «clioitt nn destino 
deenoar/yalode cuaiirilla de nn ingenio d otro análogo, 
lo mlimo quo üe majordomf: t i m l i í n f,e enra'-ga Sel 
d japwho de la oorrenpendencia de nao ó más Bata! !oi;pi-
ds Voluntarios, rontan lo con ciaco «ños de p i itica on 
eiroa «juntoe. H»b*na l51 . 2072 4 18 
U NA S E Ñ O R A H E ^ B A E N C O N T R A R UNA CA-sa par t i cu lar para •- Oder da 6 á 6 bien en máquina 6 
A mano: tomb:en wsa de cab i l lero como de seíi i*w al no 
h t r m á q i ' u a en casa lleva la saja: i m j o n d r á n Florida 
numero B3. 2071 4 18 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , DE RUES A con ducta y moralidad, desea colocarse de co inera en 
oi'tt particnUr ó establecimiento: saba cocinar A la fran-
ca a española y criolla: impondrán en V i I-gas n. 
a tos. 2070 « i« 
> i .A CALAIS D E SAN R A F A E L N U M E R O 1^3 
je so.icita una criada de mano, prefiriéndose patro-
cinada 20f5 4-18 
UN A c E S O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E en una casa respetab.'e para cuidar una niña ó niño, 
l a formarán caHede J e sús MaMa 97. 
21(9 4-18 
S E DBSJSAS J i n P ü N E R S3. ' OO CON H I P O T E -ca de casas, bien dentro do la Habana, bair io del Ce-
rro ó Jesns del Monte eri da al uno por ciento y se ne-
gonian a'qui er-'g- (irig;ri»e a J e sús Peregrino nú ñero 6 
da 7* 9 d» 1» roi-h-» * J H 2107 4-18 
D t S ü A C o L i O C A t i S K UNA C R I A . ^ Ü E K A DE color, sana y robusta y con buena y abundaste leche 
para criar á lecha tetera: acaba de iiegar del campe: 
ca'ie de Aramburu 48. 2112 4-18 
S S O U C i T A UN C U I A U O D E iHANO B L A N C O 
ái no sabe bieneu obligación que no se presente. 
Limpar i l la '.i entresuelo, de 12 á 3. 
2109 4 18 
K > , IÍI£!»1TA DH UN P E D A G O G O O P K O F E -
sor inten o, que sea práctico y de moralidad: se le 
darán $;0 ó fü üe sueblo, casa y manutencioo: el que de-
aae obtener dicha plaza puede dirigirse al Dlreotor del 
Xafint i l Industria 122. Telefono 1,093. 
2108 4-18 
O í»-—1M B A UN toUKí» NEGOCIO Y EN 1,4 seguridad de sacar un buen sueldo, se solicita uno 
qua quier-t entrar como sóoio, por no poder el únefio ac-
t i a l atenderlo como se de^e: IO se exige mucho capital: 
para más detalles informarán Concordia 103 de 9 á 11 de 
la mañana y de5 á 10 dé la noche. 
20*9 4-18 
JU L I A N A U O N Z A L E Z DESblA S A B E R E L pa redero de su hermana la morena Gabriela Cepero: 
puaden dirigirás á ia calle de la« D.maa 17. donde vive 
la so'itrtante 5064 4-17 
Se so l ic i ta 
nn segredo cocinero para un tren de cant'sas. Cuba 81. 
"051 4 17 
U NA G U R E K A L COCINERA Y R E P O S T K B A francesa eoliiicn colocación en una buena casa part i-
oa'ar, ya lleva mucho tiempo en esta, y por lo tanto ea 
ba t ien sus cectumbres, tiene parsopss que garanticen 
p j r el'a; i iujondrán Amistad número 17. 
2037 4 17 
á n i m a s 84. 
Se solic'ta una manejadora, 
50"9 
D ^ f c ^ t A V O L O C A U S E U N A PAR D I T A CON leche abundante, de tres meses da parida, tiene per-
sonas q~erespondan de su conducta. Factor ía 32 
2058 4-17 
CO ^ I N E K A . -trar una ca«a UNA P A K D A D I S K A ENCON. I s de corta familia ha da ser en la Ha-
bana y no duerme en el acemedo, tiene personas que 
ra ípondsn por sn conducta, solo para la cocina. Egido 
nútnnro P5. £010 4-17 
TTN A " t í í o B A l»E M E D I A N A E D A D HE O F R E 
*J cepera occinai á u ta corta familia, tiene quien res 
ponda por su conducta v puede dormir en el acomodo, es 
pauinsular. Factoría númsro SSlmpondrán. 
2C2t 4-17 
DHfiKA C»(LOl A « . » E UNA JOVKN DE C O L O R , > xcélenle criada de mano, acostumbrada á este ser-
vicio, t eñe perconas que la garanticen, calle dé la Ma-
loja D. 44 darAn razón. 2025 4-17 
S E S O L I C I T A 
m a criadira menor de catorce años para cuidar niños y 
aissr t r t s hebitacioEes. Galiano E. 101, botica. 
2HI2 4-17 
P a r a l a P e n í n s u l a . 
TJa matrimonio con familia desea encor trar u ta ciia 
da para qce l s acompañe en el viaje: casa de las Viudas 
p i r frfn e á Garrini í l : o ' . 2009 4-17 
DESEA C O L O C A B S B UNA S E Ñ O R A P E N I N -enlar de cocinera para una corta familia, quo sea de 
p) a pretensicn: tiene personas que abonen por su con-
dacta: informarán Factor ía núaiero 91. 
2014 4-17 
DESEA COI-OCAKSE UN B U E N COCINERO V repóstelo, tiene la i mejores recomendaciones y per-
s mas que gar:mUren su conducta: pueden informarse 
calle de San Nicolás 104 á todas horas. 
?n32 4-17 
Se so l ic i ta 
una criada de mano, peninsular ó extrai jora que sea de 
medini a edad: para udar á la limpieza y costura. Ce-
rro 539 impondrán. 200 i 4 Vt 
OONCOHDIJL 44. 
Sa solicita na criado do mnuo que tenga perBcnas que 
h> recomienden. 1991 418 DESEA C O L O C A C I O N UN J O V E N T E N I N S U -sular da 18 á 19 años de edad para criado de manes 
6 bien de portero, pues cabe bien su obligación y es 
muy formal tomo lo aireditan en Jas casas donde ha es-
tado: !•>formarán A guiar rúmero 55, bajos. 
1995 4 16 
Dos? a colocarse 
una jóven de 24sñOB á leche entera: informarán Gádl 
número 14 2057 4-17 
)e solicita 
una criada de mano extranjera: Tul ipán 20. 
1953 Í-16 
Se so l i c i ta 
Rn orlado pata'e! eetvitio de la Botica Francesa San RÍ 
fael 6Í. 19'0 4-16 
8e so l ic i ta 
ana muchachita para criada de mano. Saarez n9 119. 4-16 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida, de íca colocarse de criandera á le-
cha entoif; es do raora'ilad y tií-ne perdonas oue res-
pondan por su condacto Impondrán ca la del Morro ?8. 
'956 4-16 
U NA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A R E C I E N L L E -gada de ÍTueva-T.nk df sea colocarse como p (fose-
ra en una i" , mdia pa-tf-ular. Se puede Jiformar en la 
l ibrería d» Wl.'son, O Jiapo lúo ie ro 43. 
19í0 4 16 
SE S O L I C I T A 
nu profesor in t rno que sea prá t i - jotn gaardlap. Cár-
denas 10 info-marán. 1065 4-16 
EN lá GiLLE DE TBNISNTS REY 
N. 14 
83 eclicita uoa e i i . ind^ra de buena y aban 
dan t ! leche, á leche mtera . 
195i l i5a 3 161 
UNA P E N I N S U L A R E X C E L E N T E t OCINERA dflsea colocaran parn cocinar en u >a casa partioalar 
que no haya niü> a: "abe guisar bien á la espofiola crio-
lla é i 'glesa y rter.uir en el acomodo: tiene buenas r t fe-
renoias: Muralla i l l u firmarán. 
1632 4-14 
UN A M A T i C O « . E N E R A L I S I M O COCINERO á la fi anceoa, ingesa y epp Gola, dese&n colocarse 
en su cü ' io. Baen».s retorenoi. s, Lamparilla 34 
1924 4 14 
FL PiSiJB N. 9 
Ss soUdla un coci'i 'ro que t-epa bien su obligación y 
presento hueras rt falencias. 
192ii t-U 
EN L A C1L1 .EBE SAN ftllGUEL N. 1 3 0 A, SE folicitan una cr a la de mano que sepa coser bien á 
la máquina, ganando $25 M leta.i y ropa limpia, con bue-
nas referenc'esi y ana negrita de ''O á 12 años, por el 
reatido, callado v er.sefisrz*. lOCS 4-1* 
A L 9 POR 100 S i í D A h CON H I P O T E C A D E casas en grandes y pequeñas cantidades en todos 
puntos. También ee hacen negocios sobre alquileres y 
muebles Samaritsna 14 entre Habana y Crmnoetela, 
1912 4-14 
S E S O L I C I T A 
nu criado de mano, iLformaráu Teniente R-sy húmero 
49. 1910 4 14 
UNA («EÑORA P E N I N S U L A R S O M C I T A C o -locación de criada de mano ó acompañar una señora 
y también va al campo, ea honrada y de moralidad, t ie-
ne nuien rexponda por ku 001 ducta: darán razón callo 
de Teniente Key 1 üirero 90, sastroiía. 
I9'7 4-14 
SE » c E í t : i T / » US C A R P I N T E R O POR J l E H f S y nn fregador do platos y onb'ertos quo tergan bue-
nas reforoccias. Informan Zulneta numero 12, fonda 
El Bt.zar. 
'916 4-14 
SE SO. I C I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I N E R A y otros servicios de la casa de una orrta familia: ha 
de tener bucnEs referencias; calle de Nei t imo esquina 
á S^n Nicolás, altos de la tienda de ropas La Eetóric-a 
informarán. 1903 4 U 
SE S O L I C I T A 
nna miada de mano de 12 á 15 años de edad, de color, quo 
se» carifiosa con loa niüos; de precio y condiciones infor-
ma án San Lázaro n. 33 186' 4 13 
DONA A N T O N I A « E H , QUE R E S I D E E N ESTA espita! en la oallo de Pauia n. 79, solicita ó de ea sa-
ber el domicilio de PUS hermanos. D? José ra y D . Me l -
chor, quien se dioo eí t i avecindado en la Jarisdiooioo de 
Manzanillo. I>s77 5-13 
DON R A F A E L S U A R E K Y G O N Z A L E Z , N A -cnral de Candís proviactade A.tú<ia«, desea saber 
el paradero de sus hermanos D. Marcelino y D. Ramón 
Suarez: pueden dirigirse á l a fonda Los Tres Hermanos, 
Sol n 8 que se airr»decerá. 1883 4-13 
DOS S E Ñ O R A * RECIEN' L L E USADAS D E I A Penínsnla d9r>ean colocarle de niñeras ó orladas de 
mano: da tán razón calle del Obispo esquina á Mercade-
res, hotel Vascongada. 1Í92 4-13 
DE ^ K A C O L t c C A R s i E UN J O V E N DE C O L O R de 16 añas "en más que principios de cochero, muy 
humilde é inteligente: su paire responde por él 6 ign» ' -
mantootras personas respetabies: calle del Pradon. 71 
darán razor. 1893 4-13 
U 13Í 
A S I A T J D O U E N E U A L COC1MCRO A L A 
glesa, espafio'a y criolla, sumamente aseado y de 
moralidad, desea coiocarse en casa particu'ar ó estable-
cimiento: tiene quien responda do au conducta. Aguila 
esquina á la calzada de la Reina, bodega, darán razón. 
1865 4-13 
SE S O L I C I T A 
una mujer de mediana (dad y de buena condreta para 
criada no mano que entienda de costura para qae tam-
bién repara ropa de uso, que duerma en el acomodo. Te-
niente E e v n 9. 1875 4 13 
U NA J O V E N D E C O L O R DESEA C O L O C A R S E para eriander» á leebe entera: informarán Chacón 
Eámero4. 18f9 4 1 » 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca quo torga buenas referencias. 
Aguila número 93. 1871 4-13 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C E N T E . QUE sea sola para cuidar á un caballeio solo y demás que-
haceres necosarios; que duerma en ol acomodo: es inúti l 
que se presento si no tiene quien responda; informarán 
de 8 á 12 v de 2 á 5 Villegas 75. 1888 4-13 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca, cocinera y para los demás quehaceres 
de una casa de corta familia. Obrapía 62. 
1872 4-13 
ras. 
SE COMPEiN MUEBLES 
y planincs de Pieyel. pagándolos bien, como también 
prendas y bril'antos Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
2035 4-17 
E M L A C O L O N I A I . 
MORáLLI miM. 71, 
SE C O M P R A N D I A R I O S V I E J O S , 
2927 K-17 
libros, estuches do cirujla y m a t e m á t K a a calzada del 
Monte 61, entre Saarez y Factolia, l ibrería. 
19:2 10-16 
SS C O M P U A N LIBROr t 
de todas clases é idiomas desde un solo t hasta expensas 
bibliotecas, puedi-n mandarlos ó pasar aviso para i r á 
verlos á S A L U D 33 , L I B R E R I A . 
1926 10-14 
SE COMPRA UN Í H U E B L A J E D E UNA F A M I -l'a particular para otra qae desea poner casa, seanse 
Juntos ó por piezas sueltas, y un pisnino para estadios 
de usa niña, preflnéndolo de Pleyel: se pagan bien: sin 
intervención de tercero: impondrán O'RUlly 73. . 
1895 8-13 
A L 30 IT 2 0 F O R 100 
Se cempran rosidnoa de anua'idadesy Renta de 3 p.g 
Casa ''e can bio La Bolsa. Obispo 21. 
17*2 8 10 
SE C O M P R A N L I B E O S 
de todas clases y métodos de música; desea emplearse 
nn efectivo con la ventaja de volver á vender los mismos 
libros. Librería La Universidad, O'Eei'ly 61, cerca de 
Aguacate. 1694 8-9 
SE GOMPRáN BIBLÍOTBÜAS 
se alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos: Obispo 135 1346 Z0V2 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A DE M E diana edad y de moralidad para coser, cortar y euta 
llar ropa da señora y de niños y para hacer a'guncs 
q iehacer.s de casa: tiene personas que informen: Sjme-
raelosM) 20'3 4-17 
DES* A C O L O C A R L E UNA S E Ñ O R A V I U D A con un niño de tres años para una corta cocina < 
p*.r« el aseo y .impieza de nna casa: Fignras 91 B lm 
pondrán: en la misma ce vende usa casa muy barata 
2007 4-17 
C R I A N D E R A 
Una señora blanca de 5 meses de parida se ofrece 
criar á leche entera y las hoiss desocupadas coserá la 
mplta del niño: para i rás informes Inquisidor 5, fonda 
E i Gallito. 2044 4 17 
A L 10 POR 100 
anual fe dan oon hipoteca (le casas $200,000 en ora en j 
Habana, partidas de $£00 á 15 101. Hay dlnerc también 
p i r a Je sús del Moi te y Marlanao. Manrique nV 39, de 
8 á 3 de la tarde B R. 2062 4-17 
3e so l ic i ta 
una muchacha de 13 á 14 años para la limpieza de casa 
Industria 103, entre Neptuno y Viitudes. 
aui7 4-17 
Se so l ic i tan 
aprendí cea Obispo n? 102 lamparería. 
2033 
UNA C H I Q U I T A D E D I E Z A DOCE ANOS para acompañar á una señora Consulado 106 altos. 
2031 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E C R I A -da d- mano ó manejadora; Puerta L errada 10 <>1toe 
1984 4-16 
O E N E C E S I T A N UNA B U E N A C O C I N E R A T u s a 
•3lavandera que sepan bien sus oficios tienen que dor-
mir en el acomodo y tener buenas referencias, sin estas 
candiciones que no se presenten: Ooanabaooa, Conoep 
d o n n 60. 2049 4-17 
D K S t A C O L O C A R E UN A S I A T I C O B U E N c o omero, aseado y de Intachable conducta, ya sea en 
casa particular ó establecimiento: tiene personas que 
roTondan por í1: callejón de la Samaritana n? 7 impon-
drán, 2039 4-17 
«O is . S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A R A 
cuidar niños y ayudar al servicio de la mano que ten-
ga personas que respondan por su conducta. Obrapía 32 
^j^uir iaá f'nba. 2C43 4-17 
SE O P u E C E UN I N T E L I G E N T E C R I A D O D E mano oon recomendaciones de casa muy respetable: 
en la misma se ofrece un buen cocinero: Paulan. ICO da-
rán razón. 1988 4-16 
T TNA S E í l O R A DESEA C O L O C A R S E D E S E I S / á teU para criada de mano sin fregar los suelos 6 
man J i r niños, terlendo oulen responda por BU conduc-
to: impordrán Animas 149. 1977 4-16 
Í X V S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colcoarse para una pequeña cocina 6 lavar 
para una coita familia, es de moralidad y tieno quien 
responda por ella, no tiene inconveniente en i r á cual-
quiera punto de la Isla; Regia, Santa Rosa 16. 
19SÍS 4.16 
UNA BU£r<A L A V A N D E R A , P L A N C H A D O R A y rizadora solicita trabajar en una casa particular ó 
btsn sea para cecinar á nna corta familia, es isleña, tie-
ne persona que responda por su conducta: Gervasio 73 
iaformarír1. 1968 4-16 
OKSEA CUÍJOVA « » E UNA G E N E R A L L A V A N -dera y planchadora para é i t a ó para el campo, Salud 
trendelavAdc: darán razón 1991 4 16 
"TÑA J O I S N DESEA COLOCARSE DE C R I A . 
' da de mano ó de manejadora, sabe su obligaeion: i n -
f i rmarán Campanario 137 entre Reina y Estrella. 
2C04 4-16 
Casas de salud, Hoteles 
HOTEL SARAT0GA, 
GAIUNO 102-
Hermoso y ventilado palacio con erpacic sai habita 
clones propias para famillac. 
Se baila al frente de eate Df Rosario de Allar t , dueña 
que faé del hotel "Amérioa."—Precies convencionales. 
2098 9 18 
T E N I E N T E -REY 15 
Antigua y acreditada casa de familia de respetabili 
dad reconocida, habitaciones espaciosas, almuerzos y 
comidas á las horas que convengan á los señores h u é s -
pedes, abono al restaurant á precies módicos, cocina 
selecta. 1490 15-5 
FUZá DE m i FRARGISGO. 
Reformada interiormente la casa se ofrece nuevamen-
te á sus antiguos y constantes favorecedores y al públl 
oo en general, donde hallarán esmerado servicio, modi 
oidad en sas precios y para las familias qoe se dignen 
hospedar, habitaciones independientes y frescas, órden 
moralidad en la marcha del establecimiento. 
1581 15- 6 
eres 
Sea 'q t i lan los altos de la calle de Cleofaegos orqa na á Gloria, con entrada independiente, servioíi s de 
agaa, oioana etc. Son muy frescos y baratos: lufoimarán 
en los b»J )s, tajo de carne. 
2161 6 19 
Sfi A L Q U I L A 
la accecoiia B calle del ^ i ls tc ; la llave cutá en la eede-
rla que hace esquina á Riela n b'8. Su duofio vive San 
Andióa 12 Maiiaiao. 
Cn 219 8-19 
A m a r g u r a 8 6 
Se alquila una habitación á hombro solo. 
2145 
Se a l q u i l a n 
habitaciones altas y baiss. con vista á la calle, amue-
bladas y toda asistencia en 'a hermosa casa San Rafael 
n . 36, frente al Bazar Paris ién. Precios módicos. 
2156 8-'9 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 




T r o c a d e r o 17 
se alquilan habitaciones altas amuebladas, oon asisten-
cia ó sin ella. Precios módicos, 2142 15-19P 
AG U I L A 73 , entre San Miguel y Neptuno En casa de una familia particular se alquilan habitaciones 
altas con toda asistencia y á precios módicos. 
2141 4-19 
SE A L Q U I L A E N $25 50 CTS OBO 
la bonita casa Suarez 88; tiene sala con do& ventanas y 
persianas, comedor, tres cuartos, cocina, agua de v en 
to, mamparas, gas, etc. Tin laiálsma dan razón. 
2126 4-19 
Í O allano 6?: para eetabUoImiento se alquila la bien 
vjrai toida basa Galiano 55, se da en tres onzas oro, 
rnro st le presentan buenas garan t ías ce hará una ra-
bí ja . E l dueño Mercaderes 93, chocolatería de 1 á 4 y en 
Zaragoza 13 Cerro á todas horas. 
2114 4-10 
En el Vedado se a.'qulla una casa c'óa seis her&osob cuartos, zagaan, cernedor Pon persiana, caballeriza, 
jardín , agua y todo ló n'éCisariopara una regalar i ami 
lia y se da en mucha proporción por alio ó temperada. 
Calle Á. número 2. 2117 4 19 
Se a lqu i lan 
dos cuartos altos propios para matrimonio por ser muy 
bonitos y bastante baratos, en O'Beilly 6'J Habana. 
2159 4-19 
Se alquila la hermosa casa San Podro n. 6, esqnina á dol, frente á la Machina. También se a'qul'a la cata 
San Ignacio n . 19, entre Obrapía y Lamparilla: Infor-
marán en Obrapíá número 14 2115 15-10F 
Sa alquilan dos habitaciones una Interior y otra bas-tante espaciosa y ventilada con balcón á la calle y to-
da asistencia, Villegas G7 esquina & Obrapía. 
2154 i 19 
En cata de familia respetable se cede una habitación baja, fresca y muy hermosa, á una señora «oír, que 
sea formal y tranquila ó un caballero de las mismas con-
dicknrs! hay agaa de Vento en la caaa. Luz número 46. 
2075 4-18 
Se alqni a una sala b%ja con dos ventanas A la oallei un zaguán, dos cuartos altos mny freacos, oon balco-
nes á la calle v vista al mar, y tina aosesoria: en la ca»a 
hay agaa de Vento Peña Pobre n. 10 esquina á Aguiar. 
m i 4-ls 
Se da en arrendam'ento nn potrero cercado, coa bue-nas aguadaa, de 28 caballe ' ías, cerca de nn paradero 
y á 7 leguas de la oapit»!, á persona qne de buena ga-
rant ía Concordia n. 9 B qaina á Aguila, impondrán do 
? á 11 de la mañ tn» ó de 5 á 8 de la noche. 
2033 4-18 
E' u $50 pesos billutes cuatro grandes nabitaoiones al-i tas con azotea y mirador coa un onarto más y agaa 
de Vento punto bueno, Aoo»t» 79 entre Oompostela y 
Picota. 2í'(H i 18 
Para pergeñas dduentes y de mu ho gasto re aqui'an dos híbitaciones altns oon snaloa de mármr>l, b il< o-
nes á la calle, asua de Vento, gas y todas las comonida-
des que se pa«dan desear: precios sumamente baratos 
en la misma sa vendo una risa cama-cuna de bronce: 
se da en 'a mitad de ru valor. Cuba 46. 
2086 4-18 
V i l l e g a s "ítí entre Obrapía y Lampcrilla se a l lu l la ttn cuarto alto: 
tn la misma se vendo ún pianino eUtema Pieyel. 
Sl'Ü 4-18 
F' n nna casa de órd'on v moralidad y en nn punto cén-' trico, ampanario 123 ent-e Sa:u1 y Uei-'a. se alqui-
lan Juntas r6 separadas, á peraonas decentes y bien edu-
cadas, pero sin niños, dos habitaciones baj is muy có-
modas y ventiladas. 
2-03 4-18 
^ e alqui a nr.a baoitt>o¡oo >n rasa paitlcular á un ma-
"^trimonlo t in hijos ó á nna . oñora rol* de moraiidis'1 y 
ba de comer en familia, frente re )oa b. n, g do Campos 
Biiseos, impoediáu Anoba del Kor t en . 31. 
rf9^ 4 18 
Una corra familia desea ceder con to la asistencia y en n ó lico preeio dos habitaciones y una sala cn una 
fresca csaa á usa cuadra de la calzada de Galiano, á un 
caballero ó matrimonio decente: darán razan Apoda'a 
n. 37. y en la misma se eolicita una muchacha para la 
limpieza do casa y acompañar una señira , 
2(94 4 18 
En I -25 oro. oro se alquila la o s a Cárcel 2 \ casi al frente de la calzada de San Lázaro Tiene sala, có-
modo y tres cuaitos, llave de agua. Se. I 'opondrán en la 
2? Vir.a, Neptuno esquina á Campanario. 
3089 4 18 
U e aiqui a la hermosa y fresca casa calzada de Galiano 
^ n ú m M) casi eaquina á S -n Rafae'. La parte alta tie-
ne buena sala, galeiia oon biloon á la calle gabinete, 
cuatro ámpiios cuartos, comedor, gran saleta de comer y 
demás comodidades. La parte baja tiene un hermosa za-
guán, comedur, buen patio, baño, un caarto y un en t r é -
snelo para criados, oabaileiiza para tres bestias y una 
buena cocina que se comunica por el fondo roa la saleta 
de comer por una es- alera Xa la mueblería del lado 
está 1» llave 6 impondrán en la calle de las Animas n. 32. 
20P6 4-17 
A g u i a r 11 
entre Peña Pobre v Cuarteles, se alquUa en módico 
precio: impondrán 73 Zilneta, fnfrA Monte y Dragones 
altos derecha. 2058 4 -7 
HE A L Q U I L A 
en lo más céntrico del o mercio ó sea Oficios 74, una 
accesoria, piso de mármol, propia por su capacidad para 
todo lo qae se qai^ra, en $12-75; un ent eauelo á la calle 
en 112-75; una habitación, piso madera grande en $3 50; 
una chica $5-?0, y si se piesei.ta nra persona do gnsco 
hay unos altos que h s puedo ceder, ahorráadoso e te-
ner que i r á veranear á (Saratoga): h ty entrada á todas 
horas, con portero, criado de mano y sereno íiarticn'ar. 
2010 4 17 
C a s a en )a ca l zada del Cerro . 
Se alquila una buena a'toy bajo n 821. machas pore-
sionbs, $45 en oro. Neptuno ftvnte al Parqn * porme-
nores. 20^9 4 7 
8e a lqu i lan 
cómodas habitaciones altas y balas coa muebles ó sin 
ellos y en precios muy módicos. Chacen 34. 
2060 4 17 
G A N G A . 
A 14 pesos b lletes y en casa de familia decente se a l -
quilan cuatro hermosas y ventiladas posetiones altas 
con balcón corrido al patio y agua en la casa, punto cén-
trico: San Nicolás 24. 2046 4 17 
SE A L Q U I L A N 
dos bonitas casas con diez cuartos cada nna en lo mi» 
seno del Ceno esquina del Ayuntamiento número £02} 
y 604 en frente 8^3, están las llaves. 
2053 4-17 
Se alquilan calle dei re-j o n. 13 á precios módicos ca-sas bajas y habitaciones altos; en la misma se solici-
ta nn criado para el trabajo doméstico de una casa, 
2006 4-16 
Se alquila la moderna y espaciosa nata Escobar 103, á media cuadra de la do la Sitad, ron 30 cuartos á dere-
cha é izquierda, patio con Jarcjn y traspatio, reuniendo 
tod»s las comodidades api teoibles. baño inodoro, 4 pa-
jas d j agaa, etc. o*c. En la misma informaláa & todas 
hor-s. 1033 4 16 
S E íkI*Qmi*ñ ,N 
unas habitaciones b^jaa incluso dos magLÍflcos almace-
nes propios para depósito; Teniente Rey esquina á Cu-
ba, saetrei ía impondrán. 1096 S-16 
SH alquilan á personas respetables h í r m u t a i v frescas - habitaciones independientes, con ó sin muebles y a-
slstencia. esmerado servic io y Havin, rtfivscos á cual-
quiera hora del día y café .on U chs por la neoh > sin au-
mentar los precies que son rnny módicos, desde $!5 oro 
menaualmeute inclusive. O'Reilly 93 1991 4 16 
Rooms with or witliond boart 
are offered to partiera visi t iog Havana, by a respeta-
ble fareign family Calle del Tejadillo número 48, np 
stairs. 1991 4 16 
E e a l q u i l a 
en $30 oro la casa Comptstela 33. con 2 ventanas, sala 
comedor, 4 cuarto», buen patio etc. La llave é informa 
rán erfrente r.úmero 38. 1967 4 16 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
brea solos. 1956 8-16 
O K A R R I E N D A U f i A F I N C A POR L A C A L Z A 
¿-?da de J e sús del MOL to. estado de producción. 
1951 
Itoena csaa da vivienda y en 
Informarán Neptuno 131 
4-16 
Sa a'quiiaahuimosas y frescas habitociones amn>-bla-
das y oon servioioy l;avin, á $'6, 2 • y 2"» bhletoa. Tam-
bién las hay de más lujo oon balcones á la Piaza del 
Grieto á $ 7 oro. 1940 
fhdas habitaciones.—En olpnn:o mejor de la Habana 
se alquilan dos juntas con nalcon A la calle, propias 
para uu matrimonio sin hijos: se exigen referencias. 
Cárdenas 2, altoa, esqnina á Monte. 
19i2 4-14 
SE A L Q D I A N 
Tres cuartos altos por $30 B., á hombros solos ó matri-
monio sin hijos, no se alquilan por separado. Reina 60 
uno de los cuartos tiene balcón á la calle del Campa-
nario 1933 4 14 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
Manrique 153 esqnina á Maloja, propios p. ra una fa-
milia. Bn loa bajos infirmarán. 
1928 4-14 
Sí 
D K-KA C O L O i A H S E UNA J O V E N DE C O L O R de manejadora ó de criada de mano vive calle de A-
ramburn 48 1958 4 16 
D »-SKA C O L O C A C I O N DE C R I A D O D E ¡lIANO ó p( rtoro na sai ' to ga leg ¡ sabe cumplir con su o-
bligacion < xactamente y tiene personas responsables de 
su conducta y moralidad, inf i rmarán J e s ú s Mar í a entre 
S*B Ignacio y Cuba, carbrmrla, á todas horas. 
K-OS 418 
e alquilan dos magníficas habltaoionea altas en 1 me-
'jor punto de la Habana, con entrada Independiente: 
son propias para uu matrimonio sin hijos ó bníete de 
abogado: tiene agua la casa. Aguiar 76, entra O'Kellly y 
Enpedrado. 2127 4-1B 
Frente al Parque Central, en los altos de Helados de Paila, se alquilan dea hermosas habitaciones con sala 
para recibir y toda ashten ia en familia, á personas de-
cantes: «n precio módico. Prado 118. 
2185 4 19 
Lindas habitaciones, por subrarle a una corta familia se alquilan juntas dos magnificas habitaciones con 
balcón á la calle, propias para una persona de gasto: se 
Origen referencias, Cárdenss 3. sltíd, eequina a Monte. 
3151 f l ? 
¡ A T E N C I O N ! 
Se alquilan bonitas y frescas habitaciones, suelos de 
mármol, altas y bajas, oon balcón á la calle, 6 Internas, 
comodidades para familias escritorios y bufetes, mucha 
moralidad y portero á todas horas. Amargura 51, 
1921 4-14 
Interesantísimo: se alquilan dos habltaoionea indepen dientes en tres doblones oro las dos, á caballeros ó 
matrimonio cor asistencia ó sin ella, están acabadas de 
pintar, además tiene su despensa y nn pasillo, qae todo 
es útil y en el mejor punto de la capital Prado l ¡0. al la 
do del Gírenlo Habanero. 10'U 4-I& 
SE A L Q U I L A 
nn cuarto alto 6 matrimonio sin hijos ó señoras solas 
calle de Crespo n . 53 1890 4-13 
En dos onzas sro se alquila en la calle de San Isidro número 10 nna casa de tres ventanas con p«rslanas 
á la calle, sala, comedor y cinco grandes cuartos y agua. 
Habana 100 Informarán. 
1915 10 14 
ALTOS—Se alqtiilan tres cuartos con balcones á la calle, pon mny fíeseos y propio» para nn matrimonio, 
en mucha proporción se dan: informal án Picota 7 es-
quina á J e sús María. 1886 4-13 
Se a lqu i la 
la casa Estrella 175 en 20 pesos oro, oon sala, comedor, 
cnatro cuartos, patio, traspatio y nn martillo al fondo 
propia para sembrar hortalizas: informarán Campana-
rio 63. 1897 4-13 
Se alquilan unos bajos espaciosos y socos, muy veiit lados y de mucho puntal, propios para almacenar 
maquinaria, tabaco en rama i ó saquería, podiendo ce-
der sufi lento polineiia para cubdr el piso. Darán razón 
Oficios 53]esquina á R cia, barbería. 
19P4 4-14 
» £ A L Q U I L A 
a hermosa casa do alto y bajo, propia para dos cortas 
familias, en punto céntrico, Aguacate 150, con gas, agua 
y todo lo necesario: en el café esquina á Sol está la llave. 
1863 8-13 
£<e alquila en Pa> ntes Grandes y á dos cuadras del pa 
Orodero de la Ceiba, la casa del Procurador Castro, con 
comodidades para larra familia: en dicho parad ro está 
la llave y t ratarán Galiano 19. 1882 23 13F 
L! na accesoria oon el servirlo del agaa y demás, Com ' póstela entro Obispo y O'Reillv: nn humoso cuarto 
de zaguán, proi io para despacho 6 depósito de mercan-
cías ligeras. Obispo n .r6, esquina á Compostola. 
1891 4-13 
Se alquila la caaa de tres pisos, callo de la Amargura n. 6, con buenos almacanos on los bsjis y entrosueloe 
y eomodidades paialargafaiallta en el piso principal: en 
el escritorio del frenta está la llave y t ra ta rán en Galia-
no número 19. 1881 26 13F 
SE A L Q U I L A 
la hermoso case de alto y bajo Teniente Rey 28: infor-
marán Lamparilla 79. 1820 8-12 
Se a lqui lan 
unos magnlficoo altos con 0 íiabitaciones y demás como-
didades necesarias, con entrada de carruaje y caballo-
riza, San Nicolás n . 3. y una casa mny apropósito para 
an matrimonio solo. Campanario 179: Informan Ancha 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
18S2 8 12 
S e a lqu i lan 
en la calle do la Concordia n 97 nnoa hermosos altos y 
entresuelos coe 9 habitaciones, 2 sa as. magnifico come-
dor, entrada de carruaje y caballeriza: en la casa Cam-
panario n. 1, oon4 cuartos, baen comedor, patio y agns; 
mas pormenores Ancha del Norte y Campanario, alma-
cén. 1853 8-12 
S E A R R I E N D A 
la estancia La Bella, como de dos caballerías de tierra, 
situada en el paradero de los Pinos, Arroyo-Nararjo,— 
Baratillo 9, habitación n? 4. 1818 8-12 
LA « f ¡ í ] ( ] l ü | DE Wik IDEA 
U RBALIZ&GION DE DN IDEAL. 
La Compañía de Singor, después de muchos año de pruebas, ha 
consegnido una gran victoria, en la mecánica, ha esnsegnido hacer los 
dos maq aínas modelo, la toreara v 1» cuarta máquina de coser llamada 
L VOfSt l I l jAiVTE y B L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ún i -
cas hoy qa • oose lespaede pedir m -̂s, y para convencerso dolo que de-
cimos, no hay más que varUa Téogase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien ccnooldaa máquinas de familia que acaban de l le-
gar, mái reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabo más- y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquina de r i -
zar, oooiuas económicas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros art ículos. 
Invitamos cordialmento á las soñoraa á visitar nuestra oficina 
para Inspaoolonar nasatrns dos nuevas é incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gastosos darémos todoslus 
iiiformea de sus mmensan vontatas sobre las oonooidas á quienes so sir-
van visitarnos. A L VA REÍS E IITMSE, O B I S P O 133. 
On. 5C7 312-28M 
SE ARRIENDA 
el potrero G A V I L A N situado enManagua, de 8 caballe-
r ías de tierra, con fábricas y todo cercado de piedra. 
Baratillo 9,4? caarto. 1819 8-12 
1 
Para una sefiora de edad ó un caballero se alquila nna hermosa y fresca habitación y puede comer oon los 
dueños de la misma, que es nu matrimonio y tres hijos. 
Empedrado n. 88 inmediato á la plaza de San Juan de 
Dios, es una casa bonita. 1709 8-11 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
FáBRIGAGlON NACIONAL, C6MPBTBRCIA k TODOS LOS METALES 
La mejor garantía es qne ni nna sola qneja lia tenido esta casa en 15 años, 
i iabieado obecnido grandes dejenentos y considerables rebí- jas en todos loa objeto 
en generí»! de la r ó eb -̂e y sin r iva l P L I T á . M E N E S E 3 y p g ^ f i e o i d o del púb l i co qu« 
tanto le ha favoreoilo con sua p H 1 Í- B, a'} ofr«c¿in ía teg íJ i s al públ iou p « r j q u é és t» pne 
da dlsfrutur de ellos. 
2.000 cni h iras ricamente pisteadas $ 12.75 ero docena. 
2.000 t e n e d o r e s í d e m Idem 12.75 . . 
2.000 íuch i l l o s idem I d e m . . . „ . 1 2 . 7 5 . . 
Llevando las tres docenas jautas. 34 o r o . 
2.0C0 cncinricae da cbfó Idam laerá - 7.00 
Cnohsrltas de cafó, cucliaTones. trinchantes, cnühariWB da refcasco, i i i ^ í e r t o a f'e 
postres, c a t i u t o B de n iño de 3, 4 y 6 «ño i , vasos para c o l e g i o s , j i n i t o a coa UBÍS, ban 
dejas a z t i o R n rae. j i cgos de café. Jú 'gOi de l a v a b a , ce .trea, p r e n d e r o s , t . i j o t - í r c s . Ja 
rro» para agna, toao enanco se p u e d a D«ce3Ít;í»r en asrvic'os d» n u a i , para casas p- i r t lcu 
lares como para eat^blacimientos da QÍ>{Ó\ foa laa, h o u l o a y roflcaarañe. 
1 0 « — 0 ' R E l l . L Y - 1 0 « 
Cn 189 35 12P 
L A NÍJEVA « E M I N G T O N . 
U n i c a m á q n í B a de c o s e r p remiada c o n 
MEDULA DB ORO M MáTálIZáS Y CINOINATI. 
Máquinas da cosor do todos los fabrioantos. Bfü V E N D E N A P A G A I t X A S OOW 
9 3 n i S X E T E S CADA S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de ooser. 
SE ALQUILAN 
106 GáLIMO 
P 1 A I V O S . 
l-22a 3-119 
FñENTB IL PMQÜE CEKTE*L 
ViHudes, esquina íl Zulneta se alquila un elegante 
piso alto en cuatro y media onzas, incluyendo en este 
nreoio la porter ía y alumbrado da escalora. 
1812 8 U 
Se a quila lu cusa Puma 1C6, etqaloa alSg'.d > OH propia — para tolo eatableoinrento y muy móiio" fna'qui'er. 
la fo imarán en la m'smade 5 á 6 do la tarde j & todas 
ñoras. San Lázaro 208: tombi<-n se alquila labonita caía 
División 19. frente á la casa do las Viudas Informarán 
San Lázaro 208. 1732 8 -10 
aiq alan: la oaea Kyumon 6, ícente A l i is; esia de 
i^San NÍOOUB, con sala y 3 cuartos, cn $ '4 B.B. Gloria 
62 alto y bajo oon agaa. en |30: a.toesoriae y alto con 
ha oon & la calle, Ez'do95. r n ^ ó ecarte» & 10, 12. 16 y 
20$ B B.: Norte 135, ( l . lUno 5, Ttoondero 21 Colon 1, 
Chavos 11 y Lnoena 17, en los mismos inform^rín 
1767 a 11 
P r í n c i p e A Bfonso 333 
a', alquila barata, 1» llave en c-¡ 839, y darán rozón Mer-
ced as. Ií00 '5 3 
refi 
SE A L Q D I L A 
nn patrocinado general reciñere ó para criado de mano, 
pnts sabe bi"n loa dos oficios y eamny formal: Impon-
d án Lealtad t33 ?0r)2 4-17 
Se a qail» un» . liada general l»v-ndeia y planchado-ra, muy honrada y de moralidad so responde de fcu 
condnctr; calle de la Misión efímero 33. 
i96t *-16 
SE A L Q U I L A 
una morena general cocinera y repo to' a, Snn Rafael 
número í5 imoondiáa v t r a to r ln dd su >jatte. 
19V2 4-16 
Pérdidas. 
DE 8 U E K l . PASADU ffíEs», U I A 3 0 DE E > E R O á la fecha, se h i extraviado uu gato en erj media 
angora, color t'gre, coa nn collar y candado: 1* persona 
que lo entregue ó d:era razón solo gratlfiíiCTá generosa-
minie: plaza d i San Francisco, barbería del betel Earo-
pâ  2134 4-i9 
A F H I N C I I ' I O » D £ E^ T E .OES « « I I * i X f R A -viadoun perro de Terranova tamaño granao y j ' i 
Vfn, qne entiende por Yon!. La pornona q-aa lo ente© 
gu < cn la o l i o de la uu» n . 1, tienda de ro¿».iB El M m -
uo se 14 gratifloará 
2101 4.18 
I ^ l . , 15 DEL. A C T U A L , ES LA TIKf«OA MK RO 
l - ipas "La Francia." fleixtravii iinabaniro do autó 
grafoi. Bn la perfumería el "Brazo Fuerte" O'Feilly es 
quina á Cuba gratifi s r án con más de su va r r al qne lo 
entregue. 2111 4 l -
AVISO 
En la r.orhedel sábedo desde l a nal'o de 1» ^••^TaVa es 
qaina * Cuba hasta el Círculo Hal antro íe ha t - r d ('u> 
un braza'ete de c o y perlas; so grat ii •f.ré, Á qí L n lo 
haya encontrado en Muralla 14. 
2ifit 4 17 
« E U \ E X T R A V I A D O Ü E L A C A L L E « K 
^3übrap ía 108 un perro de cas^a m-.llorqoiu.i re ro'o 
negro, con uoa mancha blanca en d poi.ho. Iss orej, s 
corlad' 8 y ol rabo corto. So gratifloa' á á la persona que 
lo prosen-. e en dicha calle y número. 
197.' 1 15a 3-16 
l ^ í i L A N O C H K Ü E L DOMJKGO 1 1 O K L « O 
E^rriente ha d-sapareoldo de la oalie de la H «baña n 
110 unperro perdiguwioblanco y chocolate, tado iron 
quewlo. Entiende por T O N y tiene senas pa r tún l - r e s 
que me reservo á más de oontervar sn f i t o g r t f n. Hay 
probabilidades do qne hay» sido detenido y o n t s l •••»»' 
se ha iá reaponsrble ame los tribuuales a qaien lo o.;ul 
te, a^í como 83 gratifi-ará generotamtnto al qu*> dó no 
ticlas de su pnra-iero ó io present í á BU dat ñ'». 11 > ana 
n. 110. M'86 4 í" 
s e alquila en la raizada de Bnenos Aires n. 23 la boni-ta quinta conocida por de PlSfA, tiene jardín, á rbo-les frutales y nn hermoso baCo: impondrán de su ajusto 
Enrique «6, 1961 f-B 
Eperdido t n el Teatro de Taoon nn bril'ar.te grande 
deuna pulsera: la poraona quo lo haya encontrado y 
quiera entregarlo en Concordia 64, aeiá grafclicnd» ge-
neroaamento 1927 4 14 
S E ¡ « U P U C A A L C O t H E H O Q'JB I l t * . - - EM-centrado uros gemelos de teatro, tam. ñ i g i;n.le 
negros en su f.irma fxt.erior. en una carrera la noohe 
defviórnes 1"; ó HÍ lo h \ hallado algen pastero ue s:rva 
djvolverlo á Perseverancia46 que á mas de agrarieoetse 
se gratifioaTá. 1931 4-14 
u LA u m m m m 12 
se ha extravia do en la tertulia del teatro do Tacón una 
cartera contenlen-io valores y documentos. Ettos ú l t l 
raoj solo non útiles á su dueño, y 'a persona qu* los en-
tregua en la calle de la Merced n. 10, no solo se le rega'a 
lo demás que contenía la caxtera, sloo que será praufi-
cada. 191» l-13a 3-142 
t O E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R A P E R D I . 
Ogaora de oolor blanca con manchas oenizosac: la per-
sona que la entregue en la calle de Villegas 73 será 
gratificada. 1712 8 10 
n i 
v e n t a s 
FOMAB Y E S T A B L K 0 I M I 1 K T 0 F 5 
E' N $1 ,000 OHO Y L I » K K UE «JUAVAIUHN SE á veude una casa en la calle Esperanza entre Kevilla-
gigedo y Aguila; tiene sala, comeJor v tres onaitos eto. 
EatéveK n. 81 impondrán: 2125 4-19 
GANtíA.—SK V K > D B L A CASA C A L L E DE L A Habana n. 11, en $2,800 oro libres para el vendedor: 
reconoce $C00 entre esta y la qua da al fondo ó sean $300 
demás pormenores informarán Jesús Maiía n. 50, des 
Sues dé las olnro de la tarde y hasta esta hora Empa-rado 11. S137 4-19 
B A R A T A . 
En $1.800 se vende una casa, calle de la Bomba, qne 
gana $25. libra de gravámon, arrimos propios y cloaca 
IMasooain númeio £7. 2136 4-19 
SE VENDE S U M A M E N T E B A R A T A L A CASA de nneva oonstrncolon sita en la calle de la Zanja 134 
entre Hospital y Espada la cual es de mampostería y a-
zotea: en la minma se trata del precio. 
2119 B-19 
^JE VEN UE Vft M A G N I K I L ' O PUESTO DE PAN, 
Ooigarros y tabacos, muy acr»ditado; el du>fi > lo vende 
por no poder asistirlo; lo vende muy barr.to: impondrá 
el dependiente del mismo á todas horas del dia. Plaza 
Vieja, en el portal de Xenionto-Bey por la eatriida. 
2073 4-1S 
BO U E U A . - P U R E N F E R M E D A D I>E UNO D E ios sócios se venda una muy barata: cunviono verla: 
ea propia para cualquier puacipianto pov ser de poco 
capital y alquiler o-si de VAlde. Lealtad 45 altos infor-
marán. 2079 4 18 
^JE T R A S P A S A E L PACTO U E L A C A ^ A VíníU'o 
On- 2, del Oalabazir, entregándola por el tormlno de 4 
aGos qua faltan para cumplirse ó se alquila: cerno «e al-
quila á familia de moralidad nna mulata lavandera qoe 
puede verse en dicha casa, llevando consigo una hija de 
'i aflos liberta y t i la embarazada: imponarán Tndusttia 
número 141. 2081 4-18 
OJO: SE VENDE UNA B O D E U A P R O P I A par» nn principiante por ser de pooo capital ó sa admite 
nn socio, es cosa qne oon viene y está situada en muy 
bnen punto: Arambnm n? 24, esqnina á Noptuno darin 
razón. 2099 4-18 
SE VENDEN DOS C A S A S E N J K S U S D E L M O K to calle de San JOEÓ esquina á Madrid, acabadas de 
oonstreir, tienen su pozo mny fértil y de a^ua irm-'Jo-
rable, se dan las dos en la cantidad de $1.350 oro ó su 
equivalente eu billttes: pata mis poimenores oa Jcsns 
d'í1 IVíout» San Nicolás n. 2 ó en !a Habana Auima» 55. 
sn dn fio 2091 4 18 
»3E VLNOK UN C A F K CON C A N T I N A , Hlí*A DE 
O billar; todo en buen estado, en ponto céntiloo de esta 
plaza p' r no poderlo asistir su duefir. ó un socio qne aba-
no la mitad de f u valor, hac'ónfiv/. o cargo de el oaté, se 
gnn cofvonga: informarán vidriera del café E l P-s-ie. 
2020 0 17 
SE V E N D E N 
tres rasas en $10,fC0 oro. cerca del Parque do Isibel 
en intramuros BI duefio O'Keüly númeio 82 
20ÍG 1>-17P 
A T E N C I O N 
En el mf jor punto dal Carme'o se venden lo J dos Bole-
ras, situados en la calzada enqi.ina á la osl e 4 con BUP 
r-apjtHH de cercas listos: inferman Obispo 3. 
?0J2 4-17 
DOS CASAS EN L A ( A L L ^ D K L A 3IALOJ.? : una $t'C0 y otra $2,500, en Escobar una $ ,500; en 
M-irqnéa Gsnzrilnz otra 1,20C; d"») oaHas esíjuina aas en 
Neptuno con •st^blc ijait-nto $^J0'); otra en E-strtJli 
4,500 éstas todvs en oro. Ang-rlet; 54 i . i pon.lian, 
2018 4 17 
S E Vis M I E VH S J Í S . e R UN L A CAL» I t t h Es-pada núm 27 entro Valle y Zarj t oon do-< onsrtoa df 
Cabla y t^-jafrsnctea y macho mal ria! para fabricM- de 
mampcsterla, en el mismo impoadrán á toda» herns del 
dia 2''03 5 16 
En $1 000 billetes 
libr-s para t i vendedor M vende rna casita cn la calzad 
de Vives, compuestade sala, saleta, patio v toda de »z-> 
tea, libre de gravámon, mide 6 va^as de frente, por 18 
de fondo, tiene porta1. informan Gloria 5"i. 
1931 4-16 
U n a c ó m o d a y barata casa. 
V I S T A H A C E F É . 
En el mf jor punto de la calle de la Zanja, se vende 
ana casa de dos ventanas, toda de azotea; losa por t a 
bla, 14 varas por 10 de fondo, oon sala, zaguán, come-
dor, 5 cuartos hermosos á la brisa, 2 cuartas altos, bo-
nito patio, cuarto de bafio oon su bañadora de azulejos; 
cocina eapaslosa. 3 llaves de agua: Centro de Xegocloa, 
Obispo 3£f de de 11 á i . 1989 $-16 
Hiela 44 
Se vendí osle eataVeo'miento en precio módico; hay 
coutr;Uo. Sirve para eslablecimiento y familia: informa 
i:ín en la misma. Bic a 44. 
Iflfil 115» 3-lfid 
B a r a t a v e i n J e 
U .a OAfl» B snootnlra Acimas y T.ccadco da mam-
poeioria y !< i •, frente de azote.», ptzv: Of ntro de Nego-
cios ¡Obisp- ¿0 de 11 á 4 1998 4 16 
Sí CASA ¡MISI íf*1, CON T K E S 'cna't s, a)ampo^t,IÍa. on $ .600, • a'zada del Monta, en $l,5'Jt>. u t r i d e m a m p ' í t ' - i í * en el C i ñ o , nueva, t u 
$8111'; oirá en la calle ae U Bomba en $2 £00 y varias de 
dietlntcspieci-s en 11 bai r i^ de Colon y dentro d é l a 
Hihana, y ue d4 dinero con b!pot£Ci!; i'iivon i rán calza-
da del JÍOito 49, de 11 á 2.—Todo eu oro. 
1989 4-16 
Sj O R T f tik R QUE A U y (íNTAKeMí t - « R F A L T A do salud se Vende una c»*a de esquina con establo • 
cimiento, gina da a 'quüer $72 25 centavos coa contrato 
por 61 Sos y libre do todo giavámen. Informarán San 
Nicolás 18. 1916 4-'4 
C> i A K G * . - P O R MENOS DE 8 2 OUO ORO L A 'casa l l i l o j a !)4 de tía a, ermodor, tres tu-rtos. patio 
y demás feividnmbre, y cn $1,500 oro la ca-iu Bubalcaba 
B. l l i BU dceño Maloja 74 da 10 á U y 5 á 7 tarde: no de-
jen de ver ¡as caaaa qne se arreglarán. 
1876 4-13 
So veiKJ© 
sin lutoiv'ncion de terceraperecna la c^sa de vecindad 
Ancha del Noito 151, ronecida por la Jo3»-ílns: i i f o r -
inar ín Peraevcrsnoia Í7, da 8 á 10 de la mafiana y de 3 
á ñ de la tarde. 1891 8-13 
B O T I C A . 
Por no poderla atistlr sn dueño se vende esta may 
bien Eitunda en o:¡n capital Saarez 82 ixnpr.nlrán. 
1880 4- l t 
ÍOE VENDE L A C A R I T A , CAA-LK D E C U K A Z * . 0 
f n. 20, reedificada á la moderna, da szstea, dos cuartos 
bajos y dos altos, bonito sala, buenos sueles, eto-: se da 
en proporción, y en la misma informarán. 
1868 4-13 
N. 1. 
Se v tnde esta hermoBa enea con tres pi-
sos, filmada entre iaa oaUt s de P iado y 
Consnindo, con puertas, t*o oa y persianas 
de cedro, agua redimida, y de t m sital< s 
liiformfirá el notarlo Oár ios An 'or fe . 
1770 8 11 
OJO. U N A F A M I L I A Q D E T I E N E QUE Au-sentarse vende loa mneblos siguientes: un gran pia-
nino oon frente de cristal; un juego de sala á lo Luis 
X V í , un Juego de gabinete y otro de cernedor de fresco 
otro joego de gabinete de nogal, seis cuadros de sala 
muy elegantes, y todos los demás utensilios para mon-
tar nna casa con gusto 'y elegancia: no se qnieren tratos 
con espocoJaiores: 69 Aoosta 69 bajos. 
2016 4-17 
SE D E M E * V E N D E R UN M A G N I F I C O P I A N O con su banqueta y una victoria con nu limonera y 
demás arreos, rodo se da rá sobre barato por no nec í s i -
tarlo. Merced 91. 2018 4-17 
SE V E N D E N UN P A R D E V I D R I E R A S P A R A muestrario, para objetos de fantasía ó tren de lavado 
con su frente de vidrios enterizos y noventa cen t íme-
tros de ancho en $30 billetes el par, pueden varse á to-
das horas Ravo 67. 2055 4-17 
SE VENDEN UN J U E G O D E SAL.A, C A O B A , Luis X V , na escaparate de espejos y varios baúles , 
no se qnieren mueblistas: San Nicolás 170 entre Estre-
lla y Maloja. 1975 4-16 
OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E 
en precio módico un bonito pianino de poco nao y pro 
pis'pa?a estudio: Galiano 45 entre oncordla y V i r t u -
des. 1974 4_it5 
O IOOí MUEBLE"» B « R A T O S - — J U E G O S D E sala, escaparates, camas de hierro, cunas aparado-
rea, toca-Jores. lavabos, sil'eria, nn sillón servicio, uno 
Idom para c-nfarmo, una urna, macetas, j u e g o de "ava-
ho, Idom de lavapiés. Compostela 161, entre Jesns Ma-
ri a_y_Mer2ed: 1941 4-14 
AT K K O l O N i J U E G O S D E S A L A A $ 4 5 , 100'. . 110 y 140; esoaparatf a á $45, 50, 60 y 70; aparadores á 
(30 y 50; pibas de viena á $35 docena: camas, camitas, 
reloj*», eeptjo8¡ bnfbtea y otres muebles. Compost la 
n l U casi enquiña á Muralla 1910 4-11 
^JK VEN DEN M U Y B A R A T O S U N J U E G O A L A 
CJ Onqní-sa, esoaparatej de ca"b» á $35 45 y 80—peina 
dores a $^0 y 90—me^as denoili '» á $8 10 12 y 22—camas 
cameras A $"0 y 45-de perain." $28. 30 y 35—id de r i t o 
$1*'—tinajeros á $12, 16 y 25 y otros muebles á como 
quieran—Sol 53. 1946 4-14 
tóE VENDE L A y i N T l t í U A ¥ A C H E D . T . A M A 
kJboicgi "Las Doliólas", situada en Maiiauao, calzada 
Real: es negocio que prometo, pa-s á la V«J da surtid 
hará un buen diaoo de vocto: t ra ta rán callada Beal d 
Marianao número 10 i. tiendadn r j f a . 
1737 8-10 
VES DE L A VAHA C A L L E O E L O » C U A R T K 
'lea n. 41. Informarán en la oallo de la Amargura 91 
sin intervención de tornara persona. 
1370 15-2 
De animalss. 
VJE» « N D E M O O M C « »4Li'.«!:M C K I O J . H í l ! ' , U!VO 
Cíao t i ro y «-l otro di-monta, do eioto cuartas y gran 
oaoiinador, loa dos sumamonto baratos Zaragoza > ú 
ro 13, Cerro. 2113 4 19 
M U Y B A R A T O . 
Sa vendo un precioco y jóven cabillo andaluz, educado 
á la altoesouelK: á todas heras T E N I E N T E - W E Y 'J5 
2082 !;6 18 F 
1:»AJAB«IS-SK VEWDEK « U A T R O SIiSSON tes, vaiioa canarios s^in paros do peiiquitos de Aus 
tralla v un» obiv.-i próxima « pinir : informaián en ta 
calle do la Zanja n. 128, á todas horas. 
2050 4-17 
Se venden 




£ J E VEíR!>K UNA I t lKRMOSA C H I V A R E C I E N 
Oparida c^n uu c:ia, una perrito ratonera, varios trien 
do gallina < ConoMnohtnos y nn.t linda cachorra de To-
rranova. Boina 9'. 19'!9 4-14 
Cal>ali«» y arreos crlolJos. 
Se venda uno bueno, oxcelrnte caminador, grande en 
«u clapo bonito, ó 8? permnto por nn to'.ton íigoro, Nep-
tuno fiante al Parque Central. 
9030 4-17 
SE V £ N D E 
un bonito caballo criollo, raza andaluza, de monta y t i 
ro, solo y en pareja. Amargura 5<. 
1944 6-14 
SAN Q l) í J \ ¡ E LAS, 
Se expenden por mayor y manor. Aguiar n 10f>, ea 
quina á Obrapia, peluquería. 839 30-213 
A TKNC.ON.—SE Vf iNDE UNA C A M A C A M E R A en $12 billetes, do perdona $18; una mesa de ala $7 
pa!»ng>-nercB cuadrados á $3; nilhta de misa 9 '; nu co-
che de mimbre $5; nna silla tijera $5: se doran y 11 orean 
camas: sa alquila una habitación ron ba'can á la callr, 
Merced 75. 21=17 4-19 
Mnob'es, pianos y objetos de arte, 
Comira y ••tmbia pagándose bi-'n; órdenes de momen-
to atendidas. Aconta 79. Gran Bizsr de Bel»», entre 
Cotcpostolay Picota. 2'24 4 19 
¡ P A K A R E G A L O ! 
Be vende nn órgano con nn mono elegantemente ves-
tid , que toca el violiu y hac* gastos: 106 Galiano 106: se 
vende un piano Ploi el oisi nue-o 
2133 4-19 
SE VENDE P O U A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O UN elegante juego da sala á lo Luis X V I , muy fino; uu 
fuego de caarto do pa'isandro y o'-ro de nogal; un mag-
nífloo juego de comedor, de fresno; un gran pianino cte 
Pleyel, do* osoaparatos, un j aeso de gabinete de Viena 
y otros chjetos de casa. Industria 144. 
2162 4-19 
M U Y E N PROPORCION Y P A R A UNA f E l t . aona de gusto sa vende una elegante dnquesita jar-
dinera, constru xión moderna de París , con su caballo 
y ar; eos, y los muebles fiaos de una familia, sin ¡ntor-
vencion de segunda pi rsona. Barcelona 18 impondrán 
entre GalUno y Aguila. t093 4 '8 
Aviso á los lineendailos. 
So vendnn 10 carritos do 4 ruadas nuevos, do 7 piés de 
la go por 5 do ancho, para vía de 30 pulgadas, muy fnar-
tes, del si tema BÍSS. sa pueden ver é informarán Ctn-
ocrdUn 9, e.-quioa á Aguila, de 6 A 7 de la inafiana ó 
do5 A 8 da U t c he 2064 4 18 
^e, Vti.VUIí VH I ' J I L O R D DE U L T I M A M O D A 
O s i i estrenar, marca Millón do Paria, un faetou de úl -
tima moda, una lanza y PUJ concha de duquesa para po-
ner á la Dumont. dos magiifijas mantas ds lana para 
oaba los Amargura 51. 2096 4-18 
Se venden 
an vis-a-vis laudó, una duquesa, un cupé y nn milord. 
Aguila 119 2C46 8-17 
TA L A B A R T E R I A , B E I Í A S C O A I N 35.—SE ven-da arreos do carretón y para fioca á precio más ba 
rato que nioguna otra: también hay unos enantes arreos 
ríe m^dio uso en muy buen eitoao y otros de velante; 
ta ubien rta mtdio uso completo de tódo y monturas id 
Todo se d* muy barato. 1945 8-14 
POR A L S E í S T A R S E SU DUEÑO SE V E N D E UN ex'<elent3 miloid, acabado do remon ar, pintado de 
punzó quenado y perfiles tegu-^a y la vestidura in t f rior 
vene oscuro—Eatádepoáitaao en la calle de la SJud 
núm 17 y sn orecio es d j $000 ero. 
19*7 4.IG 
So vende 
ana .leg.nta duquesitaern limonera y caballo smorica-
no, BiaeBtro de tiro y uu bonito t ü b u r i amtrioano l la-
imdoaiafiJ con su limonera y qnlc»»ol, e» nra gmga 
por t^ner que fcmeut^rae an anoñ-j. E.'.trella 151, poede 
>ri,rJOátodas i - y . i : )9'3 4 16 
SE V E N u E 
batato una duquesa usada acaba;!a de retocar, con fue-
lle y resoatito ue qnita y po". unza, l i ra de gnardaay 
asUnto parapaie. Neptuno 178. 1800 4-,H 
VENDEN C U A T R O Q U I T R I N E S CííN SUS 
Oaneos da j areja ó de tiro, coa o quieran, nn toeton 
mny elegante y d'j última moda, osjas 00 quitrín en 
blanco 0 veslidao osn todos BUS hetr»jo8 paia tonuar un 
qa^trín ó coaio quisxan. San Jns6 número 6S. 
1832 4 12 
p t í R N O K E t K s i T A K L » » S u v bMDE t r« E L K -
» gai t s vi s a via: nna benita duqusea, una pan j» de 
Ohba loa ¡vmorican: s do 8rjo¿í>iit8 estampa y torios lea 
arr?oj, ropa da^charo, »to Panden verso y tratar de 
su mu^to OLauiuton. 13' 
1837 4-12 
M0.8R0 30. 




PUR A U S E o T . . JISE Ui»A F ^ i U I L I A ist. VILNJE un buen piare G'vasn; OK p 1 U m.iH da lo oUf 
¡Orto: in to imirán botija t l - i OÍ- Ŝ >, Laui^yriJia 71. 
2085 4-I8 
S lteUJK V F.S D l ü n D U Lli.A a l iARAT«< Q t . £ LOS .lemas en Reina 2, ios mneblts siguientaa: camas de 
oronoa y «hinescas, ascaparHt s conespajo^ y sin eilos 
an juego á lo Lais XVI de Vieu» y Luis X V , carpetas 
de todas ciases, lámparas da cnotal, estantes y canasti-
lleros, un vestidor como hay pocos, pianinos arreglados 
por los mejores maestros, baratos. 
203* trll 
k m m M m m m i i m m , 
« M I S T A D »O. E S Q U I N A 1 SAN J O S É . 
Kn asteJMirídita.'loeatoblec; intento se e<jtán recibiendo 
planea da las famosas fábricas de Ploy el, Gaveau tí, qne 
se venden sumamente módicos, arreglado & los tiempos 
Hay no g n t ¡ suirido de pianos usadoa, garantteedoa, 
ol s.'car.oe de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
aiqr.i'an v componen pianos do todas clases 
1907 26-14F 
G A N G A 
E i la casa de r i ó itsmos La Mina de Oro Barniza H, 
sa v^n l» un magnifico piano PleyoL 
1873 4-13 
t ! f i j \ f A R P E T A D E U A O B A P A R A DOflt PER-' fon 25 ¡esos ero, otra de la misma matera de dos 
agnts $.14 id., una mesa de ced:o 5 posos i.t., peri-iiras y 
rtcas menudcnolas á como paguen Informarán Amar-
gara". 1771 8 11 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S P L A N C O S I 
O E R R A m ^ S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d í a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s in c a n s a r ni molestar 
los ó r g a n o s digest ivos, por las 
e Inyecc ión de 
K A V A 
DEL DOCTOR F O Ü R ^ E í ? 
. P a r í s . S S ^ I a a e do Ja Itladeieiz. 
j 4 las Pildoras re W!t ¡J i u ^ M : ^ g * ^ l * * * 5 £ g g 
Depositarlo en L a Habana : J O S É SAERA. 
P M O « » 4 0 4 0 N O > < 0 ' í < 0 ^ < 0 > < 0 ^ { > « O K C > < 9 
| P Í ] S ¡ ^ d D « P l d 
m Y O D U f í O d, H I E R R O y Q U i m H A \ $ 
? r A N f E F E L ÍGA 
p E C ^ • . JL* .AOA 
S.A. . i — Í - • -¿r.'Z B A Ü A O S A 
3 el c ú t i s J Í ' 
3WJ^EH.I«:EDAI>S3 S E C R E T A S 
DR CH. A L B E R T 
mióle» tt l i F icu l t íd de Parit, Ei-Urrmcéutic* dt n t \ 
HosritDlti. Profair StHedicint el de Botinict 
Frcniad: « 3 Kt f i i l la y Bccrinpensií uaoulM 
COLS T-E ARMEh'IA. — Cuenixn treinl» «ño» de 
... . . . i . , , . , ¿vito nnir«ra<l r o n l n lo» Derrame» re-\ 
íaí. i » 5 Granos, le* Hmpcinet.Xx 
GKÁNOS PURGATIVOS. — Rcccuiendííoa pOT I 
IRS Cdebridades t ¡ .Mtdicin» cono Purgatiso» y | 
Laxantes s.ip- riores. 
I t i t M f i Tratado que te d» ir»t!i) 
P A R I S , i 9. r a » (calle) M o n t c r g u e i l , P A R I S 
DepoElt&rio en la Habana : J03É SIERÁ. 
P IAÍ ni'iv P t t A í i C S í S V E R T I C A I J . SK V E í i D B n i i o y elefante y oa buen estado fíbrioado p i r a esto 
e i:>-,ri i t ó ha ie poco tiempo treinta «•r.r.ns en oro y su 
último precio es de doos; pn-wle verse á todas horas en loe 
tino» i'o San Igniiolo 50. 1773 g-11 
¡OTO! 8o a'qn l*n «i )ai para funoiones de iglesia, socieda-
des bailes, r ínn 'oces , eto., etc.. á peso U docena ó como 
quiera, t xU tiendo en esta rasa mi l quinientas, y estas 
¡ui.-i nr.s ss dan, respondiendo á nuevas, al precio de $2i 
B|B donena. 
También se compran, venden y cambian toda clare de 
muebles del pais y extrarj ' rcs . Hay juegos de Vien» 
que 8e venden, afei como los demás efectos á prenios su-
mamente bar tos, como lo tiene acreditado esta oaea ha-
ce muihos aües Vista baoe f-). en la mueblería " E l 
Cristo". V i l ogas 89. fronte á la iglesia dul mismo rom-
brs. I7M IS-IOF 
MUEBLERIA i CATON 
G A L T A K O « J , A l i Í .ADO D E L A P E L E T E R I A 
E S Q U I N A A NEPTUNO. 
Vendo mu ? barato asi el comprador tenga cnPado de no 
cernr r r s t j en <.tra parta ántes de verse conmigo: re 
compran v se cambian por otros. 
ICOS 6 11 
SE VENDE 
un» míquina do vapor do 15 cabaUos, 2 fiaros Taylor 
uu triturador, Si'" repartidoras, una g&bota de hierro, 
uoa bomba centrífaga», r,n tat-hodo 4 bocees, nn i.lum-
blque, miclera dora rejas para vcnlanaa vo oadaa 6 i i . t l -
nidad de p'ezxs de tod»» cliif-en para msqninariv infor-
mar in 0: Keilly i dMeros 47 y M . I V i ió- l -B ' 
( E N T H fFUGA. 
•Se vendo una moderna s'stema la Fert i , (olo tienoeeis 
m sea ds uso y »• d^en ménos da 'asdos le ceras partei 
de su valor Wlonte número 159 impondrán 
15G2 10 6 
MELADO 
de cafia superior so venden cuartos de pipa y gorrafone» 
Cuba 51, esquina á Empedrado. 920 1-6 2SK 
especiales de cosecheros 
I , $ 5 - 5 0 B t e s 
EL SáRSí FON DEL RICO VINO 
FLOR DE m m , 
5 
Navarro y Valdepeñas. 
U n cuat to d e pipa, $ 14 oro 
Hav vino mny tupedor (viejo) dsl 
CUPO BE CÁR1ÑMA. 
S - f iOi l l t an muobtr&s para prunos). 
Se d í t a l l s n 
entro Monte y Dragones . 
13*8 26-2P 
GILLE DEL PEIDO NUMERO 93 
En el salen donda estnvo el Néc ta r Soda, elegante-
mente preparado para estamaravil íosa exhibición. Gran 
novedad, la maravilla del 8i>;lo. E l relol de Strasbnrgo. 
G-ran obra deerte. Exhibición de 5 á 10 de la noche y 
los diaa festivos d«sde las 8 de la mafiana hasta las 10 
de la mclre, para que caté al ulosnce de todas Iaa for 
t i t a s . G-ran rebaja. Eú'o un precio para todo?. 
33 CENTAVOS. 
210.1 4 18 
I M I T O P O R T L M D 
{agítlmo Í cabado de recibir, ee v t n J o t i l 
por mayor y en deta U A preoioa muy niódi-
coa—OWaao 21 —EíCi l to r ío do J Á Ban-
cea. ' Cn V>9 30 29E 
Â ISO IlPORTáWTB, 
D . M a n u e l M a r t í n e z y M i g d ^ a , 
Fa,-.dador v dai fi > da la tan antigua como acreditada 
casa de préstamos t 't 'i 'ada 
E L D E S E N G A Ñ O , 
8ltua'!a en la calle do Coaita núm. 47; á sng amigos y 
marohantes y a< público en general hace saber qae ha-
ce tres alios la expresada cana venia girando en esta 
plazi balóla razón sooial de Juan Blanco y CcrapiñU 
y que habiendo cesado por múiuoaonordo y pf r esorlta-
ra pública de la (xprenada sociedad o: Sf. D. Jaan B an-
co Qatjdarido eu liquidao'oa á cargj de su primitivo 
d u t ñ j don Minuel MaTtln>-E y Xigoya. éste lo pone en 
conooimieuTo d e s ú s marohantoa am'gis y públ ico ec 
gji.eral desnando les siga merecierdo la nmmanonflan-
?.» que tan acreditadadurnnt i tantos afios ha encentra 
do fieinpro el marchante f«voreoedor, ya en la seguri-
dad del depósito de sus prendas como la mayor conei-
daraoion v equidad en «ua pi-nuloa como igualmente en 
todo lo p-rteueolente á su ramo; también ae propone 
avisando al público en ganeral la realización de las nu-
merosasrxi^tt-noKs que tiene, á p»e io» sumamenle 
bir<to-: a d e x á j hice saber á todas las personas que 
tengan prendas ó (UAlquiera otra clase de negocios en 
la r . f - r ida casa pertenacients á la fo .ledad deJcac 
Blanco y ' 'oiop-ñía se servirán presentirse para sn 
aoUrauion y nn<-va satisfacción de loa interosadrs 
Habana j Febrero 10 de 18^6. 
M A N r E L M A R T I K I Z Y IWIOOYA 
1793 16-11 
LA 2? P E R L A 
CASA D E P R E S T A M O S , 
c a l l e d e S U A R E Z n ú m e r o 66. 
Aviso á loa Interesados que tengan Isa prendas cura 
plidas con loa númeres s'gnlentes 3870— 3906 -2780— 
16 0 -3392 3439 - 3514- 3644—4138—3036— 3923— 4171-
4601- 3388—3459-3918-2431—4203-4176—4350—3337 pa-
sen á pronogitr^as o reccatarlas t n el término de ocho 
día-, y de lo con'rario se prooedeiáá la venta de ellas. 
Habara 15 de febrero da 1886 -J" . García. 
2091 4-16 
T E A T R O D E V I L L A N U E V A 
Habiéndose dedo principio al derribo del anunciado, 
cuya operación ha de terminarse en breves días, se ven-
den en el mismo local, do ECJ á sol, todos los materiales 
exlt lentes. 18ÍÍ5 6-13 
P A R A A Z U C A R 
26-4F 
Las calidades Indiscut ibles do las A g u a s 
ae Pou<;nv.H han nido comprobadas por l a 
Facul tad de Medic ina da Franc ia y coeden-
sadas en laa siguientes citas de los cioa de sus 
mas i l luotrea ñ a i e m b r o s : 
« L a s A g u a s de 
Pougues o irán rsgcla-
rlzando las grandes 
funciones que consti-
tuyen Cl acto capi ta l 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Clínica del Hútel-Dieu. 
« L a s A g u a s de 
Pouguea muy agra-
dables al beber son las 
que tienen la mayor 
eficacia par el E s t ó -
mago y las V í a s u r i -
nar ias . 
Profesor BODCHAP.DiT 
Da la Acad. de Medicina 
Las Aguan da Poteaues no tienen n i n -
guna acción brusca y han do p roduc i r sus 
resultados como sucede con las medicinas 
leg i t imas por v i a de p r o g r e s i ó n . 
Las Aguas de Pongues se baHan: 
en / . t i H a b a n a , 
en la casa da J O S Í : S A R R A , 
y cn todas las principales Farmacias, 
TREINTA ANOS ¿e baen É x i t o han demostrad; 
la indisputable eficacia de estas P i ldo ras que con-
tienen todot lo» elemenlot de ¡a regeneración de la sangre 
El Y O D U R O de H I E R R O J de QTTIN'XXJA 
por sus propiedades tónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, ¡i Clorosis, i * Anemia, 
/a Pérdida del Apetiio, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9.r. {«lie) Grenello-St-Eermaia, París. 








Salud c § B i g u e s a 
F E B R I L E S 
Ser úti l á los otros, es ser útil á si mismo. 
El R S M E D I O P E R U " V I A I I O preparado por 
J . l a r r o q u e , Premiado con dos Diploma», Fanna-
ceutico-Quimico, en l í u r d e o B (Francia), no contiene 
ni snl/ato de quinina, siempre pernicioso para el e«tó-
mago' n i arsénico, cura en pocos dias, á las personas 
atacadas de F i e h r e s int -ermitenfrs , per-
n iviosas, p a l ú d i c a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
Este F E B R Í r i T C r O cura las Fiebres, las precave 
y es también un precioso reconstituyente. 
DiirosiTARio EK la Habana : J o s é SARBA. 
Sin el olnr ni szbor' ríe ¡es Aceitas ae '' 
A C E I T 
j H:GAD0S fiícSl-OS 
o n ••• 
Su acción ê  seguid amua .at t nfsxoiedades da', r-e : . .. . ^«-.'iwus-i o!»c1 c iuiosas . 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Costipodos, Tos c r ó n i c a s , Delgadoz de los íJjñc-s. F ic ias b l a n c a » . í tr . \ 
L E 3 ü 2 - y A S E ers é l r o t u l a » . 
Farmacia r u é C a s t i a l i o n e 2. F A I i l S . — ¿n =i Estnnjero, ei> '.oüat ¡m vruiciDa.'es Ftrnueiu. 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase el sello 
Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s p o d e r o s o de l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos Jos Médicos de Eu ropa en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de A nemia. Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéntico, 79, calle de Cbero&e-Iíidi.—DepósitosenlaspriacM 
I N J E C T I O N C A D E T 
CÜRáCION CIERTA sin otro medicamento 
F A - I i l S — 7 , I S o u l e v a r d I t e i i a i n , 7 — J P A . U I S 
C O L E K i y A — D T S E X T E R W A — D I A K H i t A — I H S P E P 8 I A — G A S T R A L O I A . 
A S - B U m i N O S O B O I L L E . mas agradable, acUvo y menos l n * 
U n t e que e l B i smu to o r d l u a r í o , cont ra afecciones de l e s t o m a g o y de 
los I n t e s t i n o s . — J ÍTxTje r ime í iÉacfo en JOB Hospitales de P a r í * , 
X K L H A L G I A S — J A O C I C C A S — F I T J l t J f E S — A R C K O S I S — U E I I M A S 
S O H - L E Í . D S Q R O K H J Q R A T O D E Q U I N I N A , 
el ú u l c o a j j i - o b a d o por el A c a d e m i a d e M e d i c i n a d o h'u.ríM 
y experimentado e n loa Kospitalea de P a r i a . 
/ i». if~« "ET* TT wyrx T C ^ x> E : c A . s s ' X ' A . s s r - A . s r > E S T_- A . I 2>? Ü I - A . , 1 
^ a > . ^ y .a « Ja. J L c o n l i a C o t a , R c u m s t l s m o s . 
con i ra A l m o r r a n a s y P i s a r a s . / 
^ ^ J C A . J f S S » %Jt A J i - í - i ^ t S ^ d e l J \1HÍ¿ , eon l ra a i e c , do la ve j ' -pa y de los r í ñ o n e s . 
%Jf JWA. J L 9 JTA. cen t ra a fee , de la p i e l i Q ' i ^ T r . * , a c n é , e m p e i n e s , etc.) 
J L J ^ S S í J C J Í 5L-r .SL X'Qá nuevo remedio c o u u a B l e u o r r & s i a y B lenorrea . 
U — a - « - v - V ^ - B r » de E U F O R B l A G E N E V O I X . n n c v o remedio c o u t r a p i s p u c a . A*mm-
JEMJLJ ÍJLJBL.SLJtX» P A H í t i , 14,v.Ii:>uux-Arts,— H A B A N A : J . S A H R A e t F a r m a c i a * . 
i a ~ J es s 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P d e c U l o r a l d e F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenicntos de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso ¿ c / J A R A B E D E F O L L E T que se rende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor : 
Se v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . F R É R E e t C h . T O R G H O N . 
1 9 , n s e ( c a l l e ) J a e o b , P A R I S . 
20 A ñ o s de é x i t o . — 2o P r i m e r a s M e d a l l a s y D i p l o m a s de H o n o r . 
C Ü T A E A S S es l a S X T B I C A X i E C H S 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la I 
tesuficlencla de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso I 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para ¡os adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. Harr.i Je Fsfiric» 
L E C H E G 0 N D E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a X B C H I 3 P U R A de V A C A S S I J I Z A S quo conserva su aroma y todas sus I 
i cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en ia aliinentacion de los particulares á quienes da 
I una leche agradable, natural y saludable. 
Eligir la Firma B E X f B l K ' B S T Z . E y la Marca &i Fábrica : s r i B O 2>s P A Y A S O S . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal. en PARIS 
Depositario en L a Habana : J O S É S A B R A . 
A C E I T E D E H I G A D O 
DE 
• B A C A L A O P A N C R E Á T I C O 
D E F R E S N E 
TODOS L O S E N F E R M O S D E L PECHÓ\ 
H a n de l e e r lo s i g u i e n t e : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , posee no 
solamente todas las v i r tudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
1 tomase t a m b i é n , sin repugnancia alguna por parte de los enfermos mas delica- 1 
tdos y es de segura a s i m i l a c i ó n con la afortunada a d i c i ó n de P a n c r e a t i n a . • 
Este medicamento ha recibido la a p r o b a c i ó n de los M é d i c o s de la Facul-
tad de Paris, tras u n s i n n ú m e r o de esperimentos efectuados en los hospi-^ 
Uales de la Capital. Hoy dia, todos los m é d i c o s recetan e l A c e i t e d e ' 
: H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como ú n i c o agente para curar rad i -* 
1 c á l m e n t e el RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, y las d e m á s afecciones^ 
que impiden los efe^ios de la n u t r i c i ó n y ass imi lac ion . 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de París, A u t o r do la Peptona, y en las Farmacias 
En la HABANA L O B E & Ga: M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
L a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS obtealia pox el smplto i s la 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de L» L E G R A N D9 Proveedor de la Corte de Rusia. 
^seurdeplusíeiirs 
S T H 0 N 0 ^ 
Esta C R E M A JuaT-ra 
7 bUnqnea el Cut i s 
Mudóle U ISASSPiRENCü J 
máCíffU do la Juventud 
lllAtT* LA MAS AVANZADA COAD 
Il Eli» preserva Iguttmtnt» 
del Aire seco j Caliente que 
Ateza el Rostro 
7 1* l u Manchas, Peca* 
O R S Z A - L A C T É 
LOCION EMU LSI VA 
Blanqnea y refresca el cutis 
Quita las pecas. 
O R I Z í l V E L O ü T E 
JABCthegun tlD'O.flEYElL 
E! mas snare pan el culis. 
ESS.'OBIZA 
Perfumea de todos los 
aromas de fíons nueras 
adoptados por la moda 
O R I Z A - V E L O U T É 
PÓLVO de FLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado de! melocotco 
Tinturas 
TIA EL : r : B 
Sf/llTHSOH 
C< KSTE LIQDmO 
»nl-j ni daten*' 
( . F R I C A C I O N F A C l k 
Resjltido inrsediato 
1 mtsictis l» piel ni perjadh» 
O R I Z A " O S L . f . A c e i t e 3pa,z>& e l C a T o e l l o ^ 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 2 0 7 , cal le S a n - H o n o r é . P a r i s . 
